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(1) Apràs-Eldt I ttachtl,tta8 | Poû.tlt8to t DeolaldÀ8.
REMARQIIE PREIIMINAIRE
Toutes les données, reprlsee dans cette'publl-catlon (prix, prélèveneats,
e'4. ) peuvent être consldérées conme définitive6, sou' réserve toutefola
dee fautes drimpressioa éventuerrea ou dee nodifications, apportéee
ul-térieurement aux dounées, gui oat servi d.e base pour Ie calôur des
moyennea.
VORBET{ERKIING
AIIe in dlesen Eeft aufgenornmenen Aagaben (preise, Abechôpfungen) kônnea
a1s endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâgJ.Lchen Ânderuagen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung yon D,rchschnlttea gedrent haben.
NOIA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi ia questa pubbllcazLone (prezzL, preltevi ed altrL)
possono essere consideratl cone tlefiaitlvi, con riserva tuttavla ad
eventuali errori cli stanpa o ad uLteriorl nodifiche apportate al datl
che soao serviti da base per lJ- carcoro derre medle.
OPMERKITG VOORAT
AlIe in deze publicatie opgenonen gegevena (prlJzen, heffingea, e.d.)
kunnen a1s definitief wordea beschourd, oader voorbehoud echter vaa
eventuele drukfouten en.van rijzlgingen die achteraf werd,cn aaage_
bracht ln de grondgegeven', die ars basie dlenden voor de berekening
van geniddelden.
VIÂNDE POBCINE
Eclalrcl.eseneats concsrnanÈ tea prlÀ dc la vlande de porc (prk fixéa et prtx d3 narché)
publlcatloaet 1e6 pr6lèvencnta à 1'lnportatioD repriB della cette
II{TBODUClION
I1 a été prévur par la voie du Règlenent n" 2O/62/CEE du 4.4.196e (.Iouraal Ofllclet no JO ilu
20.4.1962)r què lrorgaDiaatlon connune de6 narchés aeralt, dana Ie sscteur de Ia viande d€ Porc.
établtc graduellcncat à partlr ilu ]O Julllet 1962 et qus cetùe orgallaatlon dc Darché coûPorte-
ralt prlncl.paloncnt un régtne dc prélèvemente iûtracorûmuneutelros ât de préIlveucat! cnvera Ie!
pâÿa tierar calculéB notannent aur la baae de6 Prlx des céré4194 fourragàrec.
Ltlnsteuratlon, à partir du lor Ju11let 1967r d'un régi,ne dê prlx ualque dcs céréelea daaa Ia
Comunauté a condult À la réallaatlon à cette date iltun aarché ualquc daaa le accteur do le
viaEde da porc. 11 eu est réaulté Ia auppre66ion aleÊ préIèvenoat6 lntracoûEutrautalrar.
I.
Â. 1!E!@,
conforEéoent rux articlêa 4, 8 et 12 clu Règleaent a" '121/6?/cEE du'tr.6.1967 (üourael 0r-
ficlel no 1171 10èEe aÀnécr du'19.6.1967) portant or8eal8etlon comune d.e ûarchéê deaa 1o
aecteur ds Ia ylanate d. porcr Ie Conaellr atatuaBt aur propoEltion de Ia Connissloat ftxe
anauelleneat pour Ie Conouaauté, ayaat le Ier août, utr prlr de baÊe ve],abIo pour 1a calpag[c
dc comercleliêatlotr qu1 Bult st qul dura du ler novênbrr au Jî octobre. Drautrc partr la
ConûlôsLoni apràa conaultatlou du Coû1té dc gcatloa, fl-x6 pour Ia CoonuÀauté dea prix dté-
cluaê ot dee prétàvenents à lrlnportetloB pour chaquc trlûsstfe (= DérLod. de trois uole).
Prlx de baact(Règfeneat Âc '12'l/6?/cEE, - artlcle 4)
11 cat flxé pour las porca abattua de la quatité typc à uû ulvcau Ècl qu'i,1. coltrlbuc à as-
aurcr la atablligatlon dea cour8 eur lea üarchéB tout cD arcatralnent pas fe forûatlon dier-
céalcata êtructurcla datra la Connunauté. gL de6 Esaurea ilrlutcrvcatloÀ loBt décLdéee' 1l cat
llxé ua prlx d'lntcrventlonrdérlvé du prlx dc baac.
Prlx dréclulc:(Ràgleacat Àc 121/6?/Ç'ËE - Ùtlclc 12)
Lar prlr d.écluac 6oat flxés à ltavancc pour chrquc trl,[eltrc .t so[t ÿatablc! À partir du
ler aovcubrc, du ler févrler, du 1er Dai et du Ier août. lors dc laur flxetlo!. 1l eattcau
conptc dc la valcur do Ia queatlté d.afineata néceaaalrca à le proôuctlotr dtun hllotraEc
ôe rl,andc ôc porc. cicat-à-dirc de Ia valeur, aur le larché aondlalt dcs céréalca fourrl-
gàrea et dc Ia valgur de! autrêê sliueata. I1 e6t ége1e[c!t taDu couptc dca frria généraux
dc productlon et dê coaEgrcl,ellêatlotr.
Prélèyêneltr à lrlrportatlon : (Règlcncnt a" 121/6?/CEE, - arttcle 8)
IIs aoat flxéa à lrayence pour chaquc trineatrG ct Bont appllcablaa aur prodult! vlaéa à
lrertLclo lcr du Ràgl,cn.nt no '121/6?/cEE. à ravolr 3
B.
Nunéro du tarif
douaaiar comun Déalgnatlon d.s produlta
a) O1.Of A II AnlEaux vivanta de l.cspàce porcllcr dea eapèccs dotrêatlquasr
autrca que roproducteura de rsce purc
b) 02.01. A III a)




Viandcs de lreepèce porcinc doueatlquèr fraichca, réfrr.6éréaa
ou coageléca
Abats de l,espàce porclne doneatlquô, fraia, réfrl6éréc ou
congeléa
Lard, y conprLs la greisae da porc noa pr.aaé. ttl foBducr à
lrcxclualon du lard conteaaat dea prrti.B Eelgror (êEtrclerdé)
frelar réfrigéré, coagelé, aalé ou on ltutur.r !éché ou fuaé
Vlandea et abata coaeatlbl€a de lrcapàcc porciac do!âltiqucr
salés ou ca aauaurer séchés ou fu!éa
§alndoux et autrea gralsaca da porc prcaaéca ou fo[du.!
c) er 16.01
.r 16.02 A II
cr 16.0a B II
Saucisees, sauclaaoaa et alnllalrcar de ÿieadcêr drrbata ou d.
aar8r coDteEant do Ia vlande ou dc! rbat! dc lrcapàec porclac
Autrca préperatiola et coa8crv.a da ylatdca ou drebttê conta-
aent du foie dc lreapècc porcLn.
Autrcs préperatloaa et conacrÿca do vleadca ou drtbttsr noù
déuoméea. coEtêtrrDt dg le ylanda o[ dca rbetr dc l,capècc por-
clno doEeatlque
E! câ qul coacarDê Ic caLcul dcs allvcra prélàvcaente à I'laportetlon, 11 faut cc référér eur
erticlcs 9 cù 10 du RàtlcEort a. 121/67/Cî8.
QurHté (typ.)
Lc prlr de brôc ct le prtr d.iatcrvcatlor (artlct.s ,r 4 èt J <lu Règlencat n" 121/6?/CJEE) artp_
Pliquent à doa porca abattua dru[c quall.té ûoJrenEê (quall,t.é typc), repréecnteütt. at. lroffr. ot
oar:actérleég par dea prlx seD,slbleûent rapproohéc (Ràgrcnent \" 1gz/6?/cw 
- 
erttolc z).
À la qua1lté tÿpc répolalcDt Icê olâslca B? Jusquieu Bi4 lncIua, rcatloladoc ala!! la Et.lLl..oE|r-
rautalrc dc olasêoneEt doê oê8oea!êa de poro préaentéc cl-apràa (Bègtcncat rc 211/6?/Cfi) ,
CIer!a Polda d.la clrceaac Ep.l.aô.ur dc lerô lutr.! crrrct6rutlqu.!Kl.IoRre.Graa llL111aàtroa dar otrctala!









60 Juaqurà nolaa dc ZO
/O Juaqulà aolas do 80
8O Juequ,à aoin! de 90
tO Juaqurà roLra do 1OO
1OO Juaqurà roiaa dc 12O
120 Juaqurà nolæ de 14O




















60 Juagu'à ûro1n6 de 7o
/o Juaqu'à noinB da 80
80 Jusqurà nolns dê 90
!O Jusqurà nolns de 100
1O0 Juaqurà aolas de 12O
12O Jusqu'à 6e1a5 dg 140



















60 Jusqurà noina de 70
70 Jusqurà nolrla de 80
8o juequ'à Doj-D6 ale 90
ÿO juequrà ûoin6 de 1OO
1OO Jusqurà noia6 de 12O
12o Juaqurà noina de 14o











D Porca graê de tout poid6
s1
2




Pour l,éteb1lêaèBent dea prlx dea porca abattus, iI a été arrêté Ia liste aulvaate dee narchés
repréaentatif8 (RèEleBent f 211/6?/CEE) t
pglglggr l,ron8e!ûb]e de6 nerchéa êuivanta 3 Gsnk, lokerên, Charlerol' AntrerpeD'
Hêrÿe et Anderlecht
Allcaegae (RF) : Lronaenble deê narchéa auivants : Aachear Dulsburg, Diiêaeldorfr Ea8eÀi
KôInr Môncheagladbach, ltuppertal'
Dortnundr Bochmr Gelserkirchear Hâgenr
RecklingLauôe!
@t I,e narché de ! Perla ! Ea11êa Ceatraleg
Itellc : Lreaaênb1ê des aarchés auivanta 3 l,llIaÀo, CreDoBa, Maatove, l{odcnar Parmr
Re88{o EDllia
Lux.ûbaur8 I LretlaeEble des narcbés 6ulvants I Luxeabourg. Eacb
.prÿ!-Be! 3 LlèDae[ble deE narcàée eulvants : ArD.heB, Deveater! Boxtelr Oaa, CuycVMaeE.
SCEWEINEFI,EISCH
Erlautenngen zu den nachatehend aufgeführtên PreieGa fiir Schxeiaêflelach
(fest8e6etzte Preiee und Marktprelec) und Abschôpfuagen
E]NI,EITUNG
In der Verordnuûg Nr. 2O/62/EWA von 4. 4. 1962 (ADtsblatt Nr. ]O von 20. 4. L962) mrde beatlmtr dæB
alle Boneinsaoe }larktorgælÊatioB für Schrei-aefleisch ab Jo. JuIi 1962 achrittwel6s errlchtet f,ird, uDd
dêaa dle auf die6e l'lei6ê errichtetg I'iarktorgarisation it0 re6entlioheB elBe Regeluug.voa Ab8chôpfurggE
für dèn i'y'arenverkehr zwlEchen den lrlitglleilataaten Ed nl't drltteE Lârdern unfaa6e! w1ral, bêI derca Be-
rechnEg lnôbeaondcrê diè Futtergetreidsprei6c zugrude gelegt rardeE.
In Zu6e der E1nführua6 einheltHcher Gstreldeprelse in de! GeneUechaft ab 1. JuIt 1967 ulrô zu diesê!
Zeltpuakt eltl ge!ÂeiaBaEer l4arkt für Schwelaeflei8ch hel8satel1t. DaEl't entflelca allê llr1crg.Eel,Eachaft-
IlcbÊtr Abêchôpfulgon.
I. tr'ESTGESETZTE PREISE UND ATSCEôPFI'NGEN BEI EINI'I'ER
A. âE!-ggI.PE,i9g,
GaEËsa Artlkel 4, 8 uacl 12 rler Veror<hung Nr. l2l/6?/Ew9 vo! 1r. 6. 196? (ADtsblatt von 19. 6. L96?.
10. Jahr8an8 Nr. I17) über die geEeinaMê MarktorgaElaatioD fiir Schf,elDeflelach Betzt der Bat Jiiàr-
Ilch vor deE 1. Au8uat olaer Gruldpro18 fs8t; d6! GrunalprelB glIt für d1€ tràch8tc Verkaufsêal,BoD,
dle voE 1. Novenber bi6 ,1. Oktober Iâuft. Àusaerden sotzt dle Konnlsstotl Each Allhôrur8 dc! zu-
Btà.ndlBêr verwaltuBêausschueseg viertelJâhr1lch (t ZeltrauE yo! drêl Mouatc) für die GêEel-aêchaft
Einschleuaun8aprei6e uld Ab6chôpfuugca f cst.
pEg.lg,r (Verorilaug Ni. l2V6?/Ewr Art. 4)
Der Grundpreia xird für geôchlachtete Schrelnô eiEer StedardquaUtât featgcBgtztr u.ad zrat Bo,
dass er dazu beitriigti d1. PrêlrsteblUÊlerurt auf den Màrkten zu gewâhr1cletcD, oh!. lur Blldulg
atruktureller überachüaae ln der Geneùachaft zu füb.ren. Nir Int,erventlonêDaBaaahDar g:lbt er elactr
aE den Gluadlrels abgêlelteteD Inter"eDtlon8pr€ls.
Elnechleueunçepreiae: (Verordiung Nt. L2V67/EH(i, Art. 12)
Dle ElnachleuaulgBprelao rerde! fi.ir jedàB Viertêlja-hr i! vorau.B fe6tge6otzt und geltea ab 1. tro-
ÿoEbcr, l. Fobma.rr 1. Mai uDd 1. Auguet. Dle FeÊtsêtzug orfolgt a.nhard êcr lT.rtr, dsr für d1ô
Erzeuguug voD I kg Schyelaeflelacb crforderlichen lUtterE6!1gar al. h. dlc ]rteltmrktprcLr. für Fut-
tertctreiilc uDd dcn PrelBsn der uderea trutternittel. Âua6crd€n f,erdo! dLe a].1gaûc1nê!. Erzeuguags-
uld VôrnarkturgakoBte! berückslchtigt.
(Verordaug Nt. l2r/6?/EJluA, Art. 8)
I'iir dle folgerdêtr t-! Altlhel I der Verordnung Nr. L2L/61/EWG Eenallltea ZollposltioBêa rlrd Tj-er-
telJâhr11ch 1n voraua eine Ab6chôpfug foêtgoaetztt
t0
Nunmor des genela-
EaEoD Zolltarlfa Bezeichuung der Erzeugnlese
a) 01.or.A rI Eaueechweine, lebend, aÀdêre a16 rol!,raaBlge Zuchttlere
b) O2.O1 A III a)




Fleisch vo! EauêBchrêilenr frioch, gekühlt oder gofroren
Schlachtabfall voa llausEcbreirea, frlech, gekiiblt oder 6efrorcn
Scbreineapeck aowle §chreLusfetù, wêder ausgcprosBt noch auagc-
Bchnolzenr fr1Êch gekiihlt, gsfroren, gêêa].zsDr la §alz1aka. ge-
trockret oder terËuchert, ausgênomen Schrelaeapsck Dlt EagereE
TelIeE (ôurchwachaener Schwei.aeapeck)
Flel-sch und Eên1e66barer Schlachtabfall YoE Eaueacbreinear geaal-
zear 1n Salzlale, Betrocklet odor gerâuchsrt
Schreltroachûa1z
c) Êr 16.01
.r 16.02 A II
.r 16.02 B II
iliiratà ud dergleicheu au6 trleLschr au6 schlachtabfall ode! aua
Tlerblut, Scbrelnefleiach odsr SchLachtabfaLl voa SchtelDen eut-
haltond
Fleiêch und Schlachtabfall, eders zubêreitêt oder haltbar ge-
mcht, Schrehaleb€r enthalteûd
Fleiôch und Schlachtebfall, andera zubereitet oder haltbar Be-
ûacht, a[dâra, Schf,.lnèfleiach odêr Schlachtabfall voa Hauaachte1-
nen enthailtoDd
War die Berechaug ôer ê!-Àzslûelt Abscàôpfungcn betrlfft, wlrd auf dls ArtiJ(el 9 ud 1O der Ver-
or.trur8 lzl/ 6? /Wo hLrgaBlsaen.
a. @}!!ii! (§tandard)
D.r Gruaôpr.16 uDd dcr trrtêrroDtloE6preJ.a (VcrordDult8 Nr. tzL/6?/E:djG. Art. Jr 4 ud 5) 8oltea
fur gàêchlachtete Schrellc ûittlerer QuaLltiit (Standardqualltât) die für da6 Àlgebot reprâsêntâtlv
let unal dercn [êuzelobêtl darln bestehti dase dle Preise nahe belelnander llegen (Verordnung
M. Be/67/8.\tG, Art. 2).
Dta Klasaen B? b16 elEechlleaallch B 14 entsprechen tlèr Standarilqualltât' auf8eführt 1n deE
geBô1!6chaf tlichen Eanalel 6k1a§aen acheEa ( ve ror itnun g Nr . 21 1 /6? /DtlG) .
K].absc
ZrêlheiLftengêx1cbt Speckatick. Ws1ùsrc Merkûalê d€r
S chlachttlerkôrpe!trilograrn !fi.111neter









60 bla urter 7o
?0 biB untêr 80
80 blB unter æ
90 bla uter l0O
100 bla utcr I2O
I2O b1s uter lI+O




















60 bl.B uater 70
?O b1B urter 80
80 bis ulter 90
9O bla uter 1OO
IOO bl8 uter 12O
12o ble untqr t4o



















60 biÊ unter ?O
70 bla uater 80
80 biê uÀter 90
90 bi8 uter LOO
Loo b1s uter 120
12O bla untor 14O

















v Ebcr und AltêchDeidcr
Dle Prelac für 8c6chlechtete Schrclac rerdea für folgclab reprËaêDùatlvc ltârkt. teattGsctzt
(Verorttaung Nt. ?Lt/ 6? /Etttg).
Belcleas GaBaûtheit folgendêr Mârktc3 Genk, Lkerenr Cher).arol,, ÂrrtxGlpc1r
Eercc uad Andarlccht
Dou,!g:,EE!g (BR)s oeaalthelt folgcnder l{ârktcs Aache,l! Dul-aburg, Diiaaoldorf, Es!.!r
Kôln, Môucbcngladbaoh, tfupp.rtal, DortDu[dr
Bochum, Oelse*irchca, EagcE, Rec&lLaghausca
Fraakrelchr Dlarkt! Partar ZeDtra-l_mrktha1lsa





Gcaanthelt folgeDder Mârktrr Lurenburg, Eacb
Gêamtheit fol8endor Mârktet 
filT:"r, 
Dêÿentêr, Borte]., Oaa, Cuycÿ
t2
CARI{I SUINE
§plegazlorl rslatlye aL grezz! delle carnl aulne che f!.gurano aella presentc pub-
bllcazloEe (ptczzl- fl8aâtl e prezzL di nercato) e êui Drelievl alltlapoùziono
IIITRODIIZIOTE
Con iI r.EolareDto !. ZO/62/CW del 4.4.1962 (Gazzetla lrlficiale a. )O det 20.4.1962) è atato Btabl]lto
che lrorgealzzazloae colule doi Dorcatl nel !cttote delle carnl su1[3 sarebbê atata gradualnentG latl-
tulta I dccorrcre dal ,O luglio 1962 e che tale organlzzaziotte dl. Eercato couPorta prlnciPa-Lûente utr
re61nc tll prclievl fra gli Stati [eDbrl e ael confrolti dcl paeai tcrzl. calcolatl ln Partlcolara sulle
base dcl pr.tll ôGl c.r.all da forag8lo.
LrinEteurazioae, a dccorrere alal 10 luglio 196?, di un regi[e dl pr.zzl ualcl dcl ccrrell nella ConuDltà
couporta Ia rGellzzazioae, a1la stoaaa date! dl. uE trercato uulco nal Bcttore dclle carnl aulac. Dl coa-




ConforD.Eerte ag1l artlcol1 4r 8r 12 alel re8olersrto a. '12'I/67/CEE itel 1r.6.196? (Gazzetta UffLclal.
dct ,19.6..196?1 1Oo etuor u. 11?) che prevede uarorganizzazloae conune dol nercatt Dêl aêttor. d.ll.
carll. aul!ê, il Conslgtlo dcllberardo au propoata della Coool.salouo, flaaa o8al atrno aBteriorncBt.
eI 1o agostor per 1I aucocaslvo arao dL connercla].j-zzazLoaèr che lnlzla 11 1c aoÿeabrc e ternl'Eâ 11
,1 ottobror un prêzzo baae per Ia Conunità. Inoltre la Connl,aaloae fLaea per o8al trlueaùre (- pÔ-
rioalo dl ! neal)1 s.ntlto il parcrc alGl Codtato dL tostlon.r pr?tzt llElt. c prcllcvl allrluPort.-
aloac per ta Coûunità.
Prczzo ill baac r (retôlucato a. 12'l/6?/@'D - artLcolo 4)
Detto prczzo vlGlo fla.rto per I aulDl aacellatl dl qualltà tlpo ad u! llrcllo tele ch. coatrLbulror ra
Iiaalcurarc Ia stabllizztzloDc alcl corsl auL ûèrcat1 eeuza dctcrDr-mrc el telÂPo stallo Ia foraezlolr
d1 cccaôaaza ltrutturall aolla CooualtÀ. In cago dl nieure drlaterveato ÿ1.!c flaaato un Prezzo drlt-
tGryêÀtor dcrl,vato dal prczzo di ba!3.
Prezzl l 1tc t (rcgolercato a. '121/6?/Cfi - artlcolo 12)
I |,t.rzL llûltr roro flasatl 1n antlclpo p"r ciaEcutt trlEeôtrc cd cntraao LE ePPllcatlolc a dccorraSa
dal 1ô Dovêobrc, 1ô febbralo, 1o Dag8lo e 10 etoato. tlc1la deterninazlone di tall Prczzi ÿiaao têDuto
conto delta qualtità dL ceraall da foragglo necessarLa per Ia Produzlole di ua kllogramo dl carDa
aullai oaaia dcl valore del cercall da foragglo al prezzi alêl Eercato EoadJ.atc c dcl ÿa1or. tlc6ll al-
trl toraggi. Iaoltre ôi tleae colto dellâ ôpêBe Benerall tli produzlolc c all comcrclallzzazloac.
Prell.vl aIlrlûportailone : (regolaaento a. 121/6?/CËE - artlcolo 8)
Detto prcli.yo ÿleDo flaaato i! aDtlclpo per ciascun trluestre Per Ie voci tarlfiarie se8uaatli ch.




doganalc couune Deelgaazlonc dcl prodotti
a) 01.or.A II Anlnall ylvi della apecLe aulaa, dclla apcclc doacetlchc,
dlverai del. riproduttorl dJ. razza pura
b) 02.01 A III e)





Carnl della speclc aulaa, doaeatlca, freache, rcfrlgarata
o coEgelatê
Frattaglie da116 apecie sulnar doEeatlca, frcacàc. rctrltp-
rat. o coagelatê
Lardo, conpreao iI g"aseo di naiale troE prcaaeto Eé fusor cr-
clu3o 11 lardo coEportaatê partl. aagrc (vcatrcacâ) fraacoi
rcfrlgcrato, congelato, sal.ato o lD aalarolar accco o affud.câto
Caral e fy'attaglle conaaatiblll do1la apcclc sulur d,oaeatlcar
aalate o ln aalanola, aecche o affu.oicatc




Salalccc, aalanl e ainill. dl' calnlr dl frattatll. o dL aar!Eu.,
coateaeÀti carnl o frattaElLe dclla apccle 6u1!r
lLtre prcpùazlonl. c conacrve di cerEi o dl frattagllc, contc-
nentl fcgato rll ualale
ÂIùrc prcparazlonl. c conaârÿc dL caml o dl trattagllc; noa ao-
alaaùe, contenentl carni o frattagllc rlella apcclc aul.ttâ doEcrtlcà
Per 11 calcolo dcl varl. prcllcvl allrlpportazloa. rl rLnyla aI rcgolaneato À. 121/6?/CEEr art.9 . 10.
QualltÀ (t1po)
Il prczzo di bas. e 11 prczzo d'lntGrreDto (relolanento n. 121/6?/CEA, ertlcoll 7, 4 c 5l al rltcrle-
ooDo el !ul!l Dac.lletl dl ula qualità ûod1a Chua1ltà tlpo) rltoltuta rapprcaeataùlvt ilollroffcrta i
clatterlzzatâ dal f,aüto che 1 prczzl rfuu1tlrb..nêlbllEaDt. vlclni (rcg. Âo 192/6?/gËE 
- 
artloolo 2).
llla quautÀ tlpo oorrfuPoadoDo 1c clalal da B? flao e 814 1!clu6er d€nzloÀat. D.Lle tabclla ooÛrrDl-
terLa d1 clarslfloazloac (re8olancato ao 211/61/AEB) t
Clr!..
Pcao dc1la carclaaa §Dceaorc dcl Lardo lltrc carâttGrlôtic!.
d.Llc oaroaBsaCàl.loEraûd l{lllhctrl










da 60 flao a D.!o di ?O
da 70 !1ao r lcno dl. 80
da 80 flao a lGao dl 90
da 90 fi.ao a Ecro di 1OO
da 10O flao a aeao di 12O
da 12O fi[o a rqno dl' 14O
da 1l+0 flao r ûàtlo dl 160
p!.ù dl 160
flno r 20 laclu.o
f1tlo a 25 lDclulo
flno a ,O tacluao
flno a ]5 1[clu!o
flno a 40 1trclulo
ËBo â tl5 Lac1uao
flno a 50 lacluao











da 6o flao e nâno dL ?o
da ?0 flao a neno all 80
da 80 flno a Eetro dl 90
da 90 flno a EeEo dl 1O0
da 1O0 flno e nêao di 120
da 120 fluo a nâno dl 14O
de 140 flno a Dâno dl 160
pi.ù dl 160
flno e 25 inclueo
fino a ]0 lncluso
ftno a J5 lncluso
flno a 40 lncluao
flno a 4l incluBo
fLîo a 55 lncluao
flno a 60 incluso










da 60 flEo e ûeuo dl. ?o
de ?0 llno a û€no di 80
da 80 flao e ûêno ill 90
de 90 flno e aeao di 100
da '100 flno a ncao di 120
dâ 120 flao a Eêno di 140
de 140 fLao a lcao d1 160
p1ù dr 160
fiBo a ,O inolueo
ftao a ,5 lacluso
flno a 4o laclueo
flBo a 45 LncluEo
fiao a 50 lncluao
flno a 60 lrclu.o
flno a 65 lncfuso
fino a 70 ircluao
poco carDoro
D SulnJ. grasal dl dlffereatl peal
§ 'l
2




Pcr Ia drterDinarloaâ dêl prêzzl del aulDJ. nacellatl aono con6ld6ratl raPproràntatlvl 1
!.tuê!tl aercatl (rcgolancato a. 21r/5?/cg[)
Bclttc rt t L,1D61.ûc ilcl uercatl dl s Oaalr Lokêroir Charfarolr Aavcraa, Ecrÿ. c
Anderlccht
Oerualie (R!) r L,laaleno del nercatl d1 ! lecà-cEi Dulaburgr-I)üeseldortr EsæDr Cololl..rH6achoagladbach, lYupprrtrl, -Dortuuad, poohuq
thaoh
Itelle
: 11 aarcato dl
Cclaeaklrchcn, 8egea, Rcckl:lagàauacn
r Eulgi. : EalLcs Ccatra-Lcc
Lleronburrc
Perrl-Brla(
! LrlasLcae dol ûercatl.dl ! l{Iluo, Creûoaar }râ!toÿa, Mod.lrr Patra.
R.ggto Eall:Le
r Lillelene dê1 Eercatl dl 3 Luaêc[burgo, Esch
: Lri,nalcne dcl aercatl <tl : Alaàcn, Devcatcr, Boxtcl, Oaa. Cuycÿllaaa.
l5
VARKENSVIEES
Toelichting op de in ileze prbllcatie voorkomend.e priJzen ÿoor varkengvlooa
(vast gestelcla pri jzên en marktpri jzu) en ilvoerheffingea
INI.EIDINC
BiJ Verorclenrng, nr. 2o/62fgÙa vat 4.4.1962 (Arblicetioblad ar. 30 ittt. æ.4.1962) yeral bo!êal.d, tlat tle ge-
neenschappolrJke ordsning van de merkten In ile Eector varkanevlees E6t lngang van 3O JulI 1962 gEloldeliJk
tot stênd. zou ror{en 8€bracht sn alat deze marktordenirg hoofdza,keliJk Eon atolsel onyêttg yaD irtracoDfiu-
nautalre heffingen en heffingen tegEnov€r alertle lênal€nrille oüdor noe! borekenal rêratên op baais vatr do yoe-
derg!aanpriJ zEn .
De invoering in de Geneenschap, per 1 Juli 1967, van eon rinlforne priJEr€ggltDg yoor gran@ blaoht not sloh
mee, dat, op bed.oelde ilatm ook sen genegnâchappollJke Datkt in iI€ asctor varkengvleea tot stanal yerd gob!êoht.
De rntratonnmautaire beffingon kranen daarree te vervaJ.lan.
I. VôSTCESTEIDE PR]J@'I EN ]NVOEREEFEItr@N
A. laral van do pri.l Een
Ovsrgenkongtlg art. 41 8, 12 van Vororùaning ar. 121/67/WO van 13.6.196? (hrbllcatlebl.ad wn 19.6.1967 
-
10e jaargang, nr. 117) houdênits sên ggn€onschappoliJkê oltl€ning alor narktsn in ô6 Beotor valkeaevlees,
stelt tlo RssÀ, op voorste] van d.e Comnlssis, iasrliJks vôôr I anguatug voor het aleârolvoltmd rrtslkoolF
aeizoen, dat loopt van I novenbet tot 31 octoter voor dê oeoemeobep oon ba6lglriJs vagt. EoyEali€Ùr
Bt€lt aie Commlasiêr ne 1n8eüomen adÿieB va! bet Beheeraoonitérp€! kyelte"l(-tlJilva} vor rlrle naanôea)
voo! d€ Geneenechap slulspriJzon en hefflngul btJ inÿo€! vest.
3aâlsprijs r (Verordening îr-. 121/67/æa 
- 
art. 4).
Dege çordt Etg€8teld voor gBslechto varkens ran ile ataadaarilkrêlltelt en rcl op o6 loilallg poil, alat
alêariloor rotdt tiJged!êgBn tot ite Btêbillsatlô vm de narktprlJsan, roralor tlat anlts l€ialt tot het ot-
stêan vân struotutel€ ov€rtohotton ln de Geneaechap. Iu grvêI ÿen lntorr€Irtlonaetregolon rotdt e6
lnterÿsntleprlJs vastgsst.lalr af€Bleld yan ato !âEisIrrUE.
glulsprtJrcn r (VerorrttæLn8 îr. 121/67/fu 
- 
art. 12)
SlulspriJBon roldên mor olk krartêal van te\ror@ veltgÊsteld, on tiJ! yen to€p!!êiüg Det La6âng ?aD
1 november, I febnrari, I nei en I argustua. 3iJ ato rartatolllng 
€rvtr yordt t6&orlDg gehoualo not Ao
Yaard.e vM tl€ hoereâlhêiô vooôerr!êûoallgil voor de Droduotio ÿo 1 kg yaltonsvLoaE, t.r. tla rBârèa tetsn
rereldnarktpriJten ÿart hot væderglaan sr ale yaard€ yan alo endoro rrDcalatlr. loEttül@ roa.alt t€kcDlag gû-
h@ilen net ale elgrn@e Droiluctio- €n c@naloialisetlekosten.
E€ffinssn bil hrc€j r (ÿerorateniug î1. 1?1/67/fu 
- 
art. 8)
Deze rorden voot eLt krrarta.r ÿaD teÿolott y!âtgeltelô voor èo vol6udc ln rrt. I vna Vcror{.oilg trr.
121 /67 /WA oD6enonotr tarictloâtcrl t
t6
f,!. YeD hat geuecnsohatF
polUI aloualetarlrf 0nsoürf Jvi.ug
s) or.03.l II Isvuitc vatkæa, hulatlleron, anê€lo èaD fokdlor€D YrD tulvor ra!





ÿleeg vaD va^rkusl var buigôiErenr vêta, 8Eko61i1 of beworea.
Slaohtafvallen van valkeag Yan hu16èi€rcn, vere, goko€lil of bovlor@
Spek (net ultzmèering vsn iloorregoa spek), gpperst nooh gesmottü
varkorawt, wrs, g€ko61il, bBEoroDr 8êEoutênr 6epekeltlr 89il!oo8È of
gsrookt
Yleeg o cetbare slèohterÿellæ Yan Yarkensr vaD huiatlierenr S6toutoùrt
g€pekolal, gedroogil of garookt






llorst vaa alle aoorten, Ya! Y1êesr vaa staohtafva,llen of YaD bloeal,
valkeusvleeg of alaobtafvaflen valt vatkens bevettend
&alefe boroidlngrn èn conservoar van vl'eeg of vaB slaohtafvallo, var
kengvlees bovattênil
lûêerê bereidlrtg€E en oonsoreenl van vlees of van olaobtafvallèn, ovo-
rigB, b€yattonale vleos of slechtsfvallen van varkenel ven hulsall€r€n
ïet de terekenirg van alê è1ners6 lnvo€rh€ffilgsn b€ttoft tlJ vÊryos€E Dear V€lordonlng fi. 1Z'l/67fmO,
art. 9 eo 10.
3..@13. (gtaa.taartl)
Le ba6lspru! 6r alo UtorvêatioprlJs (Verortleulng ît. 121/67/xEi9r art. !, 4 en 5) hetten têtrekking
op 8eslaohte varkeag van gsniddeldte hrs]lt€j.t (staaifÂsrdklêut6it)r aU6 r€près{rtati€f iB voor bst @boa
6.ruÿaa.ro kænork tr, ûat ile prlirc Dag@osg gcgJk zqn (V6rot{@iDg fi. L92/67/W - a",t. 2).
Tot ale ÉtaôrâralkElitelt b.bor@ ô6 kle|ræ ÿl toÛ @ Eet B14r vcrnelû ia het volgotle oo!!ûIlîætairê
ilaaleu!€rroh@. (vcrortorls n . 2LL/67/WI) ,
&lagse
U,êYlcht vBn hot 8B-
slaohte vârken §pekrlikte iadere kennerken vanhet gpslachts va.dB
Kllograo !{lllinster









6O tot ntnder dan 70
7O tot niniter dan 8O
80 tot nbtter dalt 90
90 tot nind€! èeT 10O
100 tot nlniter dan .l20
l2O tot mùriler rlan 14O




















60 tot mrntler dan 70
70 tot nintler dan 8O
80 tot mindar dan 90
90 tot ninder den 1oo
100 tot nualor dan 120
120 tot muiler dan 140



















60 tot nlnder dan 70
70 tot niniter dan 8O
8O tot minder dan 90
90 tot ninaler alan i00
10O tot nlndor alan 120
12o tot minaler clan lrlo
















v Beren en gecastreerile beren
II. PRIJMT OP DE 3]NI[ENI,.$ID§E I,UBTT
Voor tle vaÊtstellin8 van dê priiz€n ven g€slachtg vârkona yerdm rc1g€ndê rôpr€agntetleve narkten ra^BtgE-
stelal (verordening nr. 21)/61/WO) .
Belslë : De SBzanenliJk€ mêrktsn var s oenk, Lokeren, Cherleroi, .ântverpen, Eerve enÂndor1€cht
IUlt-sfaEd--(-ED- r De gBze.nênliJke narlcten van ! lachen, Drisburg, Disselèorf, Eesm, KôIn, Môn-
chenglailbach, tluppertal, Dortmüat, Sochum,
Gelsenkrrchen, Eaggn, Rgck]ingùeusen
Frankrl-ik : De nar:kt van : Paris : EsLtas Centrales
Ilaflë 3 Do SezamenliJkê narkten van : Mllanor Cr6mona, Mantova, llodona, Parnar Regg1o
Emilia
Luxenbu8 : D€ grzarenlijke marktsn van I luxembourg, Esch











(BR) FRANCE ITALIA LUXB{BOURG NEDMLAND
rb DM rf Lit Flux F1
1.8. 196? - 
'L.to.6't
?4,?52 t.?r? t6 299 rOl ,69 to6 46.72o ,,7r7.6 2?O t60
1.11.1967 
- 
po'6-1s6 ?r,5æ ,.675,o 294 tOO ,62,8? 45.9r8 ,.5?r,o 266,O?
?,1968 - 
'1.?.1g6bl
?r,5ao t.6?5,(" 2t4,rc i52,E7 +). r)ü ,.67' ,o 266,o7
1.8.1968 - y.1A.196 75,00o ).7:'L ,o fc 0,o0 ÿa,28 46.t7' ,.750,o 271,50






TREI.EVE}TETTS ENVTNS PAIS îIEOS
IlIiCf, OPTT'ilGETI GEGETIIBEN DNIITLTTDMT
PNALIEYI VERSO PÀESI ÎERZI












- ll .1 o.68 1.11.68-11 .1.69 't .2.69-10 .4.69 î.8.68 - 3r.10.68 1 .',t1.68-11 ..t.69 1.2.69-10.4.69
TT tc-nE xtl tc-Bl }[ ùc-nt lllr IIC . RE xx Ûc-f,E xi UC.E




















DEUflTCEL/ITD (E) 214rù2 214 rO2 2O4,?' 82,8r 82,88 90,91
talrct 264r16 264 t16 2r2t59 1@t 1O2,rO 112.2'l
lllrrr )J.441 ,r.4\1 ,1.989 12.951 12.951 14.2O5
IJIDTEOÛIO 2.61512 26?53 2559,1 t .016, I 1Ot6 t1 1 116 t4
raDrLrxD
I 9!.69 19i.59 185,28 175.O1 ?5 to]. 82,28



















DrlrÎscf,LrlrD (En) 164r'8 164.r8 15?,44 63,71 6r,?? 69,91
rn§cD 2O3r14 20r-14 194,>2 ?8r?l 78 J1 86 iz9
Iltl.ll 2r.116 2r.?15 24 -r99 9.964 9.964 10.9a4
LUIDIDOBBC 2.o57 13 2017 ), 1968,0 797 11 79?,1 8?,,9
rDDTLTf,D 148,95 148,95 142 rl+8 ,7 r11 5? ,71 6r,2?



















DEÛESCEL§D (M) 1 39 r97 'tt9 t97 1rr,89 14t23 5\i, 59,\5
tnrxct 112t16 1?2176 165G6 66.94 66,94 ?,,r9
Ilrlll 21.81O 21.8?o 20.921 8.474 &4?4 9.290
LÛIETEOUTO 't.749t6 1749 t6 16?r,7 677,91 6?7,91 ?4r,2
f,EDIRLII|D 126r61 126 t67 1211 t? 49'S 49, oo 5r,e1







































































INELEVEI{EXTS EIIVERS PAIS ÎIEN§
IASCIOPFUIIGET CEGEXI'DER DRITILilDENII
PRELIEVI UENSO PÂESI IENZI





FRII DIELUSE - EIITSCII,.EUSI'XOSTNDISB




- 3r.1o.68 1.'t1 .68-11.'1.69 1 .2.69-)a.4 .69 1.8.68 - 3r.10.68 1.11 .68-11.1.69 1 .2.69-,c.4.69
















DDUTSCûüD (rB) 261 11O 261, 1O 249,?7 101rl? 1O1 117 1 10 r91
lxlüct 122r27 ,22t2? ,oB,28 124r87 '124.8? 116 ,9C
Ill'Llr 40.191 40.?97 ,9,026 1 r.80? 1r.8o7 i7.1ro
ulErroûn0 l.26lr8 t.26r,8 1122 t'l I .264r 1264 t6 1186 ,4
TEDINLr!D 2)6,!O 216,ro 226,.o4 91rÿ 91,r5 10crl8













DEtlsC[LrnD (EE) 146i11 t46 171 ,r1,66 l]4r1 1>4 j9 't\? G8
tnrtcE 421 19) 42?,9' 409,16 16r,63 165,6' 1 81 i78
r!ll''ll
,4.114 54.1?4 51 .822 20.968 20.958 2r.o12
LUIDIBOONO 4.313, 4.rrr,9 4145r8 1 .671 r4 1.6?? ,4 1ôq1iO
















Drûtscxl.üD (E) 186,20 186r20 1?8 J1 72,14 ?2 t14 79 ,c9
lnrrcE 229t82 119ræ 219,84 89rQ 89,04 ?,62
IIr,LIA 29.o91 29,O9> 2?.810 11 .27\ 11.2?' 1,: . t58
LUID{B(X'TO 2.t27,' 2.r27 t5 gol,8 go1,8 93!,7
TEDERLÛD 168 rr1 168 rr1 16i '19 65r29 6r,29 1,5b











DEUÎSCELTND (EB) 89,89 89,89 85,9,, 14r82 ,4 )82 J8 19
tBrxcE 110r95 110 ï9' lArr J) 42r99 42199 4?,1'
ttÀLrl 14.o45 14.O\5 1r.4t5 5,442 5.442
LUXtnBOUnO 1 .12116 1.1zr.( 1 c74 ,8 435t4 4r5,4 q7?,,
ÙEDMLIIID 8trl5 81tfi ??,8è )1 ,52 ,1 152 )4,55
2t
frr*rÇl
L.r*rr**rr*, IL*, .rr.^ I
lr**.rto. I
PNII COIISÎÂIE6 SI'R LE HTNCBE IITTERIEUN
PNEISE FESIGESTEI.LI ÂUT DE}I INI.IIIDISCEEI lrÀ.RKI
PnBZI COlrSt^Î^ÎI SûL IIERCAIO t{Aztof,À,E










MAX APR üAI JIIN JTL AUG SEP oct NOV DEC rralt
BEIIIIQI'E . BEUIIE
TiDEAI.ECEI
Porcr cxtra dr vlrdr-
Ertta v1â.BYaFk.D.
PYI
Fb ,r,8 ,1,'l ,r,6 ,5,o 36r1 3?'8 18,) ,E,1 l8 
'8
b'o 42J
VlcaBÿêrk!B! Fb 29,9 æ,1 fr13 11,6 13, l 15t2 ,r,7 ,,,2 ,6,4 40,1
il#".u;l';ffi:1, $-ro5 r" rb 27,9 27,O 28j 28,9 lor,l )2ro V4 11 ,r,o ,4,5 fi,4
Porss Bra!-
VettG ÿarkca! Fb 2? to 26,o 26.2 26 t8 2812 30,5 )216 ,1,' ,r,1 ,r,2 36 ,1
fn1og-





l5O trA ud lchr
PÿI
Dl{ 2,22 ''t,96 2.23 2 to6 2116 2r14 2147 41 2,54 2 
'16 2,58Schrclaa trlagsc B I
1r5-1f9.5 rt Dll 2t29 2rO2 2r1l 2,14 2126 2rî4 2,55 2,r4 2,6' 2,6' 2,6?
Schrellr Eaosc B 2
12O-134.5 rc Dil 2tfi
'10 2t19 2 tzo 2r!) 2r60 2161 2t61 2$8 2,?1 2 t?4
MIBl(TE Schreiac f,laoae C'iffi-11q s ra I»l 2i41 2t20 2,26 2,27 2.41 2166 216? 2,58 2,?4 2,?7 2'&
Schrclne l(].aos. D
8ô-aq-q r. Dlt 2141 2,æ 2,27 2 )28 2r41 2166 2t6? 2,68 2,?4 2,77 2,80








1î h,54 4,48 4,58 4,80 1194 5rG ) r24 >,16 ,,1 5,r8 >,61





Sulli de 125-1f5 kg
PÿI
Lir ,55 ,26 ,1' ,2' 32' 172 )81+ ,87 418 411 414
sutll' dq 146-180 kg Ltt 15' ,2' ,'12 ,20 321 3?r ,8, ,8, 416 4ro 414





Poroe (Cat. Ir c1as6e AA
lu6que 1oo kR'
PAB
EIut 46,1 46 t2 l+6r1 46,> 46t5 48,8 49,8 51,o 51 ,4 ,2,o 52,o
Porc6 Cat. Ir classe Ar
.luEoue 100 kÂ tr1u ,9,9 ,9,' ,8,? ,8,, 18, ? 4211 S'2 45,0 \,,\ 46,o {6 ro)orcs 
,Cat. Ir cla!6ê B'
luêquê 1Oo kB, Flu >,,o )r,9 ,,,, ,2,' 32rB 35,' ,?,4 )8,9 ,9,t ,9,6






FI 2,56 2,\> 2,4? 2,54 2r59 2111 2r80 2,zB 2 t88 2,97 2,9'
Ylasax3reDvarken6b frrlltalt ?O-85 kr F1 2,r8 2,4, 2 r47 2,54 2160 2173 2t82 2,80 2,89 2,98 2 '96glagêravarkêns
l! E .l.ltclt E6-1OO kÊ F1 2r48 2,r, 2 tl? 2,4tt 2rÿ 2t6l 2'72 2 t?O 2,?9 2,88 2,85
6 EERI§gDtr-
PBM Zrutra PVI FI 1,?6 1,?'t 1 ,68 1$7 1 ,12 1 ,71 1 r90 2,o5 2,O6 2,15 ,
22
t-r---- r"*-t IL.*r,"*r*, I
I .ro., ,rr"^ I
| ,oo-t* I
PRIX CONSIATES §gR LE HÂNC8E II{TENIN'N
PREISE FESTGESIE!,LI ÂUF DEII INI.TNDISCEIXT I{ÂBXI
PRDZZI CONSTATATI EÛL IIERCAÎO XAZIOTrI,E








,o-, 12 1)-1t 20-26 27-2 ,-9 10-16 1?-23 24-2 )-9 10-15
EEIGIQUE . BEIIIIE
IXDENLECET




Fb 40,5 41 ,5 42,, 42,5 42 r0
PoacB (lq vla!al.-
VIêr6rarkrBs rb ,8,, ,9,' fo,5 40 't 40,o
ilï;"ti:-;:ï:;s e'-ro' Lg trb ,7,o ,8,, ,8,, ,?,,
Porce 5ra6-
Vetta ÿarkrnr Fb ,5,' ,5,8 ,6,, ,6,5 ,r,8
ln,.cr-




1rO f,A rd lrbt
PUI
DM 2,49 2,r? 2,61 2,61 2,49
schtêhr f,laacc B 1
1rÿ149.' jB DM 2 '6, 2 t?1 z '?2 2,69 2,55
schrGl!! f,la3ar B 2
12O-1r4.5 KÊ, Dil 2,69 2 t?6 2,79 2,6'
IESIruISCE
l,trIrlE Schrei!ê 
trlaarG C Dt{ 2.82 2,84 2,8' 2,?O
Schrcinc Klaesq D Dt{ 2 tâz 2'& 2,82 2,?1








rf 5,r5 5,6' ,,6, 5,50 ,,55 5,40





sulrl da 125-14, IEA
Ptl
Lit +>> 417 422 42,
suùl dB 1116-180 kg Llr 462 \14 4)8 421 425





Porc6 cat I cla66e * iHoi
PAB
EIux *,c 52,O ,2,o 52,o 52,O 12',o
Porca Cat I c1â66e A
luaque lOO kB Flu {t'o 46.0 46 ,c 46,o 116,o +5 t9
cat I c1a66e BPorca luscue'1oo kg trlu 1,,' ,9,5 ,9,5 19,, )9,4 19 t5








2,99 2,99 2,90 2,85
lflêosrarr!vqrkcDE
a trtdl'tait ?O-85 kE FI' 2,9' ,,oo ,,oo 2 '91
SlagaraYarkcDa
b trrr11tolt 86-1@ ks F1






































lsltpsr,JæD ptB rù fr,4 ,5,4 Jo ro 18,o ,9,2 41 
'9 4r,E
l+2 
,8 l+5,o +?,4 49,4
àlr dr réllrclsr lb ,6,4 ,5,4 fi16 )8,o 3912 41 19 4r,8 42,8 45,o 4?,4 49,4








hrltDr.læ PVI DI 2141 2,& 2rû 2,27 2.41 2 166 2.6? 2,68 2,74 2,80
laLra!stl!alaa
Pll
DI ,,14 a,85 2r* 2,95 lr l3 3r46 ),42 ,,48 ,,56 >,61 1164












tt ,,ro ,,41 ,,,, 1,79 4to4 4014 4,r, \ tt? 4,44 4'5o 4,rt












Llr 489 4æ 4t5 446 1ÿ ,13 527 ,27 571 6't5 59'
BC o,?821 ot?19'










'r1r da .dch6 PI trIlr ,9,9 ,9,' 18,? ,8,5 38r ? 42t1 44.2 45,o 45,4 46,o 1.6,o
lrh d. r6lér.!c.
Plt
trIur ,9,9 ,9,1 ,8,? ,8,, 38, ? 4211 44,2 45,0 45,4 46,o 116.0









lBItDrU3.E PIB TI 2,r8 2,t+, 2 14? 2,54 2160 2r73 2t82 2r8o 2,89 2,98 2,96
l.r.r.nt1.p!Ur.r
Pr!
II 2,69 2,>5 2,r8 2,66 2r72 2r84 2.94 2t92 1,oz ,,11 ,,c9
II ot74tt






































hrktprlJzon PÆ !t 48,4 49,0 51 t2 49,? 4?,9 4r,?
Èir dt Félar.ac. It 48,4 49,0 ,1,2 49,? 4?,9 45,7







Lrttpr.lr. PÿI DI 2,82 2,84 2,8' 2,?O 2,6'
LtclaIrp!alaa
Pll
DI 1,60 ,,66 ,,?o ,,68 ,,51 ,,42








blr d. rüohaPll ,, ,,18 ,,12 4,?6 4,62 4,61 4,16
Elr d. ralalaac.
Plt
,t l+,84' 4,79 f 
'.45
4,r? 4,r'l 4,26












L1t 6r1 ,99 ,?8 58'









llt d. rùcLé Pa lhr 46 ,o 46,o 46,o 46,o 46,o 45,9
!h d! !élés.Bê.
Pr'B
flur 46,o 46,c 46 ,o +b ro 4r,9










tt ,,1,'l ,.o5 ,,1' , t1, ,.04 2t99







PORCS ABATTUS OESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHIE VARKENS
















uru[rr r rnrlr rr lr rv J0u
1966 1907 1968 r000
prezzi limiti
*) Pnr d'éctuse ffis poys trffi/EnschtæsungsFqs gegmuber Oflttlondsn/Prez2o hmrte trso æs terzr/Slursp(rs tegmffi dsde londm.
* r) Prrr de_Éfêmce/Relffizprsse/Prezzr d rrferrmenioTReferentrepnJzen
***)Pnt^déclu* rntrocom 























ECLAIRCISSEMENTS CONCERI{{Nî lE CRAPHIQIIE : TEVoLIITION DEg PRII
DES PORCS DANS TES PATS DE IA CEET
(noyenae aoblLs dc 12 roL6 oD DM Per 1oo kg poids abattu)
Lc. pri:Ci qul ont semi de baae pour lrétabLlsBeEent du graphlqu.r aê repPortaloEti pour Ia pérloilo qu1
préoédait lrllatauratloa, au 1cr Juluct 1ÿ6f, rlrun Darcbé unlque pour Ia vlande Porclacr aui( qualltér
da référanoc aur 1e6 Earchéa r6préa.Dtattf6 dea Etats neabroa. A Ia rigueurr cee Prlx ont été conlgéa
aflD ilo lca rcudre coEparabfeB entrrcul. Pour IêB prlr ÿa1ab1ê6 à partu ilq 1e! Juillet 19671 lt feut
ae référer aux éclaLrclaaenênta pagee 7 à 9.
Pour 1e calcul dâ la [oJreDaê nobite lee prir orlginaux ont été convertlÊ ea DM À lralds dea tau tle
êoDvgraloD a! vlgueu!.
t{ota t Pour la FreDoa et ItIüaIl.e, lee prix pour 1a qualité de référcnce, râaPoctlÿêBent pour lea
ênaéca 1950-195? af e5}-1956r nrétalent pas dlsponiblee. Lêa cafcula ont doDc été faLts 6ut
basc drautreB douéâ!.
1. Pour le trraDce r oEt été prla en conslalératioD lee prlx dea porca vlvæta cat. I aur Ia
ûerohé il. Le Vl}Icttêt leêquola ont été conyêrt16 en pri-x poidô âbattu (r 1tJ). Vu Ia
dlffér.nc. dc qualLté (lca cotatl,ona do La Vlllette éùaatr pendant la pérloile ac 1958-
1964rilférieurca ôc 21! % à callea de Ia qualité rtBells couperr aux Eal1ea ccntrelê8 dc
Parla)i 11 y ett llou dreJustsr cêB Prlx (r 1ro215).
2. Pour 1rltalle t olt été râprlasa Isa cotatloue aur Iê EÂrché de Mllaao pour 1eô porcs ôc
1rO kE polds Tlfi qul oat été conYorticê ensulte en prh polals abattu (x 1rf).
ERI.;UTERuNGEI{ zII!.r SCEAITBITD t ITEMlwIctr],I,No DEB SCEWEINEPREISE IN DEN LÏNDERN DER EWGN
(Glcltcn<ler 12-MoaatadurchachDltt - DM Jc 1OO kB Scblachtgewlcht)
Dle d1êacû gcbaublld zutruldc 1LêgeldcD Prelas warer Prêlae auf ilea Rcfcreaznàrktôtr für Schtalnê der
Betsroazqualltlt !u! ZoLtpuDtst yor alc! ErricbtuB8 eiuea genelaaanùn MalktoB f[r Schrelncf]clacb ar
1. JILL 196?. Dt. I,t..l!. allal tcilr3iêe bertchtL8ü rordenr danlt rl,. urtorolland.r Yer8lelchbat 61Dd.
Für ôlc Prela., 41. aD 1. Jult 1967 gültt8 Biadt Beltet d1ê Erltutcru!8êD auf deu §oltaD 10-'12.
Vor EllecbBuDg dea gl.ltead.6 Durchacbnltta slnal dle Prelsc für dlo Seferrnzquallttt alt dcn Joreil.
gelüendea [echrell3uraaa La DU uûgerochnct wordcn.
oo
BenerkurE : FUr trranklcloh uad Italion sLad dlo Pt.olec für dle Referenzqualitât fllr d1. Jahrc 1950-
1957 bezlebungareLec 1950-1916 nicht yorbedc!. Aua diêEca Omadc slail fllr illea. Zeltrlue
PreiBê aua vorhaaileaca AngabG! ârrocbDet tordcn.
1. Fü! trrad{Felch rlrd dabel auagegan6€D yoD helÊcn ftlr tebende Scbralact Kaù. Ir auf daD
Uarkt von rrl,a Vl].Iettcrr. l{ach lrDrechDulg dioser Prelae auf Baêlê SchlachtSo;tcht (x 1r))
wurilGn all. Er8ebaLaec urgerechlct (x 'lrO215), uû dêD QualltBtauaterEchled auazu8lolchelt.
da ln Durchachlltt dor Jâhre 1958-1964 dlcao Pr€lêê voa rrl,a Vlllettetr ta 211 % ûi6dr18er
gôresen aird als dieJenlgen fltr dle Refâr.Dzquelltet (rtbe1le couperr) la dea irEallee
ccatraLoa ale Parl8rr.
2. trtlr Italiea nrdên fllr den oben genannten Zeltraun dle Notlerunge! euf dgo Markt Yon
Mltmo ftir Schwelne nl.t 15O kg Lebendgêf,icht TerEcnalêt, dia daaa auf BasLs Schlacht-
Bertcht (x 1 1)) ungerechnet worden aiad.
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§PIEoAZIONI REIÀ?rVE AL GRAFICo : IEVOLUZIoNE DEI PREZZI DEI STINI NEI PAESI DELIII CEEr
(nedia moblIe dl '12 ne6t-Dll pcr 1OO kg peeo 4orto)
I piezzL preal cone beae per la tealLzzazl..one del graficoi sl riferlecono, per 11 perlodo precrdcatc
lreDtrata in vigoro, 11 10 Lug1lo 196?r d,et nercato uico alelle carnl sulne, alle qualltÀ dl refelelza
aul- Eercatl rapPr€6entatlvl degU Statl nenbrl. §e dal caao, iletti prezzl soBo atatl corrcttl per
rendarLl conparablli fra 1oro. Per 1 prezzl, ia ÿigore a partire dal 10 lugLlo 1967r rlfêr1r61 a
chlarlnentl de1Le pagiue da 13 à 15.
Per LI calcolo della nedLa noblle i prezzl orl8lrali aoEo 6tatl convertltL la DM aecondo 11 têêao d1
ca0bLo 1! vlgors.
@ s I Prezzl pôr Ia quaIltà alL riferiEento' pèr Ia frecla è lrlta1ia li.BpêttlvâEartê per g11 annL
1950-195? 6 1950-1956, non erano dtsponibillr I caLcoll aoao atatl iluaquê eaeguLtl 6ulla baac
dl altrl deti.
1. Per Ia Francla ! 6ono 6tat1 presl ln co[aldgrazlona L prezzi iloi auinl yLvl Cat. I 6u1
Dercato de rrl,a Vlllettcrr, 1 quali aono 6tatL coEvertltl h prezzl paêo ûorùo (x f,51.
Et atato Decea8erio adattare questl pr6zz1 (* 1p2rr) 
- vtata Ia dlffereDza di quautà
(caeeaôo 1e quotazioai de rrLa Villettârrr durantê 11 perlodo 1958-19641 hferlori df 2.r16
a queIle daUa queutà rtBelle couperr elle trBallâs centraleB de parleil).
2. Per 1rltalla 3 aoDo state preae ln conslderazloEe l.e quotazlonl sul Eerceto dl ltllano per
1 suful da 1lO kg peeo vi.vor chei ln aeguitor aono atate coaÿertj.te it prezz! pGso norto
(x 't,9'1 .
TOELICETING OP DE GRAI.IEtr : trONTTIIKKELING VAN DE VÂRKBISPRIüZB{ IN DE LANDEN VAN DE EEON
(12-naandellJks voort6chtudend geoiddelde-Dt{ per 1OO kg Eeslacht gcrlcht)
Voor da saûeaate1Ilng vaa de graflek rerden, ÿoor alo perJ.ode ÿôô! è6 hrerkLDgtleallag vau de geueca-
EchaPpeliJkc Darkt Yoor varkenBvlees op 1 juli 196?r dè priJzen goEoEer dio betrekkiB8 haddeD op ile op
de refereutl.Eerkte! YaD de Lld-State! yerhandelde referaDti-ekralltolt.D, raarop êyeatu.sl corrêctl'ea
rerdea toegepêBt, tsD elade ze onderliag vergelukbaar ta nalen. Voor dc pruzoa vanaf 1 JuIl 196?,
zlJ verreza! Daar de toêlichting op blz. f6 tot 18.
Alvoreaa het voortachriJdend EeBlatdeld6 te bereksne!r rerdon de orLgincle pruzetr tegen ale gelileadc
rlsaelkoeraen ongerèkeEd ir DM.
§!1 t Yoor FrarlrLJk en ltalië ranea de pr{zên voor de rofêrontlskra1ltGit reapectievelljk voor dc
Jaren 1950-195? en 1950-19!6 utet bêschlkbaar. Daaron rerden zLJ yaatgêBteld ea! ilo hatral va!
aadere wal beachitbare gegeyenB.
1. Voor Franl(ruk üerd ultgegaaa eaD dê pruzeD voor leyelale varkenê cat. I op de [erkt va!
La vllIctte. tra omekenlag van dezê priJzên op baaia geBracht Bsf,lcht (r 1.r) vold.ct!
aanpaasLng voor verachil 1D kralttelt plaata (x 1 pZrS). onilat genltlilcid o".r dc Jarc!
1958-1964 dc priJzea vaD La Vl1lette 2r) ?l lager la8ea daa alio vaa rrBeIIc coupcri lu ôc
rrEallc oantrales dc Parterr.
2. Voor ltallË rerdea de noteringen op da mrkt va! MLIaDo voor varkcng ya! 15O kg laycgd
BctrLcht gsnonenr cn ongêrekend op basiB geslacht gcrlchù (x 1.r).
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]\,ro
Evolution des prix des porcs ')
dons les poys de to CEE
l,loymnæ mohles de 12 mso
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schrveinepreise 0
in den Lôndern der EWG
Glotmds 12- ilonotsdurchshnrttea
DM le 100k9 Sd{ochtgewl*tt
Evolrzione dei prezzi dei suini !)
nsi poesi dello CEE
M€dE mohl dr 12 æs ,}
DM per 100 kg peso morto
0ntwikkeling wn de yorkensprijzeno
in de londen von de EEG
l2mondottkæ prtstyrlttenrb gemrrlrlelda 2
DM per l00kg geslocht gewrctt
DM/100kg
1950 1951 1B/52 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 19æ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
r) prrr dc lo quolil6 da r6f6r9nce 
- 
Prorse der Rgl€r€nzquolilol 
- 
Prezzr dello çolrtô dr riferimmto - Pn,zen wn do rolerentiekwolltelt
col@lote dopo comim n DM dd præa orgnol n boss ol tos di combit, n v{ss h crùnn mæ - bseksîd m mreksng rcn de fignolo Pnizen ln DM tsgs de gsldsde wEselkoeen
PNlx CONSTAîES SUN LE ÉÂRCEE IIIIIRIEI'N
PREISE FESTGESÎELLT AUT DEü IIILTIIDISCIIEII I.IIBT
PREZZI CONSTATAÎI SUL XERC^TO NAZIOIAII













ocl NOV DEC JAl,I FEB HtR APR tlÂI JI'N JUt AUO SEP ocl
8EIÂIQÛE,/
EEI4IE La.s:.æLt




üdastrengG! Fb îr,8 ?6 ,6 ?6,2 81,4
Epaulcr - rb ,1 ,? 52,9 54 ,8 55,9
sd .la DoltrlBl
Butlspek rt )?,8 ]8,c
Iardr fraL6 rb 1z 
'? 16,, 15.4toyeD!ê ou pI§E
âBdsge[1ddêId Sal!dou-Rcuzr: rb 1ir,o 14,o 14,0
DEIIÎSCEI.ÂfD(BB) 6l[rkt.
Schl.!,l(aa D!{ 4.44 4,r0 4,>l 4,>8
XotsIêttêtr!!B( Dtl 5,80 5,8? ,,97 6,26
ScbultGm DM 1,?4 ),81 ,.94 ,,94
BEuchr uEd
Beuchapcck DM 2,50 2,67 2,71 2,68
Sp.cki frlech DH o 
'76 o ,88 o '96 0,90
ldce66r





JaEboa FI 6,o, 6,o5 o r)l
LoBBa6 Ff 6,16 ?,'19 6,?, 7,40
Epaul,.6 1t ,,6, ,,8? lt,18 ,,61
( catrelardéca ) Ff ),54 ,,85 4 roo ,,r1
Lard, frat6 rf 't,r1 1 ,27 1,88 1 t2?
Saindoux Ff '1 ,59 r,60 1t42 1,4O
IIAI'A !'l].uo
Procclutto Llt 950 1.î'5 .012 1.O»
Lo[bata Lit .oo5 1.O95 r. rI 1.045
Spa11. Itt 628 681 726 75'
PaacGtta(vcntrcaca) Llt
a
,t6 t4, 1u 1?8
Iâldo. ttesco Lir 205 205 20, 20,
Stntto Ll,t 98 11' 128 121
lUIE{BOUNO lloJrauc du
F.ÿ.
Jub oa ?Iur 6 8,0 72 ,O 72,4 ?,
Lortcs Flux ?\,1 ?4,9 ?4,, ?\,9
Epaul ca F1u 48,4 49,5 49,' 50,4
PoltrlDês'
( oatrelard6ca ) F1u 28,6 ,o,, 29,' 29,4
Lard r ,râla FIpx 1r,5 14r1 'r1,6 12
Saladoux F1u 22 tO 2? to 22 tO 22.O
TEDEBL.IID
Ee rt 4,90 5,O1 5,1' 5,51
X.rbonada-
rtrrngc! F1 5,19 5,4' ,.52 5,24
Schoudêrs r1 ,,89 ,,99 4,o5
Bul.kcBr ooI
BulÏ6pêk rt 2,68 2,?6 2,85 2,
SpeLr vcrê r1 1,)6 1t4Z 1,48 1 ,5a
Reuzcl FI o 
'90
0,90 0 r90 0,x
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PnIX CONSÎAÎES SUR LE hAXCHE INTERIEUN
PNEIsE I'ESIOESTEI,LT AUT DEU INLI}IDISCUEN IüTICT
PNEZZI CONSIAIAîI SUL HERCAIO IIAZIOTIÂIE
















,o-, 2 1t-1 1-) ,-9 1o-16 3-9 10-1 1?-23 24-)c
BEÂIQUE/
DEUIIT lra.rlæLt




udcrtrcaBa! Fb Lc,o 79,5 t|3,5
Epaulc, - rb ,,,o )>,a ,6, 54,
üd d. Dol.trlli
But.ksIEk Fb ,7,o ,?,c tà,>
IÊrd! fraLE rb 1?,i .1'" 14,u 14,0
SoyaDnc du Ir4E[É!daBeDlddeId. §alldou-Reuzc rb 14,0
DET'ISCELTf,D(Bn) 6 lf,rrtr
8chllk.tr Dl4 \,r5 4,52 4,64 4 ,52
f,oteI.ttrtrE!gi Dlr 'o r22 6,o2
S chultcrD DH ,,92 ),96 1,'6 ,,e9
Btuch. ud




,98 o,9? c,s8 o'90
sch[lt t Schûalz DM 1 ,04 a ,9? 1,o€
II§CE Erll.. cc!-
Juboa rf 6,ta 6 
'5c 5 ,4( 6,)o
Lo!gco rt ?,1c ?,6a ?,55 ? ,11 7, ? ,o5
Epâulr6 rt 4 r2A l,8c 1,4t) ),+> ),5c
ttrl.6 dr
PùL!
Poltrb.s(catrslardéca) rl ],8c ,,70 ,,4 1,4 t,+L 3,4a
IÂrdr fraiB Ff 'c,6t 2!10 c, ij5 0, iic c,tjo
Sa1!doux FI 1 i40 1'li( 1 ,40 ,4a I ,4C ,+,
TTTIIA l{l.luo
Pro6clutto Llt lOOO 1 .OC,C 1.02( .c4( 1 .O?C
Ipûbat. Llt 154 i.18c 1.1C( 1.C0( 900
SpaUa Llt 740 74c ?4t ,6c 7so
Pucatta(vcatrceca) Llt 4co 4oa joLj t3c t70
IÂrdor ftesco Llr 2A5 205 .aj ZC' 205
Stntto Llr 1ta 1ia t2C 120 115
LûtE@ûno
Jubou llu ?5,o
Lotg!6 trIu ?5,o ?4,0 75,o i6,5 74,<
Epaulaa F1u 50,0 49,0 51 ,O ,o,o ,2,(
Drt! Poltrr.!ês( catrclgrdéce) FIU 28,0 )o,o ]0.0 ]o,o
Lard i !rÀ1r flux 1',O 12,O it,5 12r
S.l!dou F1u 22 tO 22 tO c2,o 22 tO 22 rO
iEDENLTTD , aülrtG!
Ee EI 5,18 5,20 5,28 ,,24
trrrboDada-
6t!anBcD F1 ),bb 5,r5 ,,48 ,,r5
Schouùêrs r1 4,01 41a2 4,10 4,08 4,oo
Bul.k6pck F1 2,9o 2 
'94












Eclairciaaenents concernant 1ee prix des oeufa (prix fixés ot prix de narché)
et lcs prélèvenênte à Irinportation reprla dane cette publlcation
INTRODUCTION
I1 e été prévur per la vole du Règlenent n" 21/62/cEE du 4.4.1962 (Jouraal Offlclel ao Jo du 20.4.1962).
que lrorganlsatlon connuDe dea narchés seraJ.t, dana fe aocteur des oeufe, établle graduelleneat à partir
du ,0 JuiDet 1962 èl que cette org&laatlon de marché conporterai.t principelenent un rég:Loe rte prélà-
venentê latreconmunâutel,rea êt de pré}èvenenta 6nvera lea paye tlera, calculéa notaEDent eur la beao dee
prlx dea céréal.ea fourragère8.
Lrlnetauratioa. à partlr tlu ler Julllet 1967, dtun régine de prlx unlque dee céréales daae la Comunauté
a condult à la réaliaation à cette date drun uarcbé unique dans 1e Becteur dea oeufs. IL en eat réBulté
Ia euppreseion des préIèveneBts intraconnunautaires.
I. PRIX FIXE,S ET PRELEVEMENTS A IIII,IPORTATION
Conforuéneat aur articlea , et 7 d! RèEIeueEt n" 122/6?/cW du 11.6.1966 (Journal Officiel du 19.6.
196? 
- 
10èae année no 11?) portant organiaation co@uEe des uarcbéa dua Ie aecteur dea oeufar 1r
ComiaBloar aprèe coasultatlon du Conlté de BestioEr fixe pour la Comuaauté laa prLx diécluse ct
lae préIèvenerts à lrlnportatlon pour chaque trineatrê.
Prix diéc1use : (Règlenent ao 'l2Z/6?/eW 
- artlcle Z)
I.e6 Prlx clréc1uae aont fixéa à lravance pour chaque trLDeatre (= pérlode dc troie nolE) et aoEt ya-
lablca à Partlr du 1er noveabrer du ler févrlôr, du ler nal et du ler août. Lorê de leur flxatlo!,
11 eat teau conpte du prlx eur le narché aondial de la quad.té de céréalea fourragèrea nécccarirs
à Ie productlon dtun kllo8ranæ droeufa en coqulllè. I1 e8t égalenent tcnu coapte dee autrâr coûta
dtaLinentatlou ainal que deB fraLB généraux de productioa et dc couerclaliaatlon.
PrélèveEeEtB à lrinportetlon : (Règleuent îo 1Z4/6?/CEE 
- artlclc J)
Ila aont fixés à lraYance pour chaque triEestre et 6oat appllcablês aux produlta viaéa À lrrrtlclc
Icr du Règlenent ao 122/6?/CEE, à savoir :
Nuéro du tarif
douenler corlun Déalgnatloa deê produlta
a) er o4.05 A Oeufa de volallle de bagss-cour eD coqulller frals ou conaervéa
b) ex o4.o5 B I Oeufe clépourvua de leur coquLlle Gt Jaunea droeufar de volaillo ilcbaeee-cour, proprea à dee uaagea elinentairea, fraia, conaerréa1
séchés ou eucréa
En cê qul coacerne Ie calcul des dlverB préJ.èvenenta à ltiEportatlonr 11 faut se référer aur ertlclca
4 et 5 du Rè61eaeat Ào 122/6?/CgE,
II. PRIX SÜR LE MARCEE INTE|RIEUR
Detra le nesure du Poaalbler lea cotatLoDê ont été établies pour dea oeufs dG Ia catégorie B (r5 À
60 g.). loutêfoiar 1I oat à renarquer qus cea prix ne aont pa8 aécêaôalreEeut conparablea, À oauce
dee dlfférentes cordltloas dê livraiaonr ale stade d6 con[erciallaatlotr et do Ia qual.lté.
Bellioue r ltercbé dê KruiBhouten i prtx de gros à rracbat, franco narché
ALleuasac(RP) rTrola aarchéa 3
CologDe : Prlx do groe à lrachat, fraltco ûagarln Ràélan1e du Nord-wêat,phellâ
MuDlch : prix de groa à 1rachatr départ ceatre ila rma8Bega
Francf,ort:prlr de groe à Ia vente, franco détd,llaDt
.@9, : 8al1eô Cantrelea de part6 i prix do groa À la ventc
rtaric ! Dsux narchée : Mlran at Rone i prix dc groa À rrachat, fraaco narcbé
LuxcnbourE t llix de vente dtOVOIUX (coopératlve dc producteurB) : prlx de g?oa à Ie vênt6t trrlcodétaI11anÈ
Peys-Baa ! Prlx pour rea oôufa de toutea eetégoriea (prix eux producteura,
relevé par 1ê LEI rrLandbouÿ-econoaiêch Iaatituutrt.naJoré aL la r".g" â" comerclallaa-tloE dc 1,50 lt par 1OO piècea, sott O126 Il par ÉS).
Marché de Barnevelal 3 prLx de 6roe à 1rachat. franco ûarché.
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EIEB
ErlâuteruÀgsD zu dê!, nachsteheEd aufgsführten Prslsen für Eier
( f estg€sêtztê Prei6ê uld Marktprelae) u:rd Abechôpfungen
EINI,EITI]NG
Ia der Verordnung Nr. 2V62/ËiiG von 4. 4. 1962 (ÂEüÊbfatt Nr. ,o von 2o. 4. L962) trurd. beatl.Mtt
daas allê geltelnsaûo Marktorgælaatio! für Eler ab ]0. Ju]l L962 achrlttrelac errichtct rlrdr urld
daga dlc auf diê6e llleiee errichtets Marktorgeisatio! 1D reaentllchsIr elao Regs1u88 voD Abacbôpfua-
gea für den ülareryorkahr zrlêchon detr Mltglledstaatên uad Elt drltton lô.adera udæscn tlrdr b€l
derêD BerechÀEg lDsboEoDdere die Futtergetrelaiepreisê zugrude gele8t rerden. Iu Zugc der E1a-
fiihrug eltrheLtllcher GetrsidêpreLsê 1a de! GeDei!êchaft ab 1. JuIl 1967 ulrd zu dieaeD Zeltpuntt
e1tl gerei-!6mor !4arkt fiir Eilcr horge8tollt. Danit entflôIsa dlo ln-oortenel[schaftllchêù Ab6chôPfutr-
gelr.
I. FESTGESETZTE PREI§E I]ND AA.9CEôPFI]ITGE{ BEI EINTI]IR
Gcoâ.ae Art. 1 wd ? aler verordaug Nr. l2?/61/EIflG von lr. 6. L96? (Aûtsblatt yoû 19. 6. L96?l
10. .Iatrrgug Nr. It?) über eiDê geneinBæe I'larktorganiêatlon fiir Elê! setzt dic Koorlsalon nach
Aahôna6 ilce zuatàadLgoa Verwaltu6saueechussag fiir dle Geneinsehaft Ylcrte{iihrLlch Elnscblcu-
auagaprelse uad Abachôpfugett fsat.
BlnscblouBulEapreia.r (Verordnuug Nt. L22/6?/EWr Art. 7)
DLc EtaachleuargaprelBe rerden für Jedee VlertelJahr (r Zeltraua vou , Ètoaatcu) iu voraua feet-
g.êetzt und gelten ab l. Noyenber, 1. Februarr I. Ual uad 1. Augu6t. Bol d.r trGstaetzurlg rlld dor
WelteerkÈprcls dêr für d1ê ErzeuguDg yotr I kg ELcr 1n der Sohal. erfordsrllohc FtrtùcrgetraldcucaEc
berückêlchtlgt. AuaBcrdsE BlEd d1o 6oaêtl8.D luttcrkoateE sof,1a dlc al,18c!€14êE Erzeuguaga- uad
Verurktuagakoate! borücka1chtlgt.
Abachôpfua.! bal Et.nfuhrt (Verordnuag tlt. L??/6?/t:tO, Art. 3)
Fiir dle folgeDder la Art. L der Verordrua6 Nr. L22/6?/flilg geDa.altca Zolllolltlolra rlrd vlcrtel-





a) êr 04.05 A Eler yoD Eaus8oflüBsl (Eiihuerr EateÀr Gàra.' fhrthübter,uatl Per].-
hübaar) L:r der SchaLa, frlash od6r ba1tDa.a E.Eacht
b) et o4.o, B I Ele! ohr. §cbalc uad Elgelb voa Eausgetlügcl (f,liàacr, Elteu, Gâaac,
Truthüh!.er unil Perlhühttêr) genieasbarr frlschr haltbar Seoachtr gc-
trookaet odêr Eezuckert.
Wa-6 dl.o BclechluDg d€r ellzebetl Abacbôpfuagea betrlfft, f,iril aut dle Aat. 4 ud 5 d.r VerordBuag
Nt. L22,167/E\G hh8af,lesen.
II. IBE!SE.@!!T9I§.9EEWB§]!-
Dlo !{otLerugca rler Elerprelac bczloh€E aich Bowê1t wle nô611cb auf Elor drr Eâld.Iaklaalc B
(55 b1s 60 g). Dfe,Prelge elad Jodoch lBfolgo urtêrEchl-sdll.chèr Llef6mag8bed1lgu!9.li Ea.Edcl!-
atufon urd quautiitskla!6e! Bl.cht ohBê welte!36 zu ver8leicheD.
EIÂ!g!- lIæktvaiKrulehouten;oloBBhandolÈelBkaufêPro16r frêll4arkt
Deutacblaad (BR)t , Miirkt.:
I(ô1a: Grosahaadelaeinkaufaprcla r fr.l NordrheLn-Weatfiillachê §tetLoa
l(iBchca: GroEehaadeleeiDkaufaprslsr ab Keuazelchnu.D8ê6têI1c
Frækturtr Gro6ôhaldêl6abgabcpreiar frcl Elazolhaad€I
Parlser' Zentralhaltea!, Groaahardêlsabgabêprela
2 tüirkt6: Mallud ,rLa'Ror, Gro6êhatrdêl661aBta.BdaPlsi6r frê1 Markt
AbgabspreLô voa ovOi[X (Erzeugergeaoaaeaachaft), Groaaharilc1rabgabcprclrr frcl
ElazelhaadaL
-Prelse ftir Eicr a1ler Klaascn, Erzeugcrabgabcprcla (berechuet durch ôar IEI -







spl.gezlonl rcratlÿr al prâzzl delIê uoÿe che flguraao n.l pr.a.atc pubbllcezlo!.
(prozzl, llsaaùl e prâzzl. d1 nercato) c aul prellevl all.lnportazloac
II{TRODI'ZIOITE
CoD 1l rc8olalcato ao 21/62/CDE dcl 4.1+.1962 (Gazzetta Ufflciale ao J0 ttel 20.4.1962, à etato staùl-
lito càe lror8ârlztrzlono coDute dcl ûercatL nel ecttore dê1lê uova aarcbbc atata gradualaeatc latt-
tulta a dcccrrrro tlal J0 1u511o 1962 e chc tals orgerlazazioaê dl Eêrcrbcoûporte prl1clpeLûcnt. ua
reg:Lae dl Prellcÿl fta 8ll Statl Ecnbri . nêl corfrontl dei paeai tarzlr calcolati ln partlcol,ar.
aulla basc d.I prczzl dal cercall da foregtto.
LrluetaurazloEer a dccorrcrt dal 'lo luglto 196?, dl u! reCrc di. prGtzl uaicl .tel c.r.ali aclla Couu-
nità coaporta la rcalizzazlone' alle Bteôae datai dl ua lercato uaico ae1 rettorê delle uora. Dl con-
aagueaza rono rêButl a cadere I prellevi lntracoûunitarI.
I. PREZZI FISSTTI E PRELIEYI ÀLI,IIMPORIAZIOIIE
ConfrrneEeato agll artlco].l 1 e ? del rcgolanento À" 122,/6?/CËE dcl- 11.6.1%? (Gazzctta Ufficlats alcl
19.6.1967 
- 
1Oe etraor Âo 11?) càe prevede unrorgenizzazloBe cmuEe de1 aercatl rle1 Bcttorc delle uova,
la Cooalaaloaa. aêltlto 11 parcro del Colitato di geatloae, fiasa per claôcun trLaeatre 1 prczzi 11-
alte ed I prcl.levl aLlr1nportazlonc valldl per la CoaunJ.tà;
Prczzl lLalùe r (regolaneato À" 'là2/61/Cfi 
- artlcolo Z)
I Pt.zzL llaltc aono tlêratl ln elticlpo per claacuB trlreôtr. (= perlorto dt J acaùc aolo .ppLlce-
b111 a d.corrcrc dal 10 novcBbrcr 10 t.bbralor 10 Dagglo ê 10 âgosto. Pcr Ia dctcrEllezlolc dt tal,i
prazzt al' tlo!. conto dcl prczzo eul aercato nondlalc della quaatltà dl ccreall de foraggr.o B.cc!..-
rla Par Ia Produzlone dl ua chllogtaElo dl uove 1! 6uacto. Inoltrc sl tlcrc conto degll altri co.u.
dl allneatazloao a dellc apeee geaarall di produzloas c dl comercialj.zzezio!".
Prallcvi ellrlüportatlonc : (rcgolancnto a" 1ZZ/6?/CW 
- ertLcolo ,)
Dcttl Pr.zrl YsaSoDo llasatl 1D aBtl,clpo per claaeua trLrGatr. per lc 6.guc!tl ÿocl tarlffarlc !'ntll-
catc nrllralt1colo I dcl rêgo1a!.Eto D,c 122/6?/@, .
Iturero al.Ila tarlffe
doganalc conuar DeslgaazLoE€ ilci pro<lottl
a) ex ot+.o5 I Ilova dJ. rolatlll da cortila, lD gusclor fraacbc o coDa.rÿato
b) cr d+.O5 I I IIova agusclato e 6ial.1o druova dl yoletlll da cortllo, ettl ed usl
aliaentarl, fr.Bch1r cotraêrÿetlr eBalccatl o zuccàcratl
Per 1l calcolo dci ÿerl preLlcvi all'lEportazlora ai rl.aÿla a1 regolaleato À. 1ZZ/6?/CEE, art. 4 c J.
II. PREZZI §UL UERCAÎO IITERÙO
Por le quotezloDl dê1Ic uova vsnsoEo coD8lderatii !eI1a !1flra do1 po6E1bller L IECzzl- dcllc uoya
de11a clasac B (55 a 6o gr.). Tutteÿh ÿa rl1êTato càe e câuôa di dlffGrcnzc ri6coDtreblll acllc coa-
dlzloal dI diatrlbuzloae, acllo ataatlo dl coüDêrclal.lzzazionc a nâIla quaLltà, ta11 prezzl Botr aoto
pteroûcnto conparabl1l.
Bel8lo ! Mcrcato dl KrulBboutcû | ltiazzo dracqul.ato dal coolerclo allrlngroaao. tre3co lcrcato.
Gernalla (Rf)s , aercatl t
Coloala ! Prozzo dracqulato del couuerclo allrlngroaao, fraaco aagazzltro Rcaütta-trcatta1l,r
Monaco : prczzo diacquLBto dal conncrclo allrlagroeto, part.Dza ccatro d,1 raccolta
FraÀcolortc a prczzo dl Yrndlta del connerclo ellr1Àgro!!ot tralco datteglleltc
Franclr : rrEalles ccatraleatr d1 Pârltll prezzo dl vendita del co@.rclo all.l,Dgrorao.
Itel!'a 3 a ûorcatl : Mllano e Roae : prezzo dracqulsto d.l couarcLo allrlagrorao, fralco ûcrceto.
Lusaanbur8o t PI???f dl vendita dl OVOLUX (Cooperatlva di protluttorl) r Dr.rzo dl ÿ.ldlta d.l cou.rcloallrlngroaao, franco dcttegllaate.
Paesl Beas,' t !t9"?1- per 1e uora dl tutte le claaal (prazzo dl' ÿctdl'te el produÈtorc. calcolrtodal lErt 
'rlaÀdbout-Econoalsch rnatltuutr') nag6lorato (u u! augi'ac pcr lr coiocicio allrla-groaao dl 1!5OEL per 1.OO pezzj- o 0126 Hl per èhilo6rauo.
Hercato dl Barnsveld z Piezzo dracquiato dal cor[arc1o all.!.agroaao, fraaco acrcato.
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EIEREN
Toêlicbtlng oP de in deze publicatle voorkonende Priizen voor eierin
(vastgestelile priJzen en narktPriizen) en invoerhef'flD8en
IIJ.EIDIiIG
Bijverordeninsnr.2I/62/EEGvan4.4.1<)62(Publicatiebladnr.JO-dd.20.4.1962)werdbepaald'
dat ale geDeânBcheppoliJke ord.ning vau do Eerkten ln alê B.ctor siGr€! ûet lngang vaa fo iu1l 
1962
telsideltjktotêtardzourordcntcbrachtcndatdeaeEarktord.Ej.a6boofdzakctllkcêaBtclseloE-
vâtto Yen l.ntrecoanuDautalrc heffln8cn 
"E heffitl8e! tegeaover 
derda landen, die onder Deer bêre-
kend werden op ba§i6 van dc voedcrgraanPriJzeD'
De iryoerlng in de csneeæchepr per 1 Juli 1962, van oêE uniforne prijaregeriag voor SraaGn brecht
netzlchnee,datopbedoeldeclatuaookeengcneenachapPelljkenarktlnileeectorclorentotatand
rerd gebracht. De intraconEunautalre beffiD6eu ksmcn daarnee te vervallen'
I. VA§IGESTEI,,DE PRIJZEI{ EN INVOEREEI'FINGEN
Overeenkonstl8 artikef t eî ? aaî Verordenlng ff. 122/6?/î.EQ vat 11'6'1967 (Publicatieblad vaa
19.6.'195? - 1oe Jaar8a!8 nr' 11?) houdende een Seneenscheppelijke ordenln8 'ler narkten in de
SectoreiereD,steltdeComlsaie,naingewonnenadvl.eaTanhetBehearecoDitévoordeGeneen-
ôchaP de hrat'tarlsluiaprlJze! e! -iavoerhsfflngen vast'
Slu eprllzea : (VerordeulnB tr' 122/6?/wG - artlkEl 7)
Dczc rorden voor rlk kraltael (=tlJdvek van drlc naanden) Yaa tevore[ vaatge6teld en zljn vu
toepa6ainsoetiaBangvanlnovenber,lfebruarl,lEelenlaugustue.BildevaetstelllnservaD
rordt rekeDlDg gêhoudâD Det d€ ?ereldaarktpriJB ven dâ hoeÿe3lhcld voedêt8re[cnr boaodiSd voor
d0 productie van I k8 cLêB lE d. 8chaaI. Bovcndlcu lordt rakcalug gâhoud'n !'t de ovsriSe Yoe-
dêrko8tên.n Eet do algeacac Productls- en coElerclallaatlekoEtea'
Ecfflagen bll lnvoer : (vcrordoning rl1' 122/6?/EE0 - artlkel J)
Dczc rordea ÿoor erk krartaal vatl toyoron vaotgcsteral yoor rlc vol8ctrd8 1n artlkal 1 var verordo-





a) ex d+.O5 I Eleren van pluluvee, In de 6chaalr vêra of verduurzaa'rd
b) ex cÿ+.o5 B r Eieren ult de schaal en eigeel' va'n pluinveet Seachikt voor nenaeliike
-àusunptle, verar verduurzlanil, gedroogd of net toeSevoegde eulker
flât de berekenlEg yaÀ de diverae lnvoerhêffingen betreft, ziJ verrczen Daar verordeniag' w'122/
6?/î-EG art. 4 en 5.
II. PBIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
voor de notêri'ger yan de eieren werden, waar dlt nogeliJk bleek, ate priJzeD EetroEe! van de eiercn
KlaaeeB(55tot50g).Nochtans.tientopgemerkttewordeDrdatdoorveracbilleBlnleveringsvoor-







Markt van l(rElsbouteB I OroothandâlaaankooPprlJr! fraaco latkt
I uarkten :
Kô1a t GroothândclaaaüooPprl Ja r f ranc o Eagazi j n Noord-Rl Jnlaad-WeEt f ajlen
Miinchen ! GroothandclBaarkoopPriJBr af verzaaelceatru
FraEkfurt : GroothandslsvsrkooPPrlJar fraÀco klei[haB'i3l
rrEalfea ccntraleart van PaTIJB i Grootbaldelav'rkooPPrlja
2 aarktcn 3 !4iIano en RoEa I GroothandelaaankooPprlJsr fraEco aatkt
V.rkooppriJzen van OVOJ,IIX (CoôPcratte van Producenten) r Groothandcl€verkooP-
prlJBr franco klelnhanalel
-I - lrijzen voor eieren alle kl'a66en: ProilucentenverkooPPrlis (berekend door
het LEI, 4rl,andbouw-econonlsch Inetituutrr)rvernoerdêrd Eet eêtt SroothandelanarS€
van lrro FI per 1Oo etukô of 0,26 FI per kg






PRELAVEilEIIîS EVBS PIIS IIEf,§
ÈSCHOPfI'ilOEI CEOEIIUEE DAITTLüE!
PNELIEYI VTSO PÀASI ÎENZI





DNII D'BLU8E . EIIISCBIAUSIIIOSIAIIAS




1.8.6&3r.r0.68 1 .11 .68-t1 .1.69 1.2.69-10.4.69 r.8.6È11.10.68 1.11.6Ur1 
.1 .69 '1.2.69-10.4.69
TT uc-n8 to UC.NE x; UC.Et xt uc-nl lti I'C . TI ül uc-ntÂ. I. Oeufa en coqul,lh d€ volalllsr§chahneiGr voE Eau6gctLiigsl,

















DETTSCf,LrlD (E) L;924 1 r92\ 1,86' o,623 o162, o,674
nlICl 2t3'15 2tr?, â, foo or769 o.?69 o,8r1
IITilA 30o,7 ,oo,7 291,1 ÿ1,3 9?J 'to5.,
LurErBomo 24p6 24.06 ,,29 7 ,79 ?.79 8rl}2
TEDDNL!D It742
,.742 1 ,685 o1564 o,§64 o,6 io
2. Ocula à couYer de volal'1lc
Bruteler vou Ilausgeflügrl
IroYa da cova all vol,atlU


















Drot§cIl,rm (lB) or262 o1262 o .2rg or016 oro55 o,060
tDrrct o,123 o.r2, 0 
''18 or06g oro69 o,074
IIr,LIT N.9 +org 40,, 8r'l 8,? 9,'
LI'IDIBOOEO 3'2ô ,i8 ,,22 orTo orTo o,75
rlDIBLlrD o1237 or2)? 0,2r1 oroSo oroæ o,054
B. 1. Ocuf! aaE coqullla dê yolalllcr fralr. conscrvés. proprcB à dGE uBagrs aLleentûireB
ELra oh!. Schale vo! CeE6aflü9r1, frlschr haltbar genachÈ, g.Di.lsbar
üoya sg@cr.ât. di volat1I1, frGacà. o coEBervête, attl ad usi aliEertarl













DEUISCILrrD (E) 2r3lO 2rïlo 2,25O ot722 or?22 or?81
tI/trcB 21852 2.852 2,77? or88z or8g2 o t964
ItlLIr 36r,0 ,61.o 351,6 112t9 112t9 '122 t1
LÛIDTEOUTC 28,88 28r88 28,'r1 9,o, 9ro, 9,?7
rSDtnurD 2,OgL 2§t 1 2,016 o,614 or65l) o,7o7
2. Ocur! als coqul.lIc ôe volaillc, Eoché€, proprea
Elcr oàaa Schaf. yoD Haus8crlüB.l, Betrocknot, g(
lroÿâ l8Eclato d1 volat1l1r eê§1ccatc. âtt1 ad u6
El.rc! ul.t dc schæl vù plu18v6.r gcdroo8d, BeE(
À drs uaa8rs al,lDentalrea
Inlcaabar
rl allDeEtarl













DEÛIIICE! TD (E) I 
'r14
8,rllr I,09, 2154'l z t641 2 1856
lnrrcE 1oi6,l 10 126,1 9,989 ,,259 3,259 ,1525 |
ur,Lrl ,t299,s 1299§ 1264 $ \12,6 412.6 446 t,
LÛEüBOutO 10r,92 10, t92 'lo1 t1? ,r,o'l ,r,o1 ,i,?c
XEDINLr!D ?,524 ?,524 ?,r24 2,790 2.rw 2,585
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rËll"rolLor^ II "ro* I
PRIX DI}ELII§E
EIIISCf, LEU§UIrcS PREIS E
PREZZI LT.IITE
SLUISPRIJZEN
PRELEVEùIENT§ EIWENS PATS TIEA§
ABSCT6PFUNCEN omETiiBEB DRIIIL,INDEm
PREIIET'I VEN§O PAESI TDRZI






PRII( DIECLUSE - EINSCITLEU§I'NGSPREISE





1.E.6E - r1.1o.5, 1 .11 ,68-11.1 .69 .2,69-ro .4.69 .8.58- 11.1o.68 11.6E-r1. r.69 1.2.69-æ.4.69
un UC.NE t{N UC-RI }lN UC-RE l.tN UC-RE ltN I'C-NE tN UC-RE
C. 1. .Iau.a dro€ufs dc volal.llo, llquide6, proprc8 à des usa8€a aliEontslr.B
Elgolb ro! Hausgeflü9cl. flüaôiti Ernl.aobæ
Oiaflo al'uova ali volatili. Iiquido, atti ad uaL al,locntarl















DEUSICBI.TND (BR) llt494 4'1194 4,r?8 1 1270 1 r27o 1,)?4
rDlrcE ,,>47 ,,r4? 5,404 1,5æ 1.56E 1 16*
ITALIA 7O2t2 702t2 684 ,1 198,9 198,5 214 r?
LUXBIBOURC 56r18 ,6;18 54,7' 15,88 1rr88 1? .1.8.
XEDERLTND 4§6? 4.06? ,,962 I rlro 1rt5O 1.24'
2. Jauêr alro.ufs de yoLar.tlc. co!8elés. ProPrcr à drs uraBoB Àllnentairoa
Eigslb vo! tLauBgcflüBclt SefEorêDr Eenlcs6bar
GlaIIo ôrrcva dl yolatltli coa8clato' attl ad usi âllnêntalL
EtgGor Ya plulw..rbrEor.a r 8ê6chlkt voor nôtreelljke conauEptle












DEUTSCEI.AID (M) 4,2« 41766 4,66, 't,rr8 1.r58 1 
.468
rnrl{cE 5'.88' 5,881 't,676 1.6?6 1 tB'.tz
IlATIA ?44,8 744,8 ?28$ 212.1 212.1 229 )4
LIIX.EIIBOI'RG 59,* 59§8 58,29 16,9? 16t97 18rfr
NEDERI4ND 4,r14 4J14 4,220 ,t t229 '1.229 1.129
]. Jauea droeuts ds volaiua! 6éché6r proprca À dea uaa8e5 9l'1nêntqLrê6
El8clb yoE Hausgpf].ü8al. g€trocknett gGnleêsbar
Oiaflo druoÿa dL volotlfi, rôalccato. attl ad u6i alin€ntari













DEUTSCHLIXD (BR) 9,ro2 9troz 9,O5? 2$?8 2t6?8 2.896
FRANCE 1.t,481 11 !llEl 11 179 ,,ro5 ,.fr5 ,157,
ITALIA 145r,4 't45r.4 1415 t2 418 ,ll 418r+ 4r2.6
Lt,XE}IBOIING 116.27 115r27 1 1' t22 1),48 ,r.ll8 ,6,21
NEDMI.IIID I, l+18 8,418 8,tg? 2.4* 2.t+24 2,621
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Err cclrgtlEtS 8un Lt rlncttr ullElEr
lBtl8I T!8!Oü'!E,LI r[' EI IIITTDUEIE TIIE
lnEZZI Cü8lltrr8l gUL tECllO irzlüll.l












at. 00r NOV DEC iIAI{ rEB lilr APB !or JIIIT JUL AÛO 8tP ocl
r[t!rst-Eatt
Prlr d. Sroa à l.rchat(lrueo æchl) 62-65 tb 1,916 r 160 2,19C 1 ,?',t
,?-r8 ÿÈ 1,89? 2;t28 2tO9\ 1,615(fruco utt)
424' tb I 
'oX 1 ,45< 1,rÜ o,9?5
ETT8CELüD (N)
IDII tt.l nà.1!]. .-l!!tl.gt t: 5r-60 DI ,168 or18i o,19: ,149
r,rÜncEr
60-5, DI 172 c,18t o i'18: ,15ê,




(ab Statio!) 55-60 ltt or16 or18: 0r18j ,14'
!Irllrûrtr Crc..àuiLl..b!rb.Dr.r,a.(h.r, tlû!.Iùad.l)
60-6, DI c, 18 o,191 o,2o: o,161




6r-6, ll o,2N o tzr( o,zrt. 0,2oo
lruco uoàl) ,6-60 t1 0 !21 o,2lr: o,2A o,194




























!æDDr1J. xl '147 164 166 h 112
trlrtÿtfD lroo thud.l,..ülooDtEl J.tluoo üùt)
.151 t





ratr c68trtrt8 8un Lr IrEll illlalgE
rartsr rtsanrsttrJr §, El rnilDr§cllt llrlll
tnEZZT Co[6tr8rtr 8uL ]Gcrlo lrzlilr,.l











D'C J..}I FEB l6XPaaogr.
9-15 2r-21. 'o-5 6-12 1r-1 o-i6 27-2 1-9
uarqg!-uaIl
EUISE@D
Pllr ib !ro! À lrachrt(lrmoo æoÈl)
O!oo gb.!dalauùooPtEUa(t!8co clt)
62-6, r ,170 ,170 t97o ! 10rc 1,ô?o ,E6o I t6?o 1,4]O 1,5ÿ
,?-ÿ tb t]co tlao ,850 1 i90C 1,??(, 1 ,7rc 1$2a 1,4OC rc6o
\24' tb
'?aa









190 ,165 t 16C ,140
ab Kenn?e j-chnuDGcstell ,r-60 Dt 18' 0,190 ,190 c,130 cj6, 1i, a,''5o 1ro
NIEDER-
SACHSIN
iros6ir-ndelsDbEdbel,rei6((ab StâtioE) ,5-60 D' ,191 196 1otr c,162 1' o J4i o 1125
nrrrnE! lrc!.hüôtl!rbtrb!D!.14t(tr.l thrl.huô.I)
60-65 DI ) 1211 ) ,211 o,179 0,16J 0,159 o,i19
,ÿ60 DI r204 ,204 o 
'1?2




61-65 1' ).26i o,2>4 c it9 o 1219 o tza( o,188 o 
'171
(truoo ucbl) ,6&
tl ),?5? o 
'a>a
t r24t o.22t o,21 19i 0,161





6oo+ ùr,t ,+,2' 14,2i ,1,2: 29 ,O( 26 t5. 25,>< 25,O< 25,>r
5>60 Ltt 1t,25 1',2 ,2,2, 2? ,?: 2r,2: 24,r 24,OC 24,r(
to-t, Llr
rou 5r-60 ttr 2ë,o ,4,(,( ,1,rt 26 io( 24,5r
I.U'E{BOUNO
htr a. rro! I h Y.!t.











,9-6' tl ( c.1a) r 144 1to 1tj cr1:t Ç,'' 2!
,'t-58 Ir ,'tJtt ,1 i5 1>4 r 1ao r1CI 0, 1c
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tr lror I 1. ÿ.Dt.
OEUFS de POUIE
cl. I (55-609)
Prix sur les rnorchés <le gros
et prix dêcluse
HÜHNEREIER
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VIANDE DE VOIAILLE
EclalrcLsaoEeatê concornant IeB prix des volalltea (prix fixéa at prlx de aarcbé)
ot 1or préIàvrûeDt8 à lrLEportatloD repria dana cettê publlcatloD
IITNODI'ClIO}I
-
11 a été préru, par Ia vole du Règlenent n" 22/62/AÉE du 4.4.1962 (.Iournal offlclcl ao lO du
29.4.'1962>, que l.rorçallsatloa coaoune des ûarchéB eeratt, dana Ie ôectêur ôe la rlaade dc vo-
Iel11er éùablte 8taduelleaeat à partlr du )O Jul11et 1962 et qu6 cettc orgadBatloÀ de uarché
corporterelt prlaclpalêncnt ua réglEe dè préIèÿensnt8 iDtracoE[uaautalr.a ct dc prélèveneata
e!ÿêra lêa peÿs tl.era, calculéa notamnent aur Ia baee dea prlx dee céréalea fourragàree.
L'lastauration, À partir du ler Juillet 1967, d'un régine de prix uDlqu. dea céréales daae la
Coauunauté e coadult à Ia réaltsatioa à cette date drun Barché unlquê dana le Becteur de la
vlande de roLallle. 11 ea eet réaulté Ia euppreeeioa ilea prélèvene!.ts intraconnunautelreB.
r.
CoEforEétrelt au, ertlclos 1 et ? dt Ràgteneaù n" 12r/6?/cBE du 1r.6.196? (ilourual Offlclel du
19.6.196? 
- 
10ène annéa Dô 117) portant organlaatlon coûnune de6 narchéa dana Ie rcctcur alc
Ia ylaadâ de volalllàr la Coanlael,on, après coagultatlon du Conlté dc geatloa, flxê pour fa
Comuaauté lcs prlx rlréc1uae et lea préIèvenonta à ltlnportation pour chaque trltreatrG.
Prlx d.éc1uae 3 (RàBIsûcat 
^o 
12r/67/cfi - artlcle 7)
Lc! prlr dréclule eont lLxég à lre"ancc pour chaqu. trlneatrs (= pérlotlc dê trols oola) ct
aont valablea à parttr du lcr novcEbrc, du Ier févrlerr du ler nal at du Iêr août. Lorc dc
leur flxâtlonr 11 cêt t.au coûptr du prlx êur 1ê Earché aondial de la quaatité dc céréaLcc
fourragàrca aéccaaalre À la productlon dtun kilograûne d. ÿolalIle abattuc.
II cat égalcaent tcnu conptê dca autree eoûta drallnentatlon alral que dea fra1a géaéraur dc
productlon ct da coaûGrcLalleatloa.
Prélàvcaents à l'lûportation : (Règlcacat n" 121/6?/CEE - articlc J)
Ila eout ftréa à ltaraDcG pour èhaqus trlneatre et 6oBt appllcablos aur prodult8 vLaéa À lrar-
tlcle 1# du RèBIeûoat Ào 12r/6?/cEE, à aavolr :
lIuéro du tarlf
douetder co@ua DéalgnatioD dea produit!
a) 01.o5 lolalllca ÿlvantoB de baaae-cour
b) o2.o2 VolalLlee ûortes de baaae-cour et leura abata coocatlblea (à lbx-
clu8lor dea folea), fraj.6i réfrigéréa ou coatGféa
c) 02.O, Folea de vo]all1es, fraiar réfrigéréar congeléa, aa1éa ou ea
6euEurc
d) ex o2.o5 Gralasc de ÿolaill€s non presaée nl foaduor fralche, réfrlgéréc,
colgeléGr ca1éa ou en aaunurê, aéchée ou ct aeuura. aéchéo ou
funée
e) 15.01 B Oralsêâ de yolaillês preaeée ou fonduc
f) cr 16.02 B I Autrea préparationa et conaervea dc vlaldca ou dtabatr ôê vo-
1a111er
Ea cc qul. concertre le calcul
ertLclc! 4 et ! du Règleneat




Lca coure lDdl.qués ne aolt pea nécoôaalraûaat conparablGa an rel8oa das condltloar coD-
ncrcialca partlcullèrca aux dlvcra Etet! Doûbre! alaal qus dcr dlffér.ac.a ôc quellté.
d. polds, da pr6peretlon st d'a6aorthont.
B.lFlou. r Prix d. groa À le venta! dépert ebattolrr pol,d6 abattu (ca Cryoveo)
AlI.[aEE. (RF) r Prlx dc Bro! à 1a vcatc, départ abattolrr poldr abattu, cot.tLoD8 par
soldaS€
Iæ r Prlx dc groa À ta ÿeater Ealks Ccatralcc d. Parlar poldr Àbattu
IELlg: Prlx de groa à lracàat, franco aarché dc lllha, polda abattu
I,uxcrbour8 t PrLx dê groB à Ia veate, freEco EaEaBlD d. détal.l. polda ebettu
Paya-Bas : Prlr de gros à Ia yênte (ca1culé par Ie rrProdultachap voor Plubÿ.. .!
Elercutt). polda abattu (cn Cryovac).
a2
SCHLACiiTGEFtriJGEI,
Erlâuterungen zu den nech6tcnend aufgeführten Prei6en für Schlachtgeflüg€I
(festgesetzte Preios und MarktpreJ.se) uld Àbschôpfugen
EI}TIEITIING
In dcr Varordnug Nr. 22/62/Ê,wç von 4. 4. 1962 (Antsblatt Nr. ,0 voa 20. 4. L962) wurde be-
êtlûût, daa6 ille geBel.n8ue ÿÉrktor8ælaatioE für GeflügêlflsiBch ab ,O. Ju1l 1962 schrlttrei-
ac errlchtet rlrd, ud dasa die auf die6a Welas errichteto llarktorganlsatlo! ln weaertlj-chen
elne Ragelug voû Abachôpfurger für d€n lïarenrerkebr zwlschea den !4ltguod6taatêa ud Dit drlt-
têa lËldôra uûfaaasn ylril, be1 deren Berechnuag laebasondgra d1ê l\rttergetreldopreiss zugrund.
6ê1egt rsrde!. Iu Zugc der Eluführung eilheltucher GeÈreialsprel8â Ia der Gerelæchaft ab I. Ju-
ll 196? rlrd zu dloaên Zeiüpukt eln gèEelnsa.aer llarkt für QpfJ.üge1f1ei6cb herg6ste11t. Dâûrt
eEtflelcÀ dlo lIlDergèEelnschaftllchcE Ab6chôpfungetl.
I. IESTGLSETZTE PREISE I'ND ABSCEôPfl'NGEN BEI EIIII'UHR
Genâss Artlkc1 , utrd ? dsr vôrordaug Nr. l2r/6?/Eurc von l,r. 6. L96? (Antsblatt von 19. 6. L96?.
1O. Jahrgaag Nr. 1L?) über ilio genelnaaûc Marktorguisatlon für Geflügelflelsch Batzt dle KoD-
El,ôalo! [ach Aühônag d€B zuetâÀdlgeD Verya1tu6aau66chü6e6 für die Genelaachaft viertelJiihr-
lich EJ'nacbleusugaDrêla. uad Abschôpfurgên feat.
E1a6ch1êu6upEBirreiBâ : (Verordnuag M. Lzr/ 6? /EIilç' Àrt. 7)
Die Ein6chleuEuEgêprelao rerden für Jedc8 V1ortcljaÀr (t Zeltraum rot, I"ionaten) 1E vorauB fêat-
gasel,zl, u[il gelùoB ab 1. Noÿênber, 1. Fcbruar. l. !4ai und 1. Auguet. 8ei der FestaGtzu6 f,1ral
der Weltaarktprela dor für dle Erzêugulg von 1 kg Gellügalt1êlsch erforalerlichen Futtergctreldo-
nenge berückE1chti.gt.
AuaaerdèE Bird dle aolatlgen Futterko6tea aorlc dle allgenelnen Erzeugungs- ud Vernarktugako-
6têr zu bêrückaichti8eu.
Abachôpfungotr bel. Ei-Efuhr (Verordnuag M. L2r/6?/gilat Art. 5)
Fiir dlc folgsldsn 1a Art. 1 iler Verordaug Nr. l2r/67/EWA gena.Enten Zollposltloaen rlrd viertel-
JâhrLlch in voraE êine Abachôpfurg featgesetztt
Numer ds6 gêDci-E-
earen Zolltarifa BeEal.chrung dcr ElzeugDl8ôa
a) oI.05 Ilauagd.ligel lebend
b) 02.02 Hausgeflügelrnlcht lebend ud gealesabarer Schlachtabfall h1ê!-
von (au6g6nonûen leber), fri6ch,, gekiihlt oder gefrorsa
c) o2.o, Gêf1ügêIlêbern, frlsch, gekiihltr gefrorear gesalzsn oder 1nSalzlalc
d) er o2.O5 Geflügelfcttr rodsr au6ge?re66t noch aus6eschrclzenr fr16ch,gektihlt, gefrorenr geealzen, Ln Salzlaker getrockDet oalâr
6erâ.uchert
c) 15.01 B Gêflügalfottr ausgêprcBst oder auÊteschDolzeE
f) êr 16.02 B r FIeiBch und Schlachtabfsll' alders zubereitet oder haltbar 6e-
mcht, Yon GêfIUgeI
t.ia6 ille Berechnung der e5.azelûeE Abechôpfuagca botrifft, wlrd auf die Artl-kel 4 ud 5 der Ver-
oralnug Nt. l2t/6?/ÿü/g htugêriG6eB.
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II. PREISE AUF DE!{ IILIiITDISCEEN UARKT
Die Marktprei6e 6ird infolge der besondore! EB.adabbedllrgungon iE dea einzelaea l{itg]-ied6tætoDr
der Unterschieate iD Qual,ltâtt Gewichtaklasaleruag, Zubereitung uad Sortiermg aichù oh!. rs1t.r6E
verg].eichbar.
Bel.aLens GrosahaDd.lêabgabelrela ab §chlachtcrei, §chlachtgor.lcht (ir Cryovac)
pglgllg3g (BR): Groaeb,aldclsabgàbeprete ab §chlachterei, Schlachtg€wicàtt Notlerurg.a
aa §ticbtag3À.
Frêlkreich! G:rcsehaadalgabgabeprels trZentra].halteatr Parls, Schlachtg.rlcht
ItaLlepi Groa6hald€Iêainkaufapreler frel Mailiiader l{arkt, §chlachtgerlcht
LuenburE: Gro6shandel6abgaÈeprelê frel ElDzelhandcl, Schlacbtgcrloht
Niederlandô3 GroashmdcLaabgabcprela (berechaet ducb dte I'ProduktaÇhap ÿoor
PluinvèB e! ElereErr, §chlachtgericht (1a Cryovac)
1a
POLLAME
Spl€Bazloai rêIatlÿe ai prezzl del pollarne che flgurano neL pre6ente pubbllcezj.oDe
(prczzl f1Ê6ati è pîezzL dl aercato) ê sul prsllevl allrinPortazj.oa.
IilMODUZIOTTE
Cotr 1I rcgolaroato !c 22/62/CËE d.L 4.4.1962 (Gazzetta Ufflclalc nc J0 del 20.4.1962) à etato
atablllto chc liorgaDlzzazioae conune dei arercatL !61 aêttore del pollane aarobbe Btate Sradual-
neate latitu1ta a dccorrcre dal ]0 luglio 196? è clÂê tale orgaaizzazlone di nercato coûPorta
prLtclpelueûte un regiae dl prelierl fra gli Stati nenbrl e nei confrontl dêi Paê81 terzi, cal-
colatl In partlcolarc aulle baac dcL prezzl dei cereali da foratgio.
LrLnBtaurazioae. a rlecorrerê dal 'to lug11o 1967, ali un reglEe dL prozzi ualci dei cereall nella
Conualtà coüportâ la reallzzaglone, alla ateaaâ detar di uu nercato unico nel aettore del pol-
1ane. Dl conaeguGEza aoBo yenutl a caalere 1 prellevl j-ntracoEuaitarl.
I. PREZZI TISSâTI E PRELIEITI AI,LITMPORTAZIONE
conto!:ûênentr agtl artlcoll , e ? de:- regolanento îo 12r/6?/CW deL 1r.6.196? (Gazzetta tf-
tlclale deL 19.6.196? - 10o eEot no 11?) che prevede unror8anlzzazloue conule dei [ercatl
BeI Eottore del poIlane, Ia Connlssloner aentlto lI par€re de1 Coûltato di gestlone, fiaea
psr clescun trltrestrô I prezz| llnlte ed i pretierl all'i[portaztonâ ÿalidi per Ia Conulltà.
Prozzl llaLtc : (rcgolanento ac 'l2r/67/cw - artlcoLo 7)
I prcûzL llaitG sono flaêeti in altlclpo per ciaacun trLncstrc (= perlodo dl I aeal) c aoao
appltcabtll e dccorrcro dal 10 novèEbrei 10 febbrato, 1" na6g:lo c 1c a8oBto. Per Ia deterul-
trgzLolle dl tau. prczzl al tienc conto dêI prezzo aul nercato Eoad1als dclla quartltÀ dl cc-
rea11 da foragglo trcccêaerla per Ia produziona dl un chiLogran[o di pollar€ Eaccllato.
Iaoltrc 11 tl.!a coDto dc8ll a1trl costl dl allEoatazion. e dollc apeae geacral:l dl produzlolt
r di coaoêrclal.lzaazlone.
Prcllcvl all.larortazlone 3 (rs8olansnto Ào 121/6?/CEB - artlcolo J)
D.ttl prêzrl ÿ.Dgono flaaatL 1! antlclpo per clagcun trineatra per Io sêgu.ntt vocl tariffarle
ladlcatc aclftarttcolo 1 del r"golanento no 12r/6?/cÊE I
ltu!êro della tariffa
doganale conue Deêignazlone del prodottL
a) o1.ol VolatllL ÿiÿl da cortllo
b) 02.02 Volatlll nortL da cortile e loro frattaglle comeêtiblll-(eecluel I fe6atl) freachir refrlgerati o coagclatl
c) 02.o, Fcgati dl volatlli, freacbl., rcfr16êratir congelatJ.. salatlt
o In aalanoia
d) ar. 02.01 Graeao dl volatlli non preasato aè fueo, freBco, refrigrrator
congelato, saLeto o ln aalanoia, Becco o affuulcato
e) 15.01 B Graaao di volatill preaeato o fuao
f) €r 16.02 B I Altre preparazlonl e conêârvè dl carnl e frattagllc dl vo-
1ati11
Pcr il calcolo drt varl prollcÿ1 al rlnvle eI rcgoleüeato a' 125/6?/CEEi artlcoll 4 o ,.
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I D,tczzL di [ercetor date Ie spectall condlzioll ili coEûcrclalLzzàzLo,.o ln ylgorc ncl
ÿeri StatL nenbrlr lo dlfferenze relatlvo atla qualltà, clagalllcazloBe dl pêror &odo
dl pr.acBtazloDê cd aasortlEêntor BoD aoao picaoûeBta coEparabi,tl.
EIEI9 t Prerzo dl vendltr del coElercl.o allrllgroslorfralco ûattatoiorpeEo
aorto (a Cryovac)
R.f. dl q.raanla a Ptaz,zo di vendita dêI coaEêrcto allriagroslo. fraaco Dettatolot
pêso Eortor quotazloal 1B sêEulto a aondagglo
Prercla r Prczzo d,l vendlta dâl co!ûcrclo allrlagroaao ttEallc! c.ltraLerrt dl'
ParlgÈr peao norto
Italla t Prczzo dl acqulBto dêI co@crcio a1l.lngroeao. frrÀco lrrcato l{1-
lenor peao norto
Luaacaburco z Ptezzo d1 vcadite dcl coEûerÇlo allrlagroaao, fræco mgerzltro dGt-
lagllaate, peso [orto
PaoBi Baa8i I Ptezzo di yendita del coulercLo allrlDgroalor (calcolato ilalla
nProduktachap ÿoor P1ul[yee ea Elercnrr) pêao lorto (a Crÿovac)
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SLACETPLI'II,IVEE
Toslichtlag op de in deze publLcatie voorkonende priizen voor slechtpluinvee
(vastgeatelde prljzen en narktPrijzen) en invoerheffingen
ITLEIDINO
lij v.rorileÀias ar. 2?J62/EF,o ve! 4.4.'196? (i\rblicatieblad ar. ,o - dd. 2o.4.1962) uêrd
b.peald dat de gencenrchappellJkc ordenlng der ûârkten ln d.eector Blachtpluhvse Dot
iEgang van f0 Juli 1962 g€I.td.ItJk tot stand zou f,orden gêbracht en dat dêzo tsarktorda-
alDt hoolilzakcllJk ecn stelaol oE?atüa van lntrâcoElumut&lre hcffiagen .rr heffiD8.B
taglDo".r d.rda laldo!r dLè oBdarhcsr bêrckend rardc! op baaLs vaa dê voedêrgraaÀPriJzô4.
D. lavo.rLEg Ln dG G.Eo.aêchepr pêr 1 JuIl 1967 yan een uDlforEe prljBrêgêIln8 voor graDott
bracht let zlch nec, drt op bêdoeldo datu[ ook eeD geneenachappellJke narkt in dê soctor
Blachtplul.[v.. tot sta,ld mrd gcbracht. D. lntracoMunaut&ire heffla8eB kiaDsn deerE..
ta varvallaB.
I.
over..!.koDôtig artlkcl , c\ ? rù v.rordcnr.n8 ü. 12r/6?/BFA van '1r.6.196? (Publlcatlr-
blad vaa 19.6.1967 - 10c Jaargaag ar. 11?) houdondè êen grEecaBchappellJke ordcala8 dcr
[arktc! iu de sector slachtpluinvee, atolt de Co[ûl.asie !a lagewo![e! aalÿlea van h€t
BeàeerBconlté voor dê geneênschap de krartaaleluiaprijzen eE -lnvoêrheffiD8en vaat.
§luiaprijzen : (vorordetrlag w. 121/6?/EW - artlkel 7).
Dozâ rorden voor elk krarteaL (= tijdvak van drl. naaadeu) yen toyor.t vaatgestald .D,
zlJ! vaE toopeaalng Det ingaDg ve! 1 aoy.Ebcr, I fcbruarl, I nel êD I auguBtus. BIJ d.
veatltelling .ltar rordt rskcBing gsboudêD !.t da rorcldûuktpriJ8 
"aÀ do àoevc.Ihalal
voedcrgraara àerodigd ÿoor de productr,c ye! 1 kg grahcht pluiE Ga.
BovsDall.E rordt rekoniag gehouden uet de ovcrl5. vocdèrkosten en net da algcnene pro-
ductle- cn co[nêrclell6atiekoÊten.
Ecffhren bll invoer : (Vcrordenlng ff. 121/6?/DEG - artikcl ])
Dcze rorden voor ê1k krerteal van tcvorên vaatgeeteld voor de yolgeDd6 1À artl-kol 1 ye!
V.rord.BiDg nr. 121/67/WO opgenonen tariefpoaten t




e) O1.O5 LeYaDd plulDÿa!
b) o2.o2 Dood pluiû".cr a1aDâd. de daer"an efkoEati8e crtbarc
alachtafvallcn (nct ultzondcrlng ven levere) vcra,
8!Lo.1d of beÿror.n
c) o2.o, Levers yan plutavcr, vars, g€koeldr boyrorsnr BazoutÊtr
of gepekcld
d) cx 02.05 gcpcrat Eoch g€aûolt.a vet yaÀ plulnvee, vers, gckocld
bcvrorca, g.zoutenr gêpckcld, gedroogd of gerookt
r) 15.01 B Oap.rat of BeÊûoltctt yêt vl! plulDvcc
r) Gr 16.02 B r Andêre bcraldintan an coEarÿcEr raa vleeg of vaa
alacbtafvallear vu pluJ'rv.a
llÀt d. bêrck.nlEg va! dc dlvcrac inyoarhêfflntsa betrcft zij v.rr.zên Eaâr VcrordgnLag
n . 12r/6?/EBG-artLkels 4 en 5.
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IT. IRI.'ZEI'I OP DE BINNEI{I,AND§iE I.IÀRf,T
Dc vernelde narktprijz6n ztJa ten geyolg€ van ile apeclale he.adâIBvoorrBaldoD L[
de onderacàcldea Lid-§tatea, bet veracbil ia kra].ltelt, gerlchtakLaaB.rlag, be-
reidingsrljze en sorterib6r niet zorder oêer vergellJkbaar.
3elsië : GroothaadeleverkooppriJar af alecàtcriJr gealacht gcrlcbt(la cryovac)
Duitslaad (BR) t Groothaadèlsverkoopprrja, af elachteriJr geslacht gerlcbt
Noteringea yo]-g€ns Eteekproef
FrapJfrijk : GrootbaDdel6ÿerkoopprlje,trEa].les csntraleart ve!parijBr gc-
alacht gericht
Itallë : GroothandelaaeDloopprlJ6 freco nerkt l,lllano, gdacht gerj.cbt
Luxenburg : Oroothedelsyerkoopprljafra-acokIeiaàaade], gealicbtgerlcht
Nederlald : GroothaldelaverkoopprlJe (berekcld door h.et rrProduktêchap voor









IREI.EVDIIEIIS Ef,VENs PAIS IIEAS
TBSCBOPN'ilGEI GEGEtrI'BIN DRIITLIIIDERN
PAELIEVI VESO PÂESI IINZI





PRü D'æU,SE - EIISCsLErrSUf,oSpntIsE




1.8.58-r1 .[ 0.68 't .11 .68-11 .1.69 1.2.69-10,4.69 .8.68-)1.10.68 '1.11 .68-11 .1 .69 1.2.69-10.4.69
lli rrç - RE xn uc-nE xr 0c-m lli tc - Rt Hr uc-nE üx UC-BI
I coQs. poulE§ EÎ pouLElS 
- f,0HNER + cÂrfl. c^rÀrrE E poLLI - EA[E!|. KrppEN E]t KUIKTNS














DEUISCELIIrD (BB) '1,9r2 1 t952 1,94' o,4)? o r4)? o t4?1
tErxcr 2r410 2rt+'lo 2,1?' 0,r40 or54o or581
ltltr^
,o5,1 ,or.'l ,00,4 58,, 58 r, 73,6
LI'IE|EOÛBO 24 t41 2llrl[1 24,04 ,,4? 5 14? 5,89
TDDIBIIXD 1 
'?67
1J5? 1,?40 o,t96 oJ96 o,426
2. ÂBATTUS . GESCELACETEIE 
- 
}TACELLATI - GESLÀCHTE!lu!é!r aua borsrr. avqc la {êtc et 1es patOÇrupftr oha. Damr !l't f,opf rinô §t§urfer (81
















DÛIUISCELüD (M) z 
'rr2 2JDz 2,116 o r5"? o.52? o,56?
tlrrct ?,9O' 2t9O' 2,8r9 o,610 or650 o'?0o
t?lttl )6?,6 ,67,6 ,51,9 82,, 82., 8.8,6,
LUIDiEdBO 29,41 29 )4'.1 28,96 6,>g 6§e
IBDIELT'D 21129 2t',tz9 2,096 o,47? o.47? 0,51'
Pl,uûés. yLdarr aes ls tôt! Dl. Ies psttear av€c 1. cocur, le foic êt ]e 5ésler (
orrupft, au!8g!oum, ohBG Kopf uad stâadcr. abêr o1t Bcrz! Lsbgr uad liuahelnagei
b) Opeleti, aruotqtr,, raenze la têsta r 1r zaEpc, Ea coa 11 cuorrr 11 fogrÈo e 11 v
















DEIIT8CELIID (BN) 2t?89 2J89 2,74? o t625 or625 o$?,
lnücl ,r44, l)rltlt, o,7?'l o t??1 o rSro
IITLIA 4r5,8 +rr,8 429,2 9?,6 97.5 105,1
LUIE{8OUDO 14,87 ,4§7 ,4,r4 ? ,81 ?.81 I,41
TEDELTTD 2,r24 \z'szt+ 2,486 o,565 o§65 o,6c9
Ptué!. vidéE. aans ld t6teld lca Fattea. ct .ae le c6r. la lo1ê .t Ia 8é61êr (ot h,
ocnpri. auaSoBüan r lohae topl uad ltâDder r !od.e ohlc Ecri. Lcbcr uld Huak.laa8en ( 65 ,1)) secilrati. avuotatl. sdaæ fri trste . le zopcr !.!aa 1l aorcr 1l legato . 1l voatrt8lto (6t Ë)
oip:,uft. achoon6cmald. 
"oaôar 













DrorscElrxD (E) , t ool+ ,,0o4 2,958 o16?, o167' o,?24
!a§c8 ,,?o? ,,?u7 ,,610 o,8ro or8,o o i894
ttrlll 469,1 469 J 462 ,1 10rt1 10r,1 115 t2
LOEG@IO ,?,55 ,7,5' i6,e? I,41 8,41 9,06








PREI.gI'EIiENIS ENÿERS PATS ÎIERS
ABSCEOPFUI{JEN CEOEIIOIER DRITILTIIDENTT
PRELIEVI VENSO PIASI TEMI






PRIX DIECLT§E . EINSCHLEIEUIIOSPREIBE





1.8.68-11.1o.68 1'.|.58-11.1.69 1.2.59-ÿ.4.69 1.8.68-11.1o.68 1 .'t1 .68-t1 .1 .69 1.2.69-».4.69
HI{ uc-nE rû t c-f,B xr UC.NE xr t c-Rr HT I'C-RE Hlt IrC-E
II. CANATDS . EI{TET . AIIATRE - DBTDET
j- VIVAIIÎS (d,uq potd! lutatliu à r85 g.) - LEEEII|DE (ult clau O.rr.cLt ütar tgj O.)













DEI'ISCEI.ÂXD (ER) 1.9'14 I t914 'r,870 o,r?? o r97? o,624
FXANCE 2,'62 2J62 2 troS o,712 ot?12 o,77o
ITÀLIA 299,1 299,1 292 t1 9or 1 9or1 9? t5
LUXEI{BOI'RO 2' t9' 2rt9, 2' ,r? ?,21 7.21 ?,b
NEDEALATI) 't,7)2 1,?52 1 ,692 o,r22 o.522 o,565
2. ABATîT8 - OESCEU.CETEIE - IIACEI.LÂÎI - OE§I.ÀCEIEPlu!é.. .d,Eaée! qoD ÿldés ou 6u! borlur. avcc h t'tc .t la! patt.B (85 ,)Ooruprtr ausBÇblutrtr grÊchlo6€.8 odcr ohÂr Dar, dt Nepf uBd partôcll (85 i)
a) Spcut., dlaæaguetc, uon 6ÿuotrtr, o.cuza 1at!!tln1, ààa Ia t.€ta e 1a rüD! (8j r)













DEI'îSCIILAI{D (BR) 2,252 21252 2,199 o,679 o,679 o,?r,
FRANCE 2,??9 2.??9 2,?14 o,8r8 o.8r8 o.9o?
ITATIA )51,8 ,51,8 ,4r,6 106.1 106.1 1 14,8
LI'XEMBOI'RO 28,15 28,1' 2î,49 E,49 8'49 9,19
NEDERLAI{D 2tora 2,0t8 1 r99O o,61, o$15 o$65
Pluné€, ÿLdélr san6 l. tlt. al' les pattêi, aÿsc ou 6eEs lq co@, tc fola et Ic 6{atcr (?O I)Gênpftr au6g!Ào@êEi oh!. trop, uDd P.ddrlnr Dlt odrr ohla Esrzr Lrbêr uld Uuakclra8cn (fO l)b) Spenutli 6ÿuotatê' scaza 1a tcstr ! 1r zupoi coB o rclzr 11, cuorer tI legoto c tl v.!Èrtglio (?O,)














DET'TSCHLATD (BN) 2,?t4 2,?r4 2 6?1 o,824 0.824 o,892
FRÂJ{CE ,,t75 ,,r?, ,,296 1,O17 1 iO17 1 r',toc
IlALIÀ 427,' 427 t' 41? ,1 128,8 128.8 119 r'
LUXE}IBOIJRG ,4,18 ,4 J8 15,1ct 10,ro 10 irO 11 t1'






PRELEYE}IENTS ENVERS PÀTS TIERS
ÀBSCIOPFI'ITCEN GEGEIIBBER DRIITLIIIDERII
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
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I .8.68-r1 . 1 o. 58 1 .11 .68-11 .1.69 1.2.69-10.4.69 .8.68-ri. io.68 1 .11.68-11.1 .69 1 .2.69-10.\.69
t{ll uc-nE xl{ I'C-NE }{n UC.RE !0I UC.NE Hlt UC.NE It I'C-RE
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DEI'T8CEI"AXD (BN) 1 $71 ,t t87,1 1.8r4 ot48o 0,480 o,517
tRrxcE 2rro9 2,tog 2,264 o 
'592
o,r92 c 1518
ITALIA 292t' 292t) 2l%.6 74,9 ?4.9 80,8
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f,DETLAto 1 169, 1 169, 1 ,660 0,4)4 0r4,4 0,46 8
2. i3r!fllEE - OESCELACBTErE - IOCELLATI - OESLÂCETE
Plua.lrlal.8aésar Doa ÿIdécE' avcc Ia tâte et lea pattca (82 É)
^. 
OQruplt, .ulgrblutatr 8€schlo6sclr ol't Xopf uad Peddeta (82 I)t' spcaaetc. ac.aqalguat.r Eor avuotatcr coa fa teBta c lc zupc (82 l)
Gèplultlultgabtoedr nlrt oaùalernd' E.t kop G! potca (82 *)
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-. 
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IEI$I T'D (E) 2,259 2,269 2,221 o,>to oêro o,5?a
tlttot 2r?88 ?,?88 2,?42 O'651) o16* o,?o,
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DET'I8CELTXD (E} 4,75o \,?n 4,680 ,t to62 lroSe 1 ,119
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VIA}IDE BOVINE
Eclaircl6ÊeEenta concernaBt lca prlx de la vlande bovlne (prlx fi-xéa ct prlx dê aarché)
et lee prélèvoncntr à lrlnportatlonr reprla dans cette publloatloB.
INTRODUCTION
11 a été prévu, par 1a voie du Règlenent ao 14/64/CEÊ du 5,2.t964 (Jouraal OfficIe} no ,4 du 2?.2.1964)
que ltorgaaisatl.on conhune des narchéa aeralt, dane le Eecteur dè 1â vlaadc bovine, étâblic Breducll.ucnt
à partlr de 1964 et que cotte organiaatlon conporte princlpalenent un ré81ûc do drolta dG douana et,
éventuellenent, un régine de prélèveuenta, applicablee aux échanges entre lcr Etet6 ûenbrê6 elDll qurantra
lea Etaüs nenbrea et lea palre tLera.
Ce marché unlque pour 1a vlanile bovine établl dana Ic Règleaent (CEE) no 805,/58 du 27 Juln 1ÿ68, portant
organi-aatlon comune des narchéa dan6 le aêcteur de Ia viande bovlne (Jouraal Offlclel ôu 28.6.1968
11e aanéèr n'f 148) eet catré en vigueur Ic 29 Juitlet 1ÿ68 et couport. ontr. autre le réglnc ôoa prh(Prlx dtorlentatioa et De8uroa diinterventioa). alnai que lc régine dea échangea avec lea paJr6 t1.r!
(prélèvancnts à 1'laportatlou et restltutlons à lrexportattoa).
I. REGIME DEs PRIX (Règleneat (CEE) a. 805/68, Art. 2 Juaqu'à 8)
A.Etr.-!l'éu.
Coafornénent à lrert. ] du Règlencnt (CEE) n" 805/68, iI eat fùé ennu.Ilênent, aÿant Io 1êr aottr
pour la ceapatnê alc conrercialiaatlo! alébutant Ia pre6l-er lundl du noi6 dravrll st êe terafurent 1r
ve111êd3ceJour1|antécau1vaEterun@,g,pourIeaYeeuxètu!.4.
pour Ieê groB bov1n6.
Sont consldérés coûûs g : leB enlEaux vlvants de 1'espèce bovine das cspècea doEeBtlqucs'dont
1ê polda ylf est lnférleur ou égal à 220 k6 st qul nront encorc eucunc d.!t de renplacencat. Soat
coneidérés co@o æ4!E: lea eutres anlDeux vlvantB cte I'espècc bovlne dea espècee doucstiquoa,
à Irexceptlon dea rsproductâura de racê pure. Ce6 prlx aont flxés en tcnant coDptê noteo.ûcnü dcc
perapectlvea de développenent de Iâ productlon et ale Ie conaomatloa do vlende boviner do Ia sltuatton
du aarché du lâit et dea produits laitlera et dc lrexpérience acqutae.
B. |!!g!g9g!!g (Règlcnent (CEE) n" 805/68 *t. ! Jusqu'à 8)
Pour éviter ou atténuer unê belaBe iEportantê des prlx,1ea neaurea dtlntcrventlon aulvântaa peuvent
âtre priaes :
1. Aidea eu atockage prlvé
2. Acbat6 êffectuéa par 1es organi6Bea drintervention.
II.(Règ1enent(cEE)n"8o5/68,art.9Jurqu'à21)
Lc næché unlque daus Ie aacteur de }a vl-ande bovlns lapllque Itétabllaaoncnt dtun régLnc uaiquc dréchen-
tca avec tJ,s paya tlera, arajoutaût au By6tène des lntcrventlone. Ce régluc conporte un cyatènc ilc
drolts alâ alouanêi de prélèvcuentB à lrlnportatlon èt de reatltutlone à lrcxportatlonr têndanti cn priaclpc,
à atabIII!êr Ic nârché comuneutalrs.
fl en réaulte un équlllbre dcs prlx aesez gtable à ltlntérIeur dc 1a CoDtrunauté.
Prélèveûent! À lrltrportatlon (Règlenent (CEE) ao 8o5/68, art. 10)
PouI1êarcaurèt1cagroaboY1asr11estca1cu1éun!@,éteb11pourchacuEdG'pIodu1ts'
lcntLoméB dans Ie tableau cl-rleaaougr à paltlr ôca coura êErsglêtréB aur Icc narehéa lea plua rêpréacD-
tatlfr dG! pays ticra (Règlenent (cEE) n" 1024/68). De pluar êt dâna c.rte1n.B condltlon.r utr !lILg!!::.
ctal à lrLEportatlon cst calculé (Règlânent (CEE) no 1026/68).
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Dane le cas or) pour lrun de cea produits le prix à liinportation, naJoré de lrincidence du droLt de
douane' est inférj-eur au prix drorientation, Ia différence e6t conpensée par un gi!@t à lilnpor-
tatton de ce produit dans Ia Comunauté. Ce prélèvenent eat appllcable dân6 Ba totalité, quend la
noyenne ilu prlx du produit en cause constaté 6ur 1e5 oarchés représentatifE de la Connunauté (Rè61e-
uent (CEE) no102?/68) se 6itue en dea6ou6 du prax drorientation. fl est dininué $raduellenent Êr11
est constaté que Ie prix de narché e6t Eupérieur au prix drorientation.
Lea préIèvementÊ 6ont applicableô aux produitE BuivantB :
Reatltution6 à lrexportatioa (Règlenent (CEE) n" 805/68, art. 18)
Si le niveau des prix dans la Connunauté eêt plus éIevé que celui doa cou!6 ou de6 prlx 6ur Ic DArché
nondlalr la dlfférence peut Stre couverte par une restitutlon à lrexportatlon. cette restLtutlon eet
la EêDe pour toute }a Connunauté et peut être différeaciée aelon 1e6 deatlnatlons.
du üarif tlouanter
coEnun DéBlgnation des marchandisee
01.o2 A II Anlnau vLvants de Irespèce bovine des espèces doEeêtLquea autrea que re-proalucteura d6 raca pure
a. Veau
b. AutreB :
1. Vachee deatinées à lrabettage lnDédiat et dont la viande eet daatl-
néê à Ia tranaforûation
2. Non dénoruée
02.01 A II a) Vlandes coneatibles de lrespèce bovlne iloneetique, fraîchee, réfrigérées
ou con8elée6
1. Fraiches ou réfrigéréea :
aa) De veau :
11. Carcaô6e8 et deui-carcas6ea
22. Quartiers avant attenants ou aéparés
,r. Quartiers arrière attenants ou aéparéê
bb) De gros bovlna :
'11. Carce6ae6r demi-carcassea et quartiers dlts conpensés22. quartier6 avant
JJ. Quartier8 arrLère
cc) Autraa préaentatlon8 de viandes de veau et de g106 bovins :
11. Morceau non désosséE
22. llorceaux désosséo
2. Congeléea :




11. Morceaux non déaossés
22. Morceaux déaossée
aaa) quartiers evantr découpés en elnq Dorceau au DaxinuD otprérentéa en ua oeul bloc dc congéIêtlon
bbb) Non dénoméa




bovlne donsatlquer BâIée6 ou on aauEurer
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III.@
Coafornénent à Irart.1Or paraglaphe 4 du Règlenent (CEE) À" 805/68 et conforaéaent À lrart. 1 du Règlc-
Eeat(cEE)*1o2?/68,1eco6Diaê1onflxgchequêaeual'neuB@pour1ê!voeu.I
st pour lea g106 bovLna. Cc prü ê6t égal à Ia noyenne, pondérée par Iê6 coofflclentsr flxé! à lrenn.rc
I rlu Règlenent (CEE) no 10?l/68, dee prlx conatatéa aur Ie ou leB ûarcbéB rêpréEentatlfê de chequt Etet
rs6bre, viaés à lrannexc II du nêoc RègleûeDt. Cas.@.!É, sont égaux à la uoyenne, poailéréc
par dcÊ coeffictent8 de pondératlon cltéB danê lrannêrs II préclté, des prlx qul ae aont foraéa pour
1c6 qualltés de veaux, ale groa bovi[B et doa ylanaloa d6 ceê anlEâur pendânt unê pérlode d6 Bept Jour!
da[s cet Etat nenbre à un nêne Etad€ du coD[erce dê 8roê.
Lea prlr de oarché constatéa alana 1es EtatB nenbre6 ôe portent aur :
BELGIQITE : narcbé : ADderlecht - PoidB vif
ALLEMAGNE(RF) : narchéa : 24 narchés - PoidB vlf
(Aachen-Augaburg-Bochun-Brauaechwelg-BreneD-DortDuBd-Duiaburg-D0saeldorf-
Essen-FraDkfurt/UaLn-Geleenklrchen-Eagen-HaDburgi-Eaaaover-Karlaruhe-Kassel-
Klcl - KôIn - MeDnheln - München - Nürnberg - Stutt8art - ÿ{leabaden - Wuppertal)
FRANCE : rylll t La V1l1êtto - Poids net Bu! pled
La converalon de6 cotation6 poida net aur pled eE poldB ylf ost sffectuée à lrelde dea
coofflcLrnts de rsndenênt sulvanta :
Gros bovina t
Boeufa : .xtra z 58% Taureeux 3 extrâ 60% Vachcs: sxtra .5996
1a qua]-. t 55 % 1e qual. : !6 # 1e quaI. I 54 %
2c qua]-, l 52 % 2c qual. 3 51 #
,e qual. ! 49 % ,e quel. r 47 9É
veaux : ârtra : 61 ?6
1c oual. : 60 *
Ze dual. : 55 %
,. qual. : 51 %
ITAIIE 3 ryll8 !
a) 
.ggn_e_gxg!{c-nt1itê_ : 7 mrchéa - PoldB vif
(Uoasna 
- 
Crenona - Plronzo - Macerata - Padova - ReggLo-Eallla - Chivasso)
Pour obtenir Ie prlx de g?os sur 1e rarch6 dê groa dc Flrenze, lea cours rdépart
exploitatlon agrlcolerr aont naJoréê dtun nontant ds corrcctlon d9 l+.OOO ÛC,/1OO kB
poids vlf.
b) go3rg_iliflclt-alre- : Rona - Polda abattu
Avant le coDvêrslon dea cotationê polda abattu en polds ylf! iI y a lleu d'apportcr
les correctlon8 auivantea :
vitelloDL 3 1e et 2e qual. : - 12,480 Uc/1o0 kg
Boêuf8 : 1c et 2e qual. 3 - 7i840 rrc,/1oo kB
Vachea 3 1c et 2e qual. : - ?r2OO lC/'lOO kE
v1t3111 3 le et 2e qual. : + ?J6O VC/1OO ks
Aprèa corractlon on apptlque lee coeffLcl,ênta de rendeneat Bulÿants pour 1a converalon
ên poid8 ÿif :
ffi1" qr"r.,5e* Boeufa 3 1e quar.:55% vachca ! lequar. r j5s
2e qual. : !4 * 2e qual. : 5O % 2ê qual. ! 49 *
Veaux : 1e qua1. : 61 %
2e qua]-. | 59 9é
Le prix noyen pondéré e6t obtenu pâr Irâpplicâtion des pourcentagêa de pondératloa
suivautB:
a) 6? 1A pour Ia zone excédentairq
b) ,, /" pour Ia zone déficitalre.
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LUXEMEoURG : narché6 : LuxeEbour8 et EBch-o/AIzBtte - Pold8 ebettE
I.a coÀyer61o[ polds ebaütu àn poldê vlf de le Eoÿennê erithaétlque de6 cotatlon3 dea dour
narcbéÊ eat effèctué€ à 1.raldo dca coêfflclcntg auivânta :
Gro6 bovln8 :
BoeufÈi génlaaea, teurêaur vachGa 3 qual. AA : !l f;qual. A ,5r%
qual. B :52%
vêaux : 60 %








V_s_a_ü! s Barncyêld - rs Eertogenboach - PoldB vlf
La converBlon pold8 abattu eD poid6 vif ite Ia noJreBne arlthEétlqu. dca cotatlon3 Bt.or
bovlns dsB trols aarchés est affectuée à lleldG daB cocfflcl.cDts ôc rcEdenent sulvants t
Oros borlna r
Boÿ1D! ! .xtrl ? 62 "A Iaureau : !/ I VachcB dcltlnéc! À1c qpal. : !8 % IrlDdustrLê elllcntalr. : 4? *2c ql:al-. t 56 9É
1c qba]-. z 52 %
rv.@
Confornéû.nt à lrertlcle 10, paragraphc 1 du Règlencnt (CEE) n" 805/68 .t oorforûérênt à l.art. 1 du
Règleûênt (Cnn1 o" 1124/6qt la Comlsalo! flxc chaque êeuln. uû prlr à l.tuportatlo! pour laa voau
9t les SroE boviDa.
Le prlx à lrlûportatloa daÊ veau.Bt égal À Ia noycnne, pondérée par lca co.fficlenta flÂéa à lreancxa
I ilu Bèglenent (CEE) a" 1ô24/68 dêa coura dea veaux enreglatréa pour lea dlverêeô qualltéa sur lba ûer-
chéa lea plue repréaeutatlta du DaaeaarÉ.
Le prlx à I'lûportation d.r 8ro! boylns .at égalo à la noyeane pondéréc par lee coefflclcnts füée à
ltanacxc II du Règleneat (CtsE) ac '102\/68, dêa. coura dce groa boyina enreglatrée pour lcs dlvcr!.!
qualltée eur lcs Earchés r.prélentatlla dca paÿs tlcrs.
Le coura dâB 8roê bovlna dc chacuB dea paye tlers vlaéa cL-desaus e8t éga1 à Ia aoyenne erlthûétlqu.
dca coura des qualité! repré!.Btâtive6 do ce pays tierô. Eaeultc, cGê prlx aont augncatéB drr Dontalt!
forfatgsljs6.
LeB prix alc parché constâtér detla Iâs payê tiera portent sur !
DA}IEMAE(
ANG
r cotatloaB dG !
â) oxEt(PoRT = Landbru8ct! trvaât o8 f,ôdaelg
b) D L K - Danak. Leadbrugcrca Krêaturrrl8lforâBln8er
c) AK = Sewlrkcndc Daaakc Aadcle-f,lpaturoksportforollngcr
t 64 narchét
r larcbé dc Vlcnne





ErlËuterogen zu den naohstehand aufgcführten Prels.n (fastgeeetzte
Preise unal t(artrtprclsc) unil Abschôpfungen fu! Binêflalsoh
EII{trETN'I[O
In d.ar Vcrordaung tft. ta/64/Etit1 voo 5.2.t964 (lntsblatt Nr. Jrf vom 21 .2.1964) rur{e bcstlnut,
dass tlle genelnsana t/iêrktorgrnisation f[ir Rind.flelsoh ab 1954 sohrlttvelse êlriobtct Tiltt
dle auf ôlese llclse crrlchtete !{ar.ktorganlsation uofasst ln reeantllohan otna Bege1ung von
Zô1len ud gêgêbcnenfatls eine Rege1urg von Alschôpfungen ftir den llarenvarkcbr zrtsohen dcn
llitgliedstæten unal alen drittet IËntlem.
Der geneinsane t{artt I\ir Rinêflelsob rurde in aler vcrordnug (uttC) wr. 805/68 voo 27. Jui
feetgelegt. Dle 6eoeineaoe l{arktorgal6atlon frir Rindfleisoh (Ântsblatt von 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, trr. L 148) ist an 29. JuIi 1968 in Kraft grtr.ten, ur<l eie unfeest aussÂr aler Preie-
regelug (RicUtprets ud titerentlonsmassnahmen) abenfaltg eine Regelwg flir ilen Eandel nit
ilrittan !ânitem (Âbschôpfunæn bei der Einfubr und Erstattungen bei alêr Âusfuhr).
r. qryg (verorùnuns (Ero) rr. 805/68, art. 2 bis 8)
1..@_-Pæise.
Genâgs ÂrtikcL J d.er Verordrug (EtlO) Nr. 805/68 ïird Jêhlliob vor deD 1. August fiir das
IirtscheftBjêhr, ôae am Brstsn Uontag dâs UonÈts Àprll beglrot u.aal u VorBbentl illeses Tages
In ôen èarauffolgonaten Jahr encletl 
"ln 9l1g!§3345gp.1g flir EâIbcr unil ein Orlentlonrngs-
Elg, fü. auagnraohsene Rlndâr festS€eetzt.
Als @g alncl zu letraohten r lebende Eausrindar Dit oinsm Iebendgericht b1g a 220 Kllo-
gæm, die noob keinâ relten ZEbnê habên.
ÀI"9@.Igindzubetraohtèn:andcteEausr1niler,aust€nonoânro1nrasa1gc
Zuohtttorê. Dleaa Prelse rer{.en uter 3êrüokElohtlgung dar VorausaohEtaung€n für tlle Êtt-
rloklun8 der Erzeugung url iles Verbrauohs von Rlnèfleleohr der t[arktlege bel ülloh und
llllcherzeugnlsaen uil der geromanen Erfab,rung feetgeset zt.
3. fEto!ÿèntionEoaasnêhEên (Verorttnung (E}lo) tÿr. 8o5/6q Ârt. ! bls 8)
UE einân vasentllcban PrelBrüokgang zu vêrhinêâm odèr Eu ûilalernr kônnan folgende Inter-
vantlonsmssnehnan ergrlffen rerilen r
1. Seihilfen zur prireten Lagarhaltung
2. Âuftâufe duroh dia Intepêntion86têI1ên
rr. (Verorrlnung (uro) rr. 805/68, Àrt. 9 bis 21)
Dle Vêmirçliohqng eines g€nêinsansn üarktee fiir Rindfleisoh êrfordêrt tlie Einfiihrog einer
cinheitl!.chen Eædelsragelung, atiê zun Intêffentionas}'stèn hinzugbffi8t Ylrd. DiêBe R^8elug
unfasst ein Zo1lÊysteo, Abschôpfugel lci clar Einfuhr unô Erstattungen bêi aler Àueführr iliot
g:rrndsâtztich, ein.r St3bilisierug d.es Oenainsobaftsoar{<teE ilienen. Daraus erg:lDt gioh eln
zleol ioh bcst&rdlges P!ê ieglelch€Er.lobt innarhal! aler Geuolnêohêft'
Bel cler Einfuhr erhobena Àbsohôpfirasbn (Verordnug (f|Ilo) fr. 80r/68, Art. I0)
Für KË1!Er ud fiir ausgeraohsene Rlnalor rtrd e1n Dlnfuàrprale bereohnct, itrar für Jeiles ôer ln alcr
naohstehonilau Taùellc aufgefiihrtcn Eraaugalese, êugg€henè von den PtelBnotier.trngen auf êen reprËson-
tatlvEton lârkten èer.ilrltten trEnderl eroittelt rlrd (Verordnung (gtlo) h, LtZ4/68). Âuaeerôeu, untl
untcr ÈâEtlûûten Beôlngungeu, 11!è oln Sondêrprpls bcl tÙêr Elnfuhr bârBobnat (VercrOnung (EIIO)
nt. t@.6/68). Fallg für clncg èieser Rrzêugnisso rler uo tlgn Zo11 erbôhte f,tnfirhrprolg nieilrlger
ist als êcr orlcntlcm8EpFcls, ü1rô a!âr Untersohlad tluroh elnc Absohôoflrnr au8gBgllohcnr ôle
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bel iler Elnftrhr dlcsea ErzeugnlEEês Ln dle Gnelnaob.aft erhebca r1r{.
Dieee Abaohôpfuttg lst ln lbner Oeeanthelt anrondlarr tênn fostgêstsllt rlrdr ilaas airr Prcig
ileE tetreffendên Erzsu€nl.sses auf alon rsprEscntatlvêa XErtrea ôer Oeoelasoùaft (Vcrordnuag
(ffO) rr. L@7/68) nlêalrlgEr ele il,er orlentlenrngaprêlg lBt. Dte Âbaohôptrng 11!ü sohdtt-
relee vetolaôêttr r.nn fcat6estellt rlrilr alaes ôer lalktp$le hôher ele ôcr OÈtcatlran!13gprcls
lst.
Dle Âbaohôpfun8sn rerd.ên für folgËnd,E naohsteheaden trreugaleac !.atsrandt ,
f,uolr dcs ooaeln-
gaoen ZolltErtfa Ilareabea6lobanrag
01.02 Â rI Eeuerlnder, leÈend, anilere e1a relarasaigr Arobttl.r.
e. EElber
b. Aailore :
1. Eûhe z':n uaveraTglloDan Soblaohtea uail anr lbgabe
il,as beln Scblaohten aofaflenrlea IlelsoLee aa ùcrar
be lttrngsbotrl€b6
2. ladera
O2.0r Â II a) Oenlesgbarsg fleisoh ÿoa EalrBrl-Eô€ra, frleoh, grtdThlt
oôe! SBfrolon
l. trr1sob oalêr gêhihlt s
aa) Von EâIbe:ra
ll. Oenzê oiler halbe glerkôrper
22. Tordervier-tsl, tlr6â!Dê! u,ld gbt!ênnt
JJ. Elnterrtertell anae.üuen und tbt!êant
Db) Von auatrreohoânèu BLaalârrr s
11. 9-n", r'elDe llerkôq)or und nquartlere ooal»aa6er22. Vorder.rrler.tct
33. Elntervlertcl
oo) lnôcre Angtbotaforuea von Ealbflelaoh uaô ltclroh
von êuagoraohaeaan Blnôaa
11. Tollgtüoke Dlt trroohcn
22. Tctlgtûoke obn€ faoobca
2. Oefrorcn r
:p) 9":", belbe ?1er{<6rp! und rquertl.rs oorpêtr.6r'bb) Yorrterrlertel
oo) Elnterrlert6l
êat) ladere
11. Tclletüoke ult f,aooben
22. TeUstücke obne Enoohen
eea) Vorderriertell Jerells in hôohstona fittfTeilstückc rollêgt und lu eiaen eiazt6m(lef rierblook êuagbEacht
bbb) lndêre
t2.o6. c I 0enlEssbarês Flelsoh rron Eausrhalerî, geaalzen oa1e! laSalzlakel gêtrcolaet oder gerËuobert
a) tlt f,noohen
t) Oune Knooben
Erôtattunlen bel dâ! Âusfirhr (Verordnung (uto) wr. 80r/69, Art. 1g)
llem deg lglvaau der Prciee lmerbalb der Gneineohaft L6hê! lst alg ilas auf ôcn leltuar.lct,
kann tler lhtergohled iuroh elne Elgtattung bel dâr Âugfuàr euE6€g1ioh6n rerdcn. Dlc Eôhc
ôlcser batettu,lg lgt für dle grBèDte ognâlnBobaft einheltl!.oÈrelè ketrn Jealooh J. nêoh Dê_
êt l@ung oôar Seatlnmr4ga6êbiât urtsrsohieitl ioh 6ein.
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IIr.@
G€nëss Àrtlkel 10, Àbsatz 4 tLer Veronlnung (E[lO) x=.805/68 und 6enËss Àrtikel 1 dar
Terordnung(E[o)[l.tæ7/68setzt.1ieKoun1egionJei1eIIoohe61nenEgg9.@'
Iêr*tp!ôls S[rf,ôlberuntl euegetaohsene Rinder fsst. Dleser Prels entsprioht aloE zuÿor Elt
ilen Eoefflzlentea ilae Anhangs I ttrer Verorilnug (EllO) M. W27/68 gârogenen Durohsohnltt, der
auf ileu ods! d€n reprÉeenta!lnen llêrkten iler elnzelnen ]lltgliedstaaten festgeetellten Prelse,
auf dlc lu Ânban6 II tler glelohen Verordnung hlng€riêêên rird. Dlega llarktprralBe entapraoben
doD Elt 06rlohàrnggkoêfflzlsnten gêrog€nên Drroheobnltt, aufgeführt iB vor86nênnten AnLang fI,
tler Pre1se; ille gloh für ille letraffentlen QgalltEten von KEIbera, auegoraobseaen Rlnilam ud
Ilclsoh iliesar Tler.o ln deu Detreffentlen ültgtleôetaat râhrentl elnes ZcitrauEs von gleben
Tagsu euf iler glelohan OrogshênôêlBetufe geblldet halen.
Dle festg€etellten Xarktorelse La ilen ültclledstaaton E61ten für :
BüUIIEII : üarht:lntterleoht - I€bendgbrlcht
















































IRAIIEIIrCB r @ r La Vlllette - Soblaoht8êyioht (Potôs net sur pteit)
Dle Unrecùuung tlcr fotlenrn6en Yon Sohlaoht- auf laÈenil8letloht orfolgt Elt
folgonôon Eoofflzlenton t
EIEIE'
ooheen r ertre r 58* SuIIea r êrtre s 60É Kühe r eltra r 59É
- i; &ar.i5 fi t.tual . 56 fl L.qrEL. 54 É
2. Qual .52 fi 2.Uê1. 51 É
3. Qral .49 fi l.aDl . 47 *
f,Elber r eztrt. z 61 *l.Qral. 60 /2.qÉ). 5, *
3.QraI. 51 É
IraLrf, t lEIELgi














Zur E:mlttlug des Grcsehantlelepreises von Flrenzc rùd an ilea IYotl6ru8ên
ab Eof elu SoriohtlSungBbêtrag von 41000 nE Je I00 kg lalenil6evioht
aôil1Ert.
b) $1s-o-bgrgggpb-1§!- : Boma - Sohlachtgsüicht
Dle Uuaobnung von SchLaobt- auf Iabenclgetioht 6rfo18t g! Berichtigung
u[ folgonds Setrâge r
ÿttelloni t 1. untl 2. Qual. r - 12r48o UC^00 kB
Ooheen r 1. und 2. QrêI. t - 7r84o uc^oo kt
Eiihe r 1. unô 2. Que1. t - 7r2æ UC^00 kg
Vlte11l g l. unal 2. Qua:.. t + ?1360 UC^OO kg
Aneohlleegend rerden fol6enilc Eocfflzienten benützt !
!!&.E t
Vitèllonl:1. Qual. r 58É OoLeen r 1.Qral. r 55É Küàe I 1' eusl' r r5É
z. qa;et. t i4* 2. 6rar. r 50 É 2. Ùtdt. t 49 y''
KâlDer 11. fuaI . r 61 /
- 
Z. qpa1. r 59 *
Dae geroguna üittel slrd orroobnèt aluroh lîrlttpltkêtlon (lrt untâr
a) ganunten Prelse olt 67 fi frb ôes ÜbersohugsgBblct uô iler uter
t) genaanten Preise nit 33 É für ôea âreobueageblet.
6l
LUIE BUBG s @§!g s Luenburg uil Esch a/tJzette - Sohlaobtterioht
Dle Uoraohnung von Sohlaoht- auf Lebcndgerloht dês ellthnetlooben Iilittêls ftir dle
trotlarung€n Ueidar Miirkte erfolgt nlt Ellfe folgender Koefflzienten t
Blnder :
Oohsen, Fâraen, Bullen, Kühe r Qual. ltL t 55 *
















Dle U6reohnung von Schlacht- auf lebendgerloht des arithoetlsohên tlttels für rlia
trotâ.êmt€n der tlrle !{ârkte erfolg't nit Ellfe folgeniler Koefflzienten r
Rind,ar :
Schlachtrinder , lrtra z 6Z $
L. @taL. 58 fi
2. QraL. 56 {"
3. QtaL. 5? /"
tr'ette Stiere z 57 fu
Ilurgtkübe t 47 ÿ"
il.
GeuËee Ârtl,ke1 Io, AbBetu 1 èer Vemrdnus (Efc) I{r. 80!/68 und 8€EEêB Ârtlkel 1 iler Verorclnung
(mC) fr. tù24/68t satzt aIiE Konnisslon yôchàntlioh olnên EÈEpI9E für EElber uô für auage-
raohsenâ Biniler fast.
Der Elnfuhrprele f\ir &iller entsD"ioht ilem mit den Koefflzlenten das Ànbange I èer Yerordnug
(UfO) fr. læ4/68 gerogênen lhrobsohnltt der PreiEnotienugen fltr Kâlber der ÿelEohledânen
ùralltEten euf dân reprËEontetiven üËr'kten Dâncnarks.
Der Elnfuhrprcle fiir ausgeraohsenc Blndâr ântoprioht deo nvor nlt den Koefflglenten deg Àn-
hmgs II tier vêrcr{nung (ffO) ur. l@4/68 gêïogenen Drrohsobnltt dcr Prelenotlerogen f{ir
usgêrBohsonê Rin<ler tiar versohl.êalcnen QuaIitâten etrf d6n reprËaentativaten Uiil*tên der Dritt-
lênder.
Di6 trotlamgen f\ir ausgeraobseae Rinaler jeilee iler naohetehenal aufgeführten DrltllEacler ent+
epr"eohen tlen arithnegtlsohên l{lttê} der PreianotleilnêE tüt tlie repr€aentatlvon fua1itât.n
dieaer Drittlâniier. Ansohliessend verden iliese Pr.Blee un feste BetrËge erhôht.
Die festa€gtellten l[èrktpraiee in den Drittlâhitelr Aaltea für :
DÂ.trEMÀlK : l[otlerogen mn r
a) 0Xæ0RT = Landbnrg€ts Kvaeg og Kôdsalg
b) DLK - Daneke l.edbrugbleE Kneatumalgsforenhgêr
c) If - SawLr.lcende DanêkeÀndêls-trreatur6kEportforeningsr
EI{CIÂIID IrtrD I{AIEE : 64 üiirkte
ÔSIERBEICE r üarkt von tflen
InLA.IID 3 üar.kt von Drblin
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CARNI BOVINE
Spi.egazioai relative ai prezzi del1a carre bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e
aJ. prellevJ. aJJlrlnportazlone che fiqurano in-ouesta pubblicazione
INTRODUZIONE
NeI Regolanento n. 14/64/CEE de1 5.2.1964 (Gazzetta ttfficiale n. J4 de1 2?.2.1964) è stato previsto che
Irorganizzazione coEune del nercati, ne1 6ettore delle csrnl bovine, sarebbe istituita gradualEente a
decorrere dal 1964 e che questa orgaaizzazJ-one conporto principalmente un regime di dazi doganali ed,
eventuaLmente, un regi,me di prelievi, applicabili agli scanbl tra gli Stati nenbri, nonché tra B1i Stati
membrl ed i pae6i terzi.
questo nercato unlce delle carui bovine stabilito nel lle55o1amênto ((lEE) n.8O5/6e del 27 g:iu$o 1968,
che j,6taura ltor$anlzzazLone coEune dei ner'ceti nef settore delle carnl bovine (Gazzetta Ufficiale de1
28.6.1968, anno'11, n. L 148) è entrato in vigore j.l 29 luglio 1ÿ68 e compcrts ln^ltre i1 reBime dei
ptezzi- (ptezzi di eientaaento e miEure di intervento) come il regi-ne deglL Bcsnbi con I paesi terzl
(prelievi allrinportazioae e re6tltuzionl all'esportazione).
r. ry (Regolaaento (cEE) n. 8o5i68, art. 2 a 8)
l. E"ori_Iiu*!!
Conforneuente allrarticolo, del Regolanento (CEE) n. 8O5/68 viene fi66ato o6ni anno, anterior-
nente aI 1o agosto, per Ia canpagna di cc,nmerclaLizzazione che iuizia i1 prino lunedi del nese dl
apri1eecheterminaa11avigllied1queeto8iorno1lanno6e5uente'un.@-gi-@per
i ÿiteui e un !@llg!g,:!3q!9 per L bovini adultl.
SonoconoLd.ratlconevltclll:gllaniEalivividellaspeciebovinadellespecledones-
tiche iI cul peso vivo è lnferlore o uguale a 22O K6, e che non hanno alcun dente dradulto.
Sono con6ialerati cotse bovini adultl : glt altri aninell vlvi delIa Bpecie bovina delle specie doues-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pure. questi prezzl Bono flsaati tenendo conto partLcolar-
nente delle prGpeùtiÿe ali Bvlluppo della produzione e deI conauno dl carni bovlner della situazioDe
deI nercato del latter dei prodotti lattiero-caaearl e deflresperlenza acquiaita.
S. @!}!g!ry!g (Regolanento (cEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rilevante flessione dei prezzl, poaaono e6aere preÊe Ie segrentl nisure
dtlntervento 3
1. aiuti allramaeeo prlvato ;
2. acqui8tl effettuatl dagli organlsui drintervento.
II. (Regolanento (cÉE) n. 805/68, art. 9 a 21)
11 [ercato unlco nel aettore delle carni bovine inplica ],rinstaurazlone ilL un reglne unico di 6canbi con
i paeai terzi che ai agglunge a] 616tema degli interventi. Questo regiil? conporte un alatena di dazl do-
6ana1i, dl prellevi âIlt lnportszione e di rêstituzioni allreEportazione che tendono' in linea di naa6i-
na, a stabillzzale LL nercato comunitario.
A-Ltrinterao della Conunità ne risulta un equlllbrio deL prezzi- aufficlentenente stabile.
Prelievi allrinportazione (Regolanento (CEE) n. 8o>/e8, art. 1o)
Per i vitelli ed 1 bovinl ailultl è calcolsto un prezzo allrinportazione 6tab111to per claacuno del pro-
dottj,, Eenzionatl nella tabella qui di eeguito, ln baee al corBi re8i6trati eui nercatl plù rappresen-
tativl dei paesi terzL (Regolanento (CEE) n. 1024/68). InoItre, ed in certe condizloni, è calcolato un
prezzo 6peciqJe a.1Uj!4-p9I!âZi!n-e (Regolanento (CEE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dl.etali prodottl tl prezzo aLlrlnportazlonei naggiorato dolla incldcnza
del dazio rlogaaale, aie inferiorê aI p"ezzo di orlentamento, 1â differenza è conpenaata
da un g!!gg riacooao allrinportazione di tale prodotto ne1la Comunità. Sueato prellevo
à applicabile nelLa aua totalità quando 1a media del prezzo del proalotto ia causa, costa-
tato eui nercatl rapprsaeatativl della Conunltà (Regolanento (CEE) n. 102?/68) r ai aitua
al ali8otto de1 prezzo dl. orlentanento. Vienê dlE1nuito gradatanente se ai co6tata che il
prezzo di Dercato è euperlore al prezzo di. orLentanente.
f prelievi Eono âpplicablli al aeguenti proalotti :
No della tarlffa
dogenele conune Ilesignazione deLle uercl
01.02 A rr 4.a1ûau vlvl del1a 6pecie bovina delle apecle donêatlcher
dlÿersi dai riproduttorl dj. razza pura
a. vitelli
b. altri :
1. vacche deBtinatê alla aace]lazioae iEaediata, Ia cul
carne è deetinata alla tra8fornezioaê
2. non noninati
02.01 À II a) Carni cooneBtibill della specie boyiaa ôotesticar fre6chôi
refrigerate o congelate
1. freaoho o rcfrlgorate :
aa) di viteuo :
11. carcaBae e Eêzzene
22. quartl antorlorl e bu8tl
JJ. quartl poateriori e selle
bb) di bovlnl edulti :
11. carcaBaèr aezzene e quartl detti coEpenaatl
22. quartl anterlori
Jr. quarti posteriori
cc) altre preaentazionl. di carni êi yLtello e di bo-
vini adulti
11. pezzL non ilisossatL
22. pezzL dj-EoEsatl
2. congelate:




11. pezz! noa diaos8ati
22. pezz,. diaoeeatl
aaa) quartl anterlori, teglistl ln non plù dl
cinque pezzl ê prea€ntati tn ua unlco
blocco dL congelanento
bbb) non denoninati
02.06.c r Carnl' coEEestlblll detla apecle bovina doneetLca, aalate o
ln ealamoia, aecche o affunléate
a) non dlsoeaati
b) dlaoaaati
Rêatituzlonl- al} ieBportazione (Ra5o]amanto
Se il 1lve11o del prezzi aella Conunità è
nercato noncliale, Ia dlfferenza puô eaeere
questa restituzione è Ia eteaea per tutta
destinazioni.
(cEE) n. 805/68, art. 18)
plù elevato che quello alêl coral ê dêi prezzl suL
coperta da una restituzlone allresportazlone.
Ia Conunità e puô essere differenzlata aecondo Ie
6a
rrr.@
fn confornità a1lrart. 10 paragrafe 4 del Regolenento (CEE) n.805/68 e a11rart. 't de1
ae6o1anento(cEE)n.1o27/681aCounissionefi.ssaogniaett1nanaun!@
conunjhario per i vitelli e per i bovini adulti. Q,ue6to prezzo è uguale a1la nediar pon-
derata cou i coefficienti, fisssti neIIrallegato II del Regolànento (CEE) n.102?/68t d.e!
prezzl costatatl sul o 6u1 nercatl rappreaetrtatlvi di ciaacuno Stato nenbror riportati
nelliallegato II dello stesso Be6olanento. Questi prezzi ali narcato sono ugu.all aIla me-
dlar ponderata con i coeffici.enti di ponderazione citati. nellrallegato II su citator del
prozzl fornatisi per 1e qualità ali viteLlir dl bovinl ailultl e delle r16pèttlve caral,
duranto un periodo di 6ette g.iorai in questo Stato uenbro ln unrialentica faaê del conner-
cio allringrosso.
I prezzi ili nercato coEtatati negll §tati nenbri ei riferlscono a t
BELGIO : Eercato 3 Anderlecht - Pê6o vlvo
R.I'.DI GERI4ANIA I nercati : 24 nercati - Peao vi,vo
(Aachen 
- 
Augsburg - Bochum - Braunechuelg - Brenen - DortEuad - Duisburgo
Diiseeldorf - E6aen - Frankfurt,/Mâin - GêlaeDkirchen - Eagen - Eanburg -
Eannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Kô14 - ManDletE - MüncheD - Nüra-
berg - Stuttgart - üliesbaden - lt/uppertal)
FRANCIA t nercato : La Ylllette - Peso Eorto (Poid8 aet eur pied)
La conversione delle quotazionl peso norto in peso vivo è effettuata ne-
altante i 6eguenti coefficlenti di resa:
Esu4llè 
'
Suol : extra 58% Tori: extra :6ol Vacche ! extra ! 59i6
1a qta!. 55 % 1a lual. ; 56 % 1a qual. t 54 %
2a quaf. JZ i6 2a q\al. | 51 %)a àuat. 49 % )a quaL. z 47 *'
vitelli 
' 1:';î,r.2Zl
2a qual. 55 96
1a qta:... 51 96
IÎALIA t 99g!!:
a) zona eccedentaria : 7 nercati - Peao vlvo
(Modena 
- 
Crenona - firenza - Macerata - Padova - ReggJ.o EEII1a - Chivaseo)
Per ottenere iI prezzo su1 nercato allrlrgroaao ill Flrenzer alle quotaioDi
'rfranco azienda agrlcolarr va a88lunto un annontare correttore itl 4rOOO ÙCrl
1O0 k8' peao vlvo.
b) 41§!$!!4!9 : Rona - Peao norto
Prlna della conversione de1le quotazlonl peao Eorto ln peao ÿIYo' sl' renalono
neceasarie Ie aeguenti correzioni t
Vitel1onl : 1a ê 2a qual. : - 12,480 UC/10o kg
Buol : 1a e 2a qua1. : - 7'840 Ucrl1oo kg
Vacche . 1à è 2a qua1. : - ?tzOO IC/1OO kg
VlteIIi : '14 e 2a qual. : + ?,160 UC/1OO kB
Dopo ls correzlone 81 applicano i aottoindicati coefflcienti di rendLnento
per la convereione ln Pe§o vivo :
@fË'
Vitellonl : 1a qual. 58 % BuoL : 1a qua1. 5, ol Yaccbe z 1a quar.' 55 %
2a iual. 54 % 2a qua]-, 50 % 2a qual. 49 %ÿ*e1'f i."li,i'. i;fi
Il prezzo nedio ponderato si ottiene nediante trapplicazione de1Io segueDti
percentuall di Poncerazione :
a) 6? % Per Ia zona eccetlentarLa
b) 5, % Per Ia zona deficitarla
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LIrS§B{BIIRGO t ry!! : LuÊaenburgo e Each-sur-Alzettc - Pêao aorto
La convcrsioue pe6o ûorto in peao vlvo della naôla arltnetlca ileI1e quotazionl
clel due aercati è effettuata nedlante Italuto de1 eeguentl coefflclenti :
.æ4!--c4.Ù9! :
Buotr Bloyoncho, torlr vaccbe : qval. M | ,r 96
qual. ArSr'l
quâI. B z 52?6
ÿttclLl : 60 É
PAESI BAS§I t ry!.l :
EgglEllllglS! : Rotterdani ra Eertog€nboach, Zrolle - P.so ûorto
VitcIIl : Baraeveld, ro Hertogeaboach 
- 
Pcao vlvo
La converelone peao Eorto ln peso vivo delLa Ded1a erltuctlca dclle quotazloal
bovlai adulti del tre Eercati è effettuata Eedteatê lrappllcazloac dc1 acguentl
coêfflcleDti di reaâ:
BoYlll. adultl r
Borial ! extra z 62 % Toil z 5? $ Vaccbo ôcatlaatc alla . 1a a
1a quaI. : !8 s ittduBtrla arhêntar'
2a qual. z 56 %
,e qval. | ,2 9é
ry.@
ID confomità deIlrart. 1O paragrafo 1 del Rcgolanento (CEE) a. 8Or/6 c enLrt. 't alel Regolanento
(CEE) a. 1024/68 la CoEtr1aaloBe flasa o6nl aâttlEane un rrczzo allrlaportazionc per I ÿItclll cô f
Èorlnl adulti.
11 preazo allrinportazioBe dêI vltelll è parl a1la nedlar pondêretr co[ I coefflclêttl flBaatl Ecl-
lrallegato I del Regolanent,o (CEE) Â. 1024/(Â dêi cor6l clcl vltclll re8t6Èratl per 1ê dlversc qualttÀ
sul. nercatl pLù rappraaentattyl dolle Dauinarca.
I1 prezzo ellrlnportazloaê d.l bo?lnl adultl è parl alla Ded1ar poEdarata coE I co.ff1c1.Etl ftaaatl
nelltallegato II dsl RqgolaDento (CEE) a. fi24/68, dsl corai dcl. boÿlal adultl rcg{atratJ. per Ic ô1-
veree qualità sul ueroatl rappreaentatlvl dei paesl terzl. II corlo dcl boÿIEl adultl dl clercuao dc1
paesl tôrzl, rlportato qui aopra è pari alla rêdl.a arltDetlca dcl coraL dcllc qualltà rapprrBcatetlv.
ili queeto pacae terzo. In scgultor queatl prezzi soao auneatatt dagll, i[portl lorfcttart.
I Drezzi di Eêrcato coEtatatL aei paesi terzi ai riferiacoao a t
DII{I!{ARCA r quotazloni di !
a) oxE-IPoRT = Laadbrugets Kyact ot f,ôdaalg
b) D L K = Daaskc Landbrugeres f,roaturlrlgaforcnlngcr
c) A f, = Senvlrkende Danska Andela Krcatur.ksportforcnlntor
INoEILTERSâ E SAUES : 64 EGrcetl
lS§!tsIÂ t Eorcato di. Vienna
IRLANDA 3 nercato dl Dublino
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RU}IDVLEES
Toêliohtlng op êê in dêzê publioatie voor{cd€nde prljzen voor mrd-
vlêss (vastgostolès prijEsa En narktpriJzon) eu invoerbeffingen.
INI,EIDI[O
Blj vomr{ôning w. t4/6q/w yea5.2.f964 (euttifetlettad nr. 34 rld 27.2.196ù we:{ bepaald det de
geneensohappelljke ordening van cle na^rkten in do Esotor rudvlcss Est ingang van 1964 geleidelljk tot
gtanrl zou worden gebracht en ôêt ale alilu6 tot Etênô æbrâôhts na.rktordening hoofilzalceliik ôon atêlsel
ÿa3 doganor€ohteu ea weatuagl yarr heffint€n 6ÿat, dis vaD toêpalaint zljn op hot hanilolworkoer tusson
ita Liô-Staten onalorlingr elmedo tuasen ôe Lial-Steten en derds lalden.
Dezâ g€mâenBohgppolljko ordenirt, alis tot Btarrl hran bij Velor{êning (feC) nr. b5/68 vs 2? iùi 1968
houd.oDd. ôe goeeneoàappelijke odoaiDa iler na.rlten in de ssctor rundvlêss (zuttttatietlaA dd 28.6.1968t
Ile jaa.rgang, nr. L I{8), trad op 29 juli 1968 iD yerking en bevat o.a. ile prijaregsling (oriântatiæ
priJzan on intêwontioûætrcgclen), almede tle r€gpling van hst hênôslgvarkeer ton oDslohte van derde
larden (lnvoerheffirgsn en reatttuttêB bij uitvoer).
r. EE1 i (verordenins (mo) or. b5/68 afi. 2 r/a 8)
A. lles!ÂeeS9lgslÊ!.i.g
OÿorêênkmEtig Art. 3 ven Veror{enlng (mo) nr. 8O!/68 wor{en iâârliikB vôôr 1 ar€ustus voor het
ôaâropvolg€nôe vsrkoopaoizoon, tlat aanvang't op rle eemte mÊ-ndÊg v8h april en einôigt op ato ôeg vÔÔr
der6 ôeg van h6t ôæ.rop volg€rÀo ja:r een oriântEtieorijg voor kah'eren €n eon giËglgllgPELig 'roor
volrasEen naderen vastgestcld.
Tlordon beschouïd ê18 EÊ}g! 3 lov6nde nr,rdorenr huiailiôrenr raêrÿ& hst levsntl 8€xloht 220 kllo6?ân
of nind6r b€draa€t ên dio nog geeu enkele tand vs het vast g€blt hobben. tlor{en beachouwô efE 319I-
waagen roderen: de anrleæ lévoaôo nDd6r6nl huisèIeron, oet uitzondering van fokdieren ÿen nIvel^ râs.
Blj dê vætstâltint van de orlôntatieprijz€! Totdt lnuonalorhêiil r€kæirg Slhoudon nst il6 voo!'uitziohta
voor de oEtriklssllng yên ils proalulrtie en bet verbrulÈ van nmilvleee, ile toestand op d€ Berlit voor Dâ1k
sn alvolproduHèn oB d.6 opgcdalc €warÛr8.
s. 
-I@!9Ee!.I9I9]9g (verordælng (mo) *. 805/68 êrt. 5 t/n 8)
Tcn elnalc sên asrzicnliJk€ itelirg ater prijzen tB vornijdan of ts bspêrkênr lsunon ile volg€Dds intoF
vôntisEaatresllcn roltân 8€n6[aB :
1. Stsrurverloning aâr alo partlolieE opsla8t
2. nankopen iloor èe intewertloturêane.
II. nEET,It0§ vAil EEE EÂ!|DEI§IJE6@ üE[ DEmE LÂIDEN (verordenlns (ma) nr. æ5/68 aÿr. 9 t'/n 2t)
De guconBohêppoll.ike 6artt in ilo aeotor rudvless naâküe hôt noodzakgllikr èêt Mt do ovontuocl to
n€[on lntotrrcntlmaatr€g€Ion, het handelwerkeor net d6!to lendon rerd ær.g€lal. Dozo rêt€lin€ begtaât
ult €cn Etêlssl ÿan ôouÀtêreohtan en hefflngen bij invoet on restitutlss bii ultvoerr ilie, in botin66lt
tot BtBblIiBêtIe vu dc taeonEohapp€lljks narlçt ks bijèraten. f,ierdoor rori.t b6!6il§lr èêt de priison
Dtmen ôe Cetrêen6obap op âen bstrckkslijk Etèb161 nivou kumen ror{en gehaaillesftl.
Eeffinaen b1j lnvo€r (Veror{enlng (mc) *. 8or/58r Ârt. 10)
Voor kê1voren on volyasgcn nrnècren rordt go! plijs btj invoo! berokenal alie Yoor elI ven ile produlsten
ve!ûolal iB ôc vo1g6ade tabol rror{t vartgêstalil aan èe hgril va,n ôo aotêrin8§n op al6 Eêe6t rcProEontÿ
tievc oa.r"lrten van tlerdc laratcn (V.lordenfn8 (EC) E. LO24/68). Bovonalisn rotdtrùt bepaalilc 68tarÀig:
bedcn, een bljzondoro prils bij lnvoor bor.kend (Vcrorùenirg (mC) *. LO26/68). tlmo.r iIê PriJs bii
67
inÿoer, verhoogü nst het aloêIrâ!6oht, voor oon vên iloze produktàn bênedsn de oriôntatieprijs ligt,
wor{t h6t verechll @orbnrgd door eên bij invoor van ilit produkt ln ile Gmeenechap toe ts pa^E6en
!9,1!!!96, uet tllen vemtande dat, inilien de gomiddelèe priiÊ op de representatieve mêrHen van de
Gemeeneohap (Verorûenlng (m) *. LO27/68) lager is ilan ôe oriântatieprijsr ds heffing in zijn
gohsel wotdt toog€past on BelEiôslijk rordt verlaagd naâmato ile marktprijs moêr bwen de oriËntetlæ
prijs 1igt.
Dê hoffingên wortsn borskond voor onilEr6tâanile tarlefpootên :
Nr. van hot g€n6ètF
sohBppelljk ilouanæ 0mohriJvirA




1. slachtkoeiên, b€êtaal m olnlaldsllijk t6 rord.6n tÈ
61apht en waatrf& het vleeg bastGmd is voor industrlâlo
verwerking
2. overige
02.01 A II a) Eetbaar vlcae van runalorân, ven hutsallÂren, vers, tFkoâItl
of beror.n
1. vers en gpkoêlal :
aa) van kalvaren :
11. hElc dieren en halvs dieren
22. vooNo6t6n an voomperDon
33. apbtewoeten 6n aDhterspanîen
bb) van volra.ssen rr:riloren 3




oo) aadere alrbioaliD€svotuen van vless en kalveren
ea va,n volïaraen rud6r0n :
II. tlelglr m6t been
22. ileloa, zoralor boen
2. bôworon :





11. ilâlGa, Dêt bêsn
22. rlelen, zoniler been
aaa) voowoaten v.d.eslat ln ton hoogste ÿijf




02.06. c r E6tbaâr vleeB van filndêrsn, vaa huieôler€n, g€aoute!, tFpok61d, g€d-roogÈ of gsroolrt
a) net been
b) zonder been
Rostitutieg bij uitvoor (Verordeni.6 (mO) n". 8Ot,/68, Art. 18)
Inali€n het prijspeil ln dê oeæêngohêp hogpr llgt dan do nbtsrin€€n of ilê prijzen op de rerelil-
mælstr kæ dit vomohil voor als do6betreffsnôê proôulrten æerbrugrl ror{.en aloor e6n rêEtitutlo bIJ




gvereenkomstig art. 10, Iicl { van Veror{.êning (neC) nr. fuJ/68 an ovèreEDkmstig art. 1 van
Verordening(uec)*.Lo27f68sreLrd6comiBgiêe1keweekoen@PlLI§.va5t
voor kalvêren sn voor volwassgn rurderen. Deze prij6 is geliJk aÀr het Bot do in bijlage I var
Verordening (mo) nr. 102?/68 vastgêstelèê uêglngs-coâfficiânten geuoæn gmiddelde, van de
prijzen goconstêtôet{ op dê rgprssontatleve narlctenl genoemil in biilage II van ôEzelfde Verorûe-
ning. Eedoelde marlçtrrijzen vormen het g€wog€n goniddslile, berekentl æ!t ds hâtd van de in voop
noem4e bijlage II vemelde weglngeooôffioiânten, van dê prijzon voor dE ktrelltEitea kelveren of
volwêaaen runderen of het vleo8 van rleze dieren, èle gedurenile een perlode van zêven ilagen in ieôere
Ltd-Stæt in hetzolfdo staÀiul vârl de groothmdel tot stêIld ziin gokomon.











Miinohen- Nümberg- Stuttgart - tJiesbaden -lJuppertal)
FRANmIJK : UgIEq : La Villette Cêslacht gewicht (Polats net sur pietl)




DUITSLÂND 3 I{SIEIgE : 24 narlcten -
ITAIIE : lelElg:














Ter verkrijglng vaa de priJe op ite groothêndelsnart t van Firenze telt men bii de
aotErfugen rraf-boorderij'r, êen aorreoti+bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg
lêvêDd g€tioht op.
b) Tèkortgsbied : Ronê - Geslarht gewicbt
De mr.ekenirg ve gsslaDht gêrioht op levend 8êwicb,t heeft plæts m toeparsing
vs de voltsnde oomoties :
ÿiteltoni : le en 2e kwaliteit ; - 121480 RE/Ioo kg
oasen : le ên 2e lx{atiteit : 
- 7r84o RE/10o kg
tro€letr : le Bn 2a l§rêIlteit : - ?,200 FE/loo kg
vitelli : le ên 2s haliteit l + ?,360 FE/IOO kg
vsn olg€no worden volgenale coËfficiênten toegeDast :
VoIuaEaen nmderen:
oasen : €rtre z 5e 7.le kual. : 55 É
2a kual. z 52 /.
3cwa:-. z 49%
Kalveren: ertrê z 63 /,
le ffleI. c 60 /
2e lrgrar. z 55 /,
3s kral. : 5I /"
Vitellonl : le kual.
2e kwal.
Stiarên 3 extrê z 60 y'.
ls ]*va]-. z 56 /"
ossên s 16 kwal. :
26 I${aI. 3
Koeien : srtrê z 59 $le l*ral.z 54 fu
2e lmal..z 5L y'"





Koeien : le L*aL. : )J /"
2e ktal. r 49 îo
3
: le kwal. : 61 /
2e Lsal. z 59 /'
De gewogen gemialdotde priis wottt verkreg€n door de onder a) vêrkr€8en priizen te w€8en
net 6l /. en de oniler b) verkregen prijzen met 33 É.
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LITfXtBUnO : Iarliten 3 LurcDbulg on EBoh E/Alzette 
- 
0celeoht gorloht.
Het rekenkuntllg g.oialêalde ven tlc op do treo oad<ton grnotectd.. prqz.a yor{.t vaD pslaoht
gexioht naâr lwond æriobt omtê!.Lâait aaa ile hsd va,n alô volglpdo oo;ffloi;lton r
Volrassen nrndg::.on 3
Oasenl vaa^rzen, rtieron, kooio! 3 lmal-. AL z 55 *l:wel. A :53É
k:tlal-.B zJ2$
lgl@ ! 60 É
}IEEAL,AIID t !3g§!g !
fo_1!!,a_B!Ir_Igats_r_ô!_: Rottsrde - 's-Bàrtot€abo.oh - Zrollc r tlslaoht gsriobt
Egry_êfgl ! Barnovolil - r+Eertogoaboaoà ! lttreDit grrloht
flet rckerkudlg !€Bldilolate van dc op lc ilrtc aer.lctcn gcuotcerd.c DrijEoa voor volra53en
rodemn rortt van g€Elaoht S6rioht aaar lwoait g€rloht ogrmkcnd aân d.o band va^a do
ÿolgcDile ooiiffioiiinten :
Volyassen lr'tualeren :
Slaphtnrileren ! ertrê .62fi
fe !reI.: !8 I
2e lrr,al.z J6 S
3e fral.: !2 S
Vette atleren I !J /
tloretkoeien z lT %
IV. PRIJæII OP DE IOXKIIEN VA]I DENDE LIIIDE{
overeenkostlg êrt. lor rld 1, ven voronleaing (ruo) al. br/6s æ, ovcrcclLortlg..rt. r yen
vôroldùlng (m) nr. 1o24,f68 ztelt at6 cüElsale clk. rocl oen !EUIg blj laÿo€r ÿart voo! talÿ.r.D
en voor volrarBon rtnderen.
Voor kalverea lE ôe8o prlJs æliJk aân het D.t alo tr btJla8! I vall vôrotd.lrlDg (Eo) ar. LO24/6A
vastgBEtelito ooâffiolôatcn g€rot€tr g6Elalitelat. van alc aot.trhgrn ÿar alc h.rlitcltca, èIc op ôe ücsst
repreeontat tevs nar.lrtsn ve Dan@ark€n uêtü,rn yeâ.t:'grnoca.
voor volYaas6n nrndaren ie ileze prlJs 8clljk aen h.t ûct ato 1B biJlag! II vra ferordæfDg (EEo) nt..
la2!,f68 vaatgsztêldo ooëffloiânten gerogen güiatd.lè. vaa ile 
- 
ækcnhuitig tplalô.lal. - lotorttBsn
vsr dê mpreBeatatieve knèlitalt€n, atio op alo Dce6t r€p!€€eutêt1svo Dsr{staa vaa ilcrrlc laDd.c! yordon
rægrnoen. Deæ priJzon rorden vervolgelB ÿerhoogd. [6t forfeitèilo badlrau.
De nar{Etprijzsn vær ale ôerds Iêndop hebben bctr€kki!â op :
DE!|E!{ÂXKEN : noterirgm væ r
a) OmmOm . Lardtn:€€ts Kvaog og Kiitlgal8
b) D Lf, 
-Daagke Lanilbnrgeree l(raêtursêlgBforoniager
o) I f 
- Sauvlrkende Desko Âlilsls KrsêtuEÈsportfomi-ut!!
NOELA.f,D Er fÂIJEnt 64 nadstü
OO§IEIIRIJK : narlrt van l{enen






CiOg EOVII|§ - AT'SGETACESITI§ RIIÛEN
BOVI}II AI'ULII . VOLf,ÂSSEI MNDENEN
YXAI'X . rITBER
vrrEtlr - rÂtttRur
































- ossrB 60g ? Fb 4llzrrB 4,too ro ,988,? ,918.' 40i9,4 40?2 t6
11 Fb 4r?9,o 4.160,o \o4r,5 ,965 to 4o19,{ 4ca6 i8
iorut! 
- Olaon 5, 8 rt ,81r,9 ,506,? ÿ?2,6 ,r*,? *88,7 ,596,8




10 Fb 4069,4 4200,o 42oo,o 419É,? 41 ro r0 4124,2
1' Fb ,r79,o ,6?6,? ,?22,6 ,67rt, N61,' ,565J
,acÈcs-fo.lrD 5n
56
'lo rb ,r90,, ,'t48,, ,o7?,4 foSo,o ,177,4 32\814
21 rb 2?r8,? 24?r., 242rio 2461 t7 2ÿ4.8 26r? j
IabrLcatievêê ? rb 228r,' 20ro io 2062,9 212' t' 21rr,5 2296"8
Moy.Dns poBdérér touteE claaBcs
GaroEen BeûIdd.lilê aIIe klasseD
100
Fb ,r2r,9 146,9 ,to7 t9 ,284$ ,116,, ,àoo,o
?o,4?9 66,9r? 66, i58 65,692 66J2? 6?,999
DEUTSCHLAIID (BR)





2.4 u 281 !9{ 2?? t?9 2?2t66 2?7 J' 29o,69 298,61




,t9 DH 26?,?8 26r,92 260,40 261 t7, 269,o' 2?6,25
4'1 Dtil 2rr,r1 249,O',l 245,5? 24?,?O 2rr,?, 260,81




4 DM 29?,r9 296,29 294,79 ,o1.o, ,07,oo )1O.21
9,2 Dt{ 2?8t44 2?5,68 2?2,4? 28o,86 286,Ol 269,60





?,9 DM 2r8,5' 2rr,oo 2r1,O9 2t2,8' 216,\9 242 r17
22. DI'1 222,45 2'.t8 tro 21),r1 214.58 21r,?7 221 t8'
DM 2O2,9O 19? ê4 190r82 191 
'r, 192,20 199,76
1,5 DM 't?1 ,9o 16r,94 'tr?,r7 116§, 119,4' 166 i6
GoroBllc! Durch!chdtt â1,la!I(1aâ!.! 100
Dlt 251,59 2ro t1, 246 trg 249 $1 25r,98 2r9.49








1' F! ,92,98 ,91,8? ,80,?, ,84,90 ,92,66
21 FI ,ro,ro ,2r,69 ,11 ,55 ,11 ,26 ,19141 t 7,40
, rt 29O,?8 288,96 27? i8 27r,?? 286,59 7O1,85
2 rt 225,?8 221 )O4 21?,ÿ 217 ,g? 21rt48 226 r74
laulaaux ErtrB
. 1. oual.
1 rt ,51 ,70 ,62,ro ,r? t9? ,71.26 ,68,88 ,69,?o




't2 rf 406 g5 404,r, ,95,r8 ,94,9' ,9? )20 406,02
Ff ,or,59 æ8,8, 299,18 299,9? ,o1,86 ,1r,o,
F? 266,55 262,O2 246,64 245,79 244 r82 261;t9
9 Ff 216 ,56 212 toz 207,ÿ 2O9 tO? 204,?? 277,49
I
,1?,58 ,15 t20 ,or,62 ,o4,04 ,6,r4 ,19.54































,-l 10-rl t7-2) el-,o ,1 -6 ?-1' rl-ao 21 -ü tt-l ?-11
BELGIQUEÆEIf IE
Prlx diorlcntatloD- OrleatatLep!116 Fb taoo.o
ATDTRLECBT Bocuf6 - oB6.D 60, 7 Fb l100rc tro0.o lÉp,o 10t0.0 loro.o
létr1a6êE-Vaqrr€!6O 11 Fb lt09ro Itoo.c l,r00.o Itoo.o llo0.o
Boruls - osaca 559 I F! fr{ ,aoo,o ,aoot0 roo,o !0oo.o
,l Fb ÿlllo$ t»o§ lXlO,Q ll.)o,o lltln,o
lauraâur 6ü 10 Fb lrooro lâooro lolo,o l0ro.0 lol0,0
5ÿ 1' Fb l(7o$ ,aooro ,æOr0 ,ræ.0 ,ttooro
lâchrs-Kocle! ,r9
5Ü
10 Fb ,roo.c ,r@.0 ,r0oro ltoo.o ll0o.o
2',| Fb t?orc r3lo,o a.oo'o 256rO a5æro
laDricatieÿôe ? Fb aæoio aforo trærO træ.O arærC
Hgyerre poBdéréo toutê6 claaBea
GêrogeÀ Beûiddelde alle kla68en
100
Fb ÿ{oo tltt,0 lÿ11,o ,nt,o ,n1,o
6lraco orl.o l7'fD 6?.reo 67'tD
DEUTSCULATD (BR)
Orleutlerù!E6prei6 DH t 2loo
ÿ DER 24
ltIRTTE
ochaen K1. A 2.4 D}T lctrlo ,o0,lo 2nio e$.rc 2{.9
rt. B 0,6 DM ett.r0 ttO.!o tt'?tD t78.!O 276.10
FEr6en KI. A Dt{ ?za.b t7?"0 t r.8 lllo?O lll)oOA
Kl. B
Kr. c
4 Dl{ a6l.c0 I.loû s,,rD 2Jl,$ an.1c




14,4 DIiI l'ltr?0 tfl.t0 !o!"lo !o6.ro WrD
9,2 DM tglrS ârl ilo âo.!o ttliro 8t?.t0





?,9 DM Itl.@ r{trto llt.! Itf.10 elt.ro
22! DÈt It!rF ttlro0 l8or,l0 ala.ao alorlo
12 D!,1 lCror0 toarro 1ÿl,D rtl.!c r!l,lo




DM aat.tr Ét.1, att.tc rlEt)1 lrll,\C
RE Jr.rü (2,*l al.rtaa 5!,lÿ Cl.t!o
TRATCE
hr dt orLentatloD rf ,rr.?r




1' Ff ,rr.rc ,rr.8r ,9t.46 tto.lt ,D,tl
2',l Ff tÿ$t t ?irO ,rt.l, tlt.to !|t.0!
t rt lÿ,.Co lor,fo lÔ.lo ,cl.æ ,oarS
Ff 2l:2tÿ tttr$ tlc.!0 tlc,!0 antn
Îâureaux Extra
16 quâI.
1 Ff )a?.â ,r,Îo ,?o.to. ,rar00 ,ær&
2 Ff ,tarlt ,tl.ra ,tt.tt ,rC.tO ,tr.ao




12 Ff ,ra.1t ,rl.ia l't,.Ë ltt.to !rl,!t
2t rf |ll§1 aat.rl aat.al tll,rl rat.6,
9 rf trlot! lla.ro lto.t u0.r tto,ro
'loo
tf ,1?ûa ,â0.o, lrt 136 lro.6l Ito.6r























AI'O SEP oct I{oY DEC JAN rEB MAX ATB }1Àr
ITÂIIA







?? Llr 5r.?æ 5r.9n ,4.15' ,4.89' ,r.066 55.ù5






? L1r 46.\9' 45.801 4?.2'to 4?.524 48.?28 48.080







I Llr ,8.116 ,8.088 )9.o49 ,8.9r, ,8.548 ,9.128
1' Ltt 29.216 28.?88 25.r22 29.776 29.9r7 ,o.8o1
CtrMltgO a
crDot{^ lo Llt 1?.798 18.O» 1 8.r89 '19.2ÿ '19.524 19.710
ll.dia poDdarata èutt. clalst t(x)
Llt \1.60, 41 
-655 l+2.086 42.\9? \2.?8' lrr.o9o










6, trlu ,4r1 t9 ÿ16,o ,41r,6 ,409,6 ,426,\ ,4281?
11 ,tu a684,, 2685,o 2689.2 2?27,o 26æ,9 2590j




, Flu ,20r,9 ,241,' ,215 ê ,z'.t8t, ,20r18 )226.,
r4 trlu 26??,6 2691 rO 26?8.9 26?1 t' 257r,9 2680,8
6 F1ü 2250,2 2269,' 2261 t6 2269,5 226?,' 2266lp
llorau!
EIU ,155,' ,161,' ,144r8 ,1\r,, ,171 $ ,1r4.,










Ito F1 260.19 2r5,r4 252,56 2rr,51 260,9t 262,68
,2 T1 222 t1' 21?,r? 212rr8 2'.14 t?o 22O$2 222.51
10 tl 1ÿ,74 185,ÿ 1 8o ro8 18oræ 18r,ÿ 18? ,16
V.tta ltr.orrn , r1 216,r8 2ré,ÿ 2rr,5, 2r9,99 26r,19 26rG5
f,or!tko.1.a 9 F1 16? ,?9 '16r,?o 15?,8' 155,82 159,4? 1 60 ,89
Garot D tlalddald..lla Ila65.s 10c
rt 24'.1 t\9 2r? roo 2r2,94 2r>,1? 24o,60 242.2?
RE 66 r?1o 6r,4?o 64 























. cou.rc1alla"rta JÂN FEB l,t.A-R
ludrkLLe.rcD
,-9 10-16 't? - 2, 24-ro ,1 -6 ?-1' 4-20 1-2? ?-1'
ITAIIA








2? Ltr 55.149 55.149 54.981 ,4.898 ÿ.8?4






? L1t 48.6?4 4?.8* 4?.816 4?.816 4î -816






I Llr ,8.8r, ,9.282 ,9.1?O ,9.r94 ,8.989
l, Llt ,o.\45 ,1.OO' ,1 .OO' >1.OO' ,c.649
gBfVlSSO 
.
CEEOtA ,. quâl. 10 Llr 1 8.950 19.æ0 20.2ro 20.2ÿ 21.2rO
llcd1a po[ôÙatâ tutt. claasl 100 Llt
42.951 t+r.14t 4r.2oo 4, 1r8 4r.048
tc 68,?22 69,028 69 Jzo 69,ozo 68,8?6
LIIIEIIBOUNG
Ptlt drorr,cDtatloa flur ,lÉo.o
y' LITXETiBOTTRG-
ESCE.AIZIITD
Bo.ufsrgé- Cl.Al 6, Flu ,426§ ,\r2p ,\r2,o ,426 )' ÿ29,'
taurlaw C1.A
c1.B
tl Ilu 266rJ 2684$ 2?21 t5 2681 ,8 2?29 ,'




, Flu ,'t8? J ,28o i8 118? t' ,264,' ,1?O t8
r4 Flux 268? j 26?6,> 2681 ,8 2681,8 2681 ,
6 trh 2262,O 226? .2 22?2 t4 2219,4 2269 tt
Plu ,iro,5 ,15d,1 t16o )4 ,15r,' ,158,6










10 r1 ,1r.?2 t11 t24 ,11 ,86 ,1>t1? ,21,16
,aO P1 25' r?1 261,00 261 lOO 263,?1 269,51
,2 rl 22\ r19 22o$4 22O t4' 22rt6' 229,?9
10 F1 1 88,59 18rt\? 18r,47 1 86,C7 19r,O9
Yattc 6t1.r.B t F1 zo 2 t)) 262 io 26\,10 268,26
lor.tIoGlu , FI 161J? 159,80 1 59,80 161 134 165,?'
100
r1 241,\t 24O,5' 24o,5, 24',r8 249r10
































ÉE'/ ?8?,42 28,,oB 2?r,oo 29r,r, ,2r,8? ,r4,52
2?6,21 27r,6? 265|cD 2E4,67 ,'15,81 ,25,8'l





ka 292,42 285,oo 2?1 t1' 282,81 ,o2,42 ,12,58
oto/kg 282,42 275 tOO 26'l 1' 2?2,8' 292,42 ,o2,58
'étc,/





KB 256,21 2rr,1? 242,ÿ 2t+4,67 258,r1 26? t50




ôte/t8 2rr,6? 218,'.|? 2r5 tOO 2rr,o8 2r,,r1 242,5o
'&cjt 215,48 215,r' 210 i O0 210 t'.l? 21' tr1 222,5O




iirc/kf 292,50 290,6? 2E?,50 299,58 tzo,@ ,2\,68
ia 2??,ro 2?r16? 2?2 tro 284,58 ,o5,oo n?,90
€




ka 269,r' 25?,?' 249 J1 2r9,1? 276,9'.1 285,18
UC.RE
'lO(&t ÿ,?1t 54,16, ,r,2* ,4,556 56,922 ,8,o24
E!IGLA!lD + IJALEB
, B. HAnmU StêêlB LiBàt
H.dluû
gêav)r
s. d. 92.8,1 184,ro,4 1 80.4.' 18r.ri :0r.1o, to?.6,2
E. d.
crt 82.5, I 't?6.6,4 1?2.? )O 1?8.6,o 196.o, t 201.'t I




6. d. 8o. r. e 1?r.r,2 r71.O,O 1?r.8,8 19r.8 ii 2OO.2,'
crt ?7.?,4 1?2.1,6 t68.1 ,, 1?r.5,2 191.5,e 198.6 i
crt ?2.7,o 16?.7 $ t62.4,' 168.0 14 ô8.10,8 19r.9,7
nlr6t qual. Llght
Eoavÿ
a. A. 89.r,9 182.11,6 76.?,o 1?9.9,2 92.0,O 196.1 t4
crt 8r.9,, 1?9.9,6 ?1 .6 12 1?6.8,8 189.r,9 19r.8,5
Oth.rs LiAht
Eeavÿ
cat ?5.1,2 1?O.6,O 6?.r.1 t6?.r.8 182., 186.1Oi
6.d. ?t.o,4 15Â.'t1$ r61.10r8 r56.8,4 r68.8,9 1??.? 
,t+
trat corê !. al.
cÿt 20.1.2 I 1 8.1o.6 1'12.7 r? 11.10! 't17 .5,8 ,19.11
, À!lth. 9:i' ?4.8,o2 168.9,16 164-9.22 16?.'.l1 8r.6.69 1 88.8.2t
IIC-RE
1 OOka 41,2r9 ,9,8?2 ,E,920 t9,66E ,r,rr8 \4,5?1




6. d. 1?1 .2:1< 165.5,O' 161.5.6? 164.6.9( ?9.',io.6 18q.1 I
I'C.RE

























,-9 10-16 1?-2' 4-ro 7-1t 14 - 2ol 21-21 28-6 ?-'l
DANilANtr
, @oEtrtlr DLr 8tud. Èlul. f,I.
2. EI.
Ê5't ,a?,* ,2?,50 ,4o,oo ,45,aa ,55,oo
6tc/
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oa.ol.A rI a) I oG) 22 8r,446 ?9,oro 8't,6?8 81,59, ?r,591 5?,rr5
02.06.C I r) 54,1?9 56,245 68,465 68,196 6't,686 *,6tr
o2.o6.c r b) ?6,16, ?9,oro 81,6?8 81,595 ?r§91 6?,r*
o2.O1.l II r) 2 er) ÿ.240 ÿ,240 ,6,240 fr,240 ÿ,240 *,2\o
O2.O1.À tt .) 2 bb) ÿ,2\o ÿ,2\o ,6,240 ,6,240 ,6,2\o ,6,2Io
o2.O1.A ll r) 2 oc) t5 
'roo
4r.roo 4r,r00 4r,roo 45,ro0 l,,roo
Oe.oî.^ tI r)e ôô) 1'l 5\,ÿo ,4,160 ,4,160 5\,160 54,160 ÿ,160
.oz.ot.l rr r) 2 tô) 22 u) 4,,roo 4r,roo 4,,roo 4,,ro0 lr5, roo l|5, )oo
o2.o1.a tr .) 2 ûd) 22 bùb) 6l+,8?o 54,87o 64,87o 54 r8?o 64,870 64,870
87
ft-.-r r*-r'1I ruolr.",oca II .^-r *o^ I
I rrrrr-. I
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PREI,EUEilEI{T8 A LII}IPORTAIIOT DES PAt§ TIENS
AESCEOPPIIIIOET BET EII{TI'EN AI'S DRIîrAIrDril
PRIX,IEgI AILIIUEORTÂZIOtr! DAI PAESI IXr't
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Ol.O2.l Il r o o o o
o1.o2.Â II b 1) 1r,7r, 1r,?r, 1r,?5' 9,809 9,809




o2.o1.l rr .) I æ) lt o 0 o o
o2.o1.^ It r) I u) 22 0 o 0 o
O2.O1.a II r) r r) ,, o 0 0
o2.o'r.Â Ir r) I bb) 11 ,?.2?4 t?,2?\ ,?,2?4 ,? ,2?\ 17.2?\
o2.or.A 11 r) 1 bb) 22 ,?,2?4 ,?i?4 ,7,2?4 ,? ê?4 ,?,2?4
oe.o1.Â II r) I bb) ll 4\,?29 44,?29 44,?29 44,?29 44,?29
o2.ol.l rr r) I cc) il ,5,911 ,5,911 ,r,911 5r,911 55,g'.t'.i
O2.Oi.A II r) I oc) 22 66,?o', 66,?o'r 66,?o'r 65,?o1 66,?o't
o2.o6.c r r)
,>,911 ,>,911 ,5,911 ,>,911 >r,911
o2.o6.c r b) 65,?o'r 66,?o't 66,?o1 66,?o'l 66.?o1
O2.O1.l tl a) 2 u)
-+ + fi,240
O2.o1.A rI r) 2 bb)
-> -+ ,6,2\o
O2.O1.l II .) 2 cc)
-+ 4r,roo
o2.o1.t tt .)2 ôd) 11
'+ ,4,160
o2.o1.l lI r) 2 ôd) 22 u)
-t 4r,no
o2.o1.A rr r) 2 drt) 22 bbb) + -+ 64,9?o
t8
PBOItrIIS IÂIrIIBS
Bola1rol...D!t. ooÀo.rEaDt 1.r IErr il.E ploalult6 1êltler8 (frfr fi.râr) et lea pn6lh.Intr
è lrlEBort tloa reDrl8 ilinE cattc Inrblloatloa
IfMoxlrcrlu
Il e 4til pc6nr, D.8 t. yol. ôu Bègtoræt { 13/64/@ du 5.?.1964 (.lournal Off1o1.l ac 34 (h 21.2.19641 qu. 1'o!-
gênls8tloa ooDlurla Lt Drohéa B6ralt, Aear lc acotour du lelt et iLs Dloilult! lBltlatsr 6trDU. glaôuoll€D€nt
à paltlr ùc 1964 at Eqa oottc orgalrI.rtlfl rlc mrohrr êlna1 ét8blla ooDDort. ÿr1nollËloDoat 1r fLratlon atraualle
d,un 
.É,éI!!É ,o!r le 1è1t, ê. .EgE-gg_B.ug al6ternlnâB pour 1o6 lrloôult! pllotoB ôct pnoêulta 181t1êr. t6-
pertla eE groupa! at .[ rlvoau ileequcls La pru ales pEodulta laltlors hport6a aloit atta era6 au uoyea ôrun pr6-
IàvcÉlt yarlêlla, al arun prrr alrlatctætton pour Ie bcurre.
Ce narché ualqu. Dolrs lc Islt ct lcE l8oatults laltl€rs êtabll tlans lc Bàgl.D.Et (CfB) no 804/68 du 2f Jula 1!68,
Dorta.lt orga.llsêtlo! cêrûra€ ilcg naroh6r aIrEE la seotour du lêlt ot iles proilulta leltlslor (Journel Offlolel ôu
2A.6.1968, 11è annéo, rc L lrt8) egt cntr6 ca rl.gueur 1e 29 Juin 1958.
I. æ!.EEtr§,
f,atme ilcs rEr.a
Coforl6ucat !,E .atlolôa 31 4 et 5 itl Bàglencnt (CEE) ao 804/68, tI .st frré chaque m6e, Dou! Ia Conmaut6,
ava,at le lcr entt llou! la caDDaEna Ialtlàrc, at6butaüt 1rann66 sulvarttar qut cora€lto. 1e ler avril ot Eê ternlne
le l1 rars, u!IEE_1gg!.cBt:1! pour 1r trltl un prlr ôrlntorv€ntLoa gour Ie teurls €t uaÉ.i:lg!gg@,
pour le lalt 6ci3rl olt Doudrc et d.! .Éj:1g!9lg:!!g pour l.s ttora6.. Or8.Eê-Psô8üo rt hrnlglano-Be8gr.Bno.
Drautrc part, Ia Oo[r€11, .tstuart tEr DropoBltlon ao 1s CoDnlgBloar flsa ohaqu. an!6a ôa. IEg-.,]qg.@ de
o.rtaitr. aLB IEoalult! èéaouoda "Dloùrlta Pllotos".
Prtr lndloetlf Donr Ic lêlt
Lc prlr lDatloêtll ogt lc grlt ôu lalt qua lron teaô à assurer pour la tot8llte ôu le1t ÿ.trôu Dêt lec produo-
ürur! êu oout. ôa 1r oenpcgne lslttàÉa al,Èns le acaure ilos ô6bouob6! qut aiotfrcnt 8ur lc nalobé aL la CoEnurleu-
t6 ot I.! narob6g s.t6tleur6. L llt'rr l!ôloetlf eEt ftré pou! 1€ lalt ooatmaat 3r7 * d. Dtlàros galgrt, !QD-
ôu lalt.ll€.
Prrr ilitntarÿalt16
Ila cortt fhé! talr que Ia Beoott. ta ll.nsêoblc de6 ÿent.6 ôe lêlt toair I assuro! 1. Fu lndloêtlf coDnull
f,Êa8oo 1a1t.rL Do[8 Ic lalt.
Prlr .to ssuil
Lcs prh ile acutl rot fLr6s pour 1.g ln,odultg pllotoE ôe ohaque 8rouP. êo ploalults (Bàil.r€rt (CEE) no 84f68,
aoaere l) ale talla.o!to quo, oorptc tcau al6 Ia protootlon néceesairc ôa 1rlaôustrls ô. tûallformtloE dê la




Confornéoent eul ]t,to ,lO .t .n ttu Bàgt.rrÀt (Cne) no 8O4f68, doE ald€s lont iooord6es au lolt 6or6né et eu Ia1t
écr6ré üt poualr., EÊoûult. atalB lê Comlaut6 ot ut111s6E pour l'aliD€atatioû deB Ùr1uêur. Lo. nmteata êo cos
a1êos BoEt fh6a otaquc a,un6e æ ulu tou;r que Ie prh lndlcêtlf. Drêutrt P'at, ue alôe cgt aooorôée Pour 1o
la1t6cr6n6,proêulilraalaCoomaeutr3.ttransform6enocsÂlneet6ao8r61Detos.
III. ICEAI|GES ÀVEC I,ES ?ÀTS TIBS
?out IcB éobango. .ÿ.a les paÿs tt€!t, u! !églne unlqua ost Étstllr ooEPorteot ua cystànc ô' D!61àmE ntg À lrF
portÈtloD .t ôa raltltutloE. à lrerportctlo! ot tantlEntr lrun ôoDDe lrèut!., I oouÿtlr Ie illfférence ontr' los
Dr1r Frêtlquér à lrc,t6rterE, ot à lrl!té!l.u! ôe la ConmaautÉ. LB 3tèb111!rt1o! du DÀrohit qu1 'E ré8ulte évlte
quc lca fluotuêt1oûa ôas pllr .u! ra E!oh6 nondlel nc se r6pcrout.nt sur 1. Dru gratlqué I lrlntérieur dle Ia
CoEmrDaut6.
Pr61àyopat. è ltllDoltatlo! (Bàgl.Dat (CU) no 804/68, art' lrf)
Log Drillàveneat! ront, 6 I'rtnolP€r 63arr eur IELr de Beuilt dlDlnu6a ilu Eh frsaoÈfloatlà8" L3 prlr Èênoo-
tloDtlàro BoDt lrtaD1l., r)our ohrqu. poiltrlt Dllotêr Eur la bêao ôes Pos.1b111t6s 'l'8obat r's Plut fèÿorêbr€s
alaBs 10 ooDnsloo lstat:[êtlotal.
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Irr pæ61àvruats EoEt 8DD11o.b1.3 err8 lEoalult. ÿ116! I rarlild.o I rtn Bàglerat (crr) a. g04/6g, à revolr r
f,c rür tartf




,rall .t,oraD tr. J,rtt, l!.lt, noa coaoca,ti-r qI-EEiiIF
À. ût-1. !.a.ul !lÀ polôr itir trtlàr.. g!o.s.t llf6!1cu!.ouésEbt6É
3o cutrre
b) oe.oa Ialt at oràlo ilr ttlt, cotr.G6a, ooÈo.aE6a ou mor6a
o) 04.03 3ourrc
û) 04.04 }}oraga. ot oalll.Iott.
.) 1?.Û2 lutrcr_ruomag_rtroprl ûooé(hl6a ih rLl, rtr r6laagÉr
alc !1.l natæot' m@r! ct Élarsrr, oa,rai{lleéc r
l. LEotoeo at lllsD aL lÀotosa r
IIo eutrcr (quo ocrc o@tôrt æ po1d. à lr6tat aco
99 /" q 1ùur ih poiluft rnr)
t) 17.o, fuola!, Blrop. .t rélesarr, æoatle6r ou riô1t1ono6. ôa
ooloraltt (y ooq»lr lo eroo ÿaüi116 ou ÿ.r1Ut!6), I
lrGolurioa drc Jua ilr ttultr aitdltlon!6. û. 3ucr. G
touta lEol,ortlo8 r
l. Irrotoaa ct rlrog aL lrotola
s) 23.0? Dr6D§.t1oDr fourrrgùrre l.L.lersra ou tuor6oe ct a[ttrat
elh.at., 9r6pr{r pur atlrnrl atrtr. Dr6lfr.tl6. utlF
lla6cr ileua ltêIlr.ltatlo! ôa6 erlDur (.ôJrr.at., oto.) r
ar 3. Pr4l.sstl@a at ellrat! ooataa.lt ôaa IEoAult! .u8.quoh lo 0a5..!t ràll.Dlt ..t rDDllo.ùI.. ûlroote
r.ût ou .a y.rtu ahr !àg!,.Dat Âc 189/66/Cb I lrc-
olurloa a!.. IE l[a..tloa. .t êlr,Drtr euiquoh lo rà.
d,cD.Et { 120/67/@ rat apsttoûIo.
iloa pe6làvcrat. ô. o.rtBtur! prortulta raatl1l6r 1r f"nt r r6fSrrr ê[ BIE!,.DEI
(regleoeEt (Cr1 o. 804/68. ast.i?)
lour Perr.ttla lrdPoltctloD d.B Drodultr laltle!! âut 1ê t8r. alrs IElr ila oca prortulta ilalr Ie oo[Dloc llF
t€rltatlorlal, 1ê dlff6roaoc ætE o€s rl: ot l.s IEr.r ilaaa la Coe@aut6 Daut tEc oo!ÿGta Il8! E€ r.stltrF
tl'oa è lrarportêtloE, ftr6o Pérloatlqu.Daat. c€tto r€stltutl@ eat Ia utrc Dou! tout. lr Couoeut6 at prrt
ttrc d.1ff6renoiéc selon Ia ilartlaatloE.




ErlÉrtcnrntra ar ô.n naohgt.bcnd eufgeftihrten Prelsen für lllloherzeugaiese (featgcsctate Pmlsc) tural
d,gn bel ôar Elnfuhr feat8eaetzten Âbsohôpftrngen
Ermarnnro
In ôer Verorèrnrag b. Ll/64/gl1 tot ).?.L964 (totattatt lfr. J4 vou 27.2.L964) nrtd6 bootluut, ilaee dle gè!.ln-
aeaa ler.ktorganlsêtlon für tllob urd f,ll,oàêrr.ugllgse ab 1964 aohrlttreleo eriohtet rlrô; rtle auf dlcee fÈlac
srrlohtetc Xêd<torgarrlsBtloa Efeast ln yeeentllohen ille Jâùrllohe Fcataetzung elnes Blohtprilæa ltEr'flloht
von SohrâIlènplcls.n f[r êle lalterzcugnlEse d,cr ou onrppca zuaaooeagcfeestoo Xllohcrzeugalesel auf ileren Eôhc
iler Prcls atcr slngrfüàrtea lllohâlzêu€nlssê an EEnô claer vcr&ratrofllohàn Âb6oh6pfunt 8irbraohÈ rerlilen uuseruail
elncs fntcrvcntloaspr.loâa für Sutter.
Dlcacr cluhcltllohe lartt f\Ir llloh uaô liloàarzeugnlasê rud. ln ilcr Vclordnuag (EÎfO) b. 804/68 wu 2?. Junl
1968 featgcrctrtl illcsc Verordauag zur hrtobtun5 elner geoclaeaoen lbrttorgaalastloa fûr Eloh und liloherzeug-
nlsEê (Âotsb1ètt voo 28.6.1968 tl. Jalr6aag, 1[r. L r48) rst ao 29. Jual 1968 ln Eraft getretcn.
I. TÉITOESBIZÎE PEISE
Ârt iler Prclsc
ocoEas Arttkol 31 4 rurl 5 ùcr Verordnung (EIIO) nr. 8o4/68 reril,ea für dte ocoelngohaft JEhtlloh tor tlcn
1. Auguet fûr ilas l! fo}g5nal,ân EalcaibrJa,hr beglnnenôe filohÿlrtsobaftsJahr, das ol 1. Àpr1l Èeginnt uô
an 31. Err .Dôctr cln Rlohtorcll fEr lllIohr eln &.bf,ggg!!æE§ 1ür &rttcrl ela :g!.9ggg!18!Ig!g
für IÈ6rrîl1ohpu1vcr uaê llrtcrTcntlonsolelec filr rlie Eâacsorten oÈ.nê-Pêèêao und PalolEtrno-na8glono fest-
gp.ctst. taileærsclta setzt ûc! nat auf Voraohla6 ilcr Kooolssion Jâhr1loh Sabr.lloEplelac fût ê1nlgE sogo-
na.aatc nlaltcrtougnlasa' faat.
Blohtorcls !ûr l11oh
Dar Blchtprcla l8t a!c! Xllohp!.16, ilar tlr ôlc vou alân lrreug€ltl 1u ltllohrlrtÉohaftÈJeàt 1as8lsaEt verkaufte
Illoh arg3stlcbt ÿùrl, unô grar ê!t.p!coù.4ô dcn ÂtsatznôgIlobkclten, diè Elob auf dcu larlçt iler OeuclusohÉ?t
utrd dsn XËr{rtca augserbal} ilcr Gclctagobaft blctcn. Dr RlohtPr.lB rlrd fiir llilob olt 3r7 v.E. Fett6shalt
frel lolkarel featgesctzt.
Intsrcntlonsorc IBe
Dlc Intcrvcntlonsprelee uü.ggen go featgesctzt rcrical alasE atulob itlc 8rlôse fiir die lnsgrse.ut verkaufte
Xlloh alcr groelneaoa BlohtDrels tiir Xtlob frrel lolkcrol a.ngsEtt3Èt Ylrd'
Sohrellenrmlse
Dla Sobrcllenplalsc für dle lelteracugals8ê Jêdo! Ploatuktengia.uDl,e (Vcrordnung (gf1) 82],/60/68 lnlagr I) rerdrn
ao featgsaetztl ileas untcr Bcr{,okslohtlgung alss für dtê vôlar.bêltênde Industrle dcr 0eoclaaohaft aotrenali8èE




oelâaE ÀrtlÈcl lO unô 1I itar Vcmrdaung (gfO) ilr. 80rt/68 rertten für Xagsrulloh und XêæltllohPulverr <lle ln
iter Ocoelngohaft hottbstêllt rotalsn slnal uaè für Futterzreclce v€rtenôct rerilen, Bethtlfen gerâhrt' Dle BatrEgs
illeser le1hllfea rcrdan Jettes Jahr glolobs6ltlg Dit aleo Blchtpr.18 fêstg€s.tzt. Sür l{45:ro11oh, dle ln der
Gaêlasohêft bolgpste}lt und an Kaseljr un<l Kasclnaten verarbeitet tordon 1st, rirü ebenfells slne le1h11fe gp-
v&rt.
r:r.@
Für den Eanôel ult tlrittEn LEnôera ÿurtle erlle Eegplung goeohaffeal ôie dle Erhabun8 sirer AÈ6oh6Pfung bei iler
Eirfirb! und dle Zahlug êlnâr ErÊtêttung bel der Ausfiràr vorsiêht, dle beitle den Untergohleô zrlsohen êen in-
norbelt und euseerhalb êar Geuelnsobaft gêltenatên Prclgen aus81êloh6n eoII. Die Eich aLarêus ergebende üarkt-
Etabillslergg ver.oeldet, tlags eioh dle Sobra^nkugsa iler [eltoarttprêlse auf die PreisE lnnerhatb der oâneln-
schaft übottragiên.
Àbeohôpfueen bei tlar Elnfirhr (Veroldaug (frya) nr. 804/68, Àrt. 14)
Io all8enelnen sinal die Aleohôpftn8en gletoh tlen Sobrellenprelsqr vsrEindert un degEen Preis fml Grenze' Rtir
Jeites Leiterzeugnls rird tler Pnels frei Grenze uter Zugnuilelegug èer giinstlgsten Eilkaufeuôglicbkeiten in
lntertratlonalan EaliIeI emittelt.
9l
Die Âbschôpfirngen geltcn fiir rlle ln Artlkel I der ÿerordnr.ug (SfO) trr. 804/68 gênanDto! Br:zeugnlsee,
ud zrar r
Numer des Gaoeineanen




l(lloh und Baba, frlsoh, ,ealor einteôlokt nooh 8êzuokêrt r
A. nlt el.aen (Iehatt an lett von 6 oerlohtehundertteilen oè6r rcal8er
3. anilsra
b) 04.02 l[lloh ud Ra,hn, haltbar gbEaoht, alngeillokt oilor çauokert
c) 04.03 Sutter
.l) 04.04 Këse und Quaik
e) r7.oa Ànilere Zuolser; Sirrrpe, Ktustbonlgz êuoh Dit natürlloàsD Eoalt varuisohtt
Zuoker uè lGlassenr karanâllsiêrtt
Â. IaktoEe unal l€IctosêElrrrpt
ff. ara!êre (ale ntt elneu Reinhaltagrail von 99 0crlobtshuôcrttellen ode:
nehrl bezogen auf den Trootseastoff)
f) 1?.0, Zuokerp Slnrpe und l[classen, erooetlglclt oèer gefêrbt (eiasohlless]lob
Vurillæunit VaEllllnzuoker), auageaouea fnrohtsâfte ult Dellebigao Zuaatz
voa âroker r
A. Ia,ktoae unil lettoseslnrp
8) 23.07 hrtterl nelasslcrt oder gezuokert, rüal andêlea zubereitetcs nrttort analctêârbereltugea ilar bel <lcr Fûttenrng verreailot€n Àrt (2.3. Zueatzftrtter) r
e:. 3. Fatter und ZuberBltugenr «lle llrzeugnlsse eatbalten, auf ille die-ss
Verordmrng unDlttolbêr otler auf Grmtl dsr Verordluag frt. L89/66/t,ïA
a^aysnôbar 1at, aus8êuo@an Futtor untL Zubêrsitugenr auf dle dlc
Yeror.dnrng frP. 120/67/WA alrsnalbar ist.
hir die E reohnu8 alêr AbBohôpfugcn für einl6e 8ekoppelte Erzeugalese rlrd. auf d1ê Vêrcr(fnur8 (Eï0)
w. 8?3/68 htagartasen.
ErEtattuas€n bêl dsr Âusf\rbr (Veroritnung (ffC) nr. 804/68, lrt. t?)
Un die AuEfubr d.er Illoharzeugnlsse auf iler Gruncllage dêr Prâlse ru ernô6l1ohan, ali6 1û t-atêmêtlonalen
Eanilel für illese Erzeugnlsse gelten, kann dar Untersohiail il16ohon illesen Preleen und dea Prclscn ia der (le-
oeinsobaft duroh èino Erstettug bei dsr Àuefli-hr, ille perlodlsoh festgrsetzt rlnl, auog€glloben rerêen. Dle




gpl.gazloDi relatlvc al pt.ezzj. del prodottl lattlero-caacarl (prczzi flaaatl) ed al
grrllrrl allttaDortârloD. chc fl8ureDo aclla pr.a.ntc pubbllcazloae
-INTnOpUZIOITE
Er etato prcviato, dellâ atl8po8lzlonl dêI Regolanento n. 1r/64/cw dcr 5.2.1964 (Gazuctte llfftctsle del
2?.2.1964 n. JI) che IrorgaDizzazloae conuae del nercatl sarebbe, nel a.ttor€ d.I lattc c dcl prodottl
Irttlcro-oa6.arlr ltabllLte graduelngtrte a dècorrere dal 1964 ê che qucata orgaalzzazloac dl uercato coal
1!t1tut1teco[PortaPr1tc1PaIûente1af1seaz1oneannua1g.t1,at@de11attc1ùto"e""I.
di.ptrate d.ùerElnatl per 1 prodottl pllota alei prodottl lqttlero-caaearl rlpartl-tL ln 81uPP1 e'.l al cul
IlveIIo 1I prazzo iloL prodottl latttero-ca8oart luportatl deve csaerc rlporteto e û.zzo dl p:EI!98 Ya-
rlabllel nonché dl un prezzo tll lntervento per 1I burro'
eucBùo ûôrceto unico tlel tatte s dGl proalottl lattiero-caaearl prsvisto ner Regola.ueato 
(cEE) a' 804/68
atôI A? g1u6ao 1968, che cooporta ]-totgaa].zzaz:.one conune dei Dercatl na1 settore 
'lel 
latte ê dei prodotti
lattlero-oasearl, (Guzatta ufflciale del 28.6.1968, 11o aano, a. L 148) è entrato i-n ÿl6ore 11 29 s:r'usao 1968'
I. PREZZI TISSATI
Netura dôl Dr6zzi
In ooafornltà agli articoll ), 4 e 5 deI Regolanento (CEE) n. 80l+,/68, Yêa8ono fieaatl ogtl uaa' dal1a
conunità, antGrlorEênte aI,lc agosto par Ia cenpagna lattlera, ilellranno auccêa6lYor cbs ltrlzle 11 1o
apr11ceterD1nal.1,1narzoruB!@Per11Iattorunt@perl.Iburro!
unDr.zzo.lri!têrventoPcr111atteacr9nate1npolvereed€1!@perifornagg1Grana
Padalo . PerBlglano Re88É.aao. Inoltre, il ConslSlloi che alcllbera Eu proPoltâ dê1Ie ColEla6louc' flaaa
oga1aaaorrryg@pcra1cuntprotlottidânoE1Datj.|tprodottipl.1otal|.
Prczzo lndlcatlvo Pcr 11 lattc
11 prezzo lDillcetivo à 11 prezzo del latte chc 81 tattde ad aseLcurare P'r fa totalltÀ dcI lettc a'Eduto
dal produttorL durentc Ie ca-ûpaBaa lattlera, coupaÙ!.bllneate con 1ê Po88tb111tà di a!'rclo cBlst€ntL auf
ncrcato 6clla coaunità c au.l EGrcatl eaternl. 11 prczzo lnilicatlvo è flaaato per lattc cotrteDelts rL tr7 "l
di [atorlc 8raê6êr franco lattcr,.a'
Prâzzl drlnterYeEto
I gtezzL dl lDtorvetto BoEo flôBatl
prezzo lndicatlvo coEuDe dal latto
taIl cha ll lteavato delIe vendlte di lettê tenda ad aEolcurarê 11
fraEco }atteria.
Prezzl dl entrata
lptezzL drsntrata soDo flaaati per 1 prodottl pLlota dl. ogal gruppo dl prodottt (Regolanento rcw') n'82r/68,
allegato 1) Ln oodo cha, tenutc couto de11a necessarla protezisne delrrlndustrla dI traafornazlone dc11a




ed al fatte acrenêto ia polverBr protlottl nel1a Conunltà a utllizzati Per ltalLneatazloDe 'le81i 
aDlDaIl' GIl
lûPortitllgueatlalutlvengoaoflaaatlosDlannocontenporaneanentealprezzolE.llcatlvo.AacheuDaluto
rlcDe Concesao per 11 tatte ecrenatoirProdotto nella couunità o traafornato Ia ceaeiua e in caaelnatl'
III. §CAfiBI CON I PAESI TERZI
Por8116câûbiconlpaâalterziiunreglneunlcoèlnstauratocheconportauDal.êtêEailiprelleviall'lnpor-
tazloaê e di reatltuzlonl aLlrcBPortazJ.one, anbadue voltl a coPrlre Ia ôtffereaza tra I Prêazi 
pretl'ceti
allreaterno s arrrltrtôruo derra conunità. La BtabilizzazLone der nercato cbc Dê rlBurtar evlta chc ra 
fruttua-
zl,on" ilêi prezzl aul [erceto uondiale al rlPercuota aui prezzi Pratlcatl allrlnterno delta ConunitÀ'
prcllsyl allriapoEtazloEê (Besolanento (CEE) n' 8Ot+/68' art' 1t+)
Iprcll.sYiEono,lEprlBclpioluguatlalpr8zzi.llentrata,dlninultidolprezzofra[cofroBtlera.Iprezzl
franco frontlera êono detarûlnatlr Per ciaacun prodotto pllota, aulla baAe tlelle Pos6ibilità 'll 
acqulrto le
plù favorevoli nel connerclo internazionals'
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f prelievi oouo applicabili êi prodotti ali cui allrarticolo 1 del Regolauento (CEE) n. 8O4,/68, cioè :
Per quanto conceruê iI carcolo del' Prelievl di certl proitottl esal!1ratl blsogra rlferlrsl al Regola-
Dento (cEE) a. 8zr/68.
nestltuzlori allriûportazLone (Regolanento (CfE) n. Aù/6g, ùt. ,l?)
Per perEettere rresportazlone del prodottl lattlero-casearl sulIa baae dol' prezzL dl taII prod.ottl aâI
comerclo iDternazionale, la dlfferenza tra questl prezzi eil l- prezzi uolra coaunl.tà puo eeeera coEper-te 
'la 
uDa restituzione alrreaportâzlone, fiseata periodicaEente. îa.].e reBtiturio!ê è 1a etesaa per









letto 6 croaa dI 1âtts, frèscài, üoü coEceatratt a6 zucchoratl:
A- avêntI tenorl Ln Dâ8o dl natorlê gracac lnfcri.orc o ugualeat6%
8. altrl
Latte e crena dl 1etter coDaêrratl, concentratl o tuccberatt
forûaggt e lattlclal
A1trl-zuccherli aciroppl i Buccedanel. dcl !1elê, âachG [l.êtLcon eiele naturale ; zuccheri e nelaasJ', 
"*-"i1"tl :A. lattosio e aclroppo dl lat,toslo :
II. altrl (dlverai da quelll conteneatl, â1Io Btato aêcco,Ll 99 % o più, ta peaor di prodotto puro)
Zuccherl, eclroppl e uelaoai, aronaH.zzatl o col.oritl (couprcaolo zucchero ÿanJ.gliato, alla vanl.glia o alle vanlglfna), eà"irit1 aucchl dl frutta addlzlonaH. di zuccàerl la qualalaei'propoi--
zlone:
A. lattoalo c ecrlroppo dl lattoslo
Forag6i aclagaatl o zuccheratl sd altrJ. aaagtaL pr.palatl pêr
aalna11 i altr. prcparazzloal utllizzate arll'aliu"irtazlonà aeglfanlnali (lntogretorl, coadLueatt, occ.) !
ex B. preparazloDi c allncatl conteDentl prodotti al quall ai.appllca LI prsaênte rcgolauanto, dlicttancntc o Ln ylrtùde1 regolanento n. |89/66/CEE, cecluae 1ê prêparrslonl 
.Bli alinentl al quali sl appl.lca iI rc6olaieai" a,.,tZO/6i/
CEE
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TorlLchtlng op de in deze publlcatla ÿoorkoEeads priJzen voor zulvelproductca (va8t8ê8tâ1de
prtJzcn) en inYoerhef fingen
INLEIDINC
BIJ Vcrorrlealna w, 11/64/EEG van 5.2.'t96\ (Publlkatieblaa nr. Jb d'd'2?'2"1964) werd bepaald' dat de 8€Decn-
Bchappe11Jkc ordeEing der narkteB in ale Eector nelk en zuivelproducten net lngang van 1964 8elei'lellJk tot
gtand zou rordon gebracbt eD dat dezc narktorilenln8 hoofdzakeltik de JaarliJkse vaat6tslliD8 onvat vaa 66a
rlchtprljgvoornelk'ÿan.@P..@l4voordeboofdproductenvandelngroePenlngecleelilezuivelproduct€E'
oP het PêII raar?a! do pr1J8 van de in8evoer.le zuivelpro.lucten door een variabele beffing ooet 
rorden 5e-
breohtr oa veD êca lntervènt1êDrij6 voor boter'
DezG grncaarchappsllJke zuiyslnarkti alle 8erê8e1il wordt in Verordening (EES) ar' SOlr/68 van 27 iuni 1968'
boual.nala ccn geDccErchappcliJkc ordenin8 der narkten in de sector neLk ên zulvelproducten 
(Publlcetiêb1aô
dd.28.6.1968, 11e Jaargaag ar. f 148)' tra'l op 29 Juni 1968 in werkin8'




teryeatleprllzon voor Grana-Padenokaa6 en Parnlgiano-Re88C'aEokaas vaatg€stcld' Bovendlen worden laarlLJka
iloor dc Raadr oP voorstcl van dE coouigBier voor de zgD' rrEoofdpro'lucteo" gglug]!r!14 vaat8estcl'l'
HchtDrL la voor nclk
ffi'e1kpr1Ja're1kewordtnA8eatreefdvoordetota1ehoevaetbe1dnelk'd1àdoordêpro-
ducenten tiJaten8 het ûclkprlJaJâar voralt verkocht en reI lu die natet waarln tle afzetnosellJkheden 
oP 
'lê
narkt vaa dc Genecrschep on op ilê Darkten alaarbulten dlt toeraten. De rlchtPriJs wordt vast8oatel'l 
Yoor
nclkDt eca vetgobalte aal,r? 
'6 
in het atadiuû franco-Eelkfabriek'
I!tervoEtloDrl Jzan
Dcrc rordcn op zodul8e riJz. YastSeatêIô' d8t de opbrenSst van eI1e verkocht' netk 'te 
gcneenachappellJke
richtPrlJ8 voor trêIk fraBco-ûclkfabrtek zoveel nogeliJk benadert'
DrêEDeIDrllzcn
Dczc worden vast6estê1d voor ale zgn. hoofalproducten van ledere product€n8roeP 
(vcærtlenln8 (wa) *'821/68
van 28.6.196Er bLJlegê 1) en reI zoltani6' dat de priJzen van de inSevoerdê zulvclproduct"n' rekeulng hou-
d.nd Eet d. ?oor da v€rrcrkGnalc lailustrle van de Gemeenachap noodzakeliJke bcschêrnltr8r 
op êeu nlveau IiB-
6GBr det oYGraankoEt Eet dc rtcbtprlJa voor nelk'
II.§@
Orerêcnkoûrttg ert. 10 cn 11 van Verordening (EtG) nr' 80l+7'68 rortlt atcuE Yârlêeûd Yoor 'lè ln de Geneenechap
gcproducccrde on atê voèdêr voor ilieren Sebruiktenaser nelkpoeiter en ondcrnelk' Dê Bteunbedregen 
rorilen Jaar-
liJk8rte8eltJknetd.ÿaltatêIlia8vandsrichtpriJ§voorhetYolsendnc}kPrlJBJaarvaêt8e6to1d.Daernegst
rordt ook eteun verleead aan de iu dc Geneenechap geproduceerde en tot caBêrnê cn caeeraatcn 
vcr[êrkte on'ler-
ne1k.
III. EA,}TDELSVENKEER MET DERDE IANDEN
ÿoorhethaEdelavrrkGârnetdcrilctadenwordteânunlforEereSeliastoeggpaEtdlecenstêtgelvanhefflnSea









Dc Leffingen rordeD berekend voor onderstaande in .art. 1 van Verordening (EEG) nr. 604,/6g vernelde
producten !






Melk en roomr yer6r niet ingedikt, zonder toegevoegde auiker
A. net een vetgehalte van niet neer dan 5 gerichtapêrcenten
B. andere
b ) Ol+.02 Melk en rooEr verduurzaamd, ingedikt of net toegovoegde
auiker
c) o4.o, Boter
d) 04.04 Kaae en mongel
e) 17.o2 Ândere 6uiker6 ; suikerstroopi kunsthorlg (ook iuclien uet
natuurhonig vernengd) ; karaoel ;
A. Lactose (nel-ksuiker) en nel,kauLkerstroop ;
fI. andere (dan dier bevattende, iD droge toeatancl, ÿÿ ofEeer gerlchtspercenten zulvere lactoee)
t) 1?.o5 Suiker, Btroop en nelaaaer goaronatiaeerd of aet toegevoegd.ek].eurstoffen (vanlllesulker of vanllllleaul.ker, daaroader be-
Brepen), net uitzonderlng van vruchte6ep, raaraan suiker iatoegevoegd, ongeacht in welke verhoudi[t
A. lactose (nelksulker) en melksulkeratroop
8) 2r.o? Veevoeder, BeEengêsteld net nelaese of Det suiker en anderbêreid voedeel voor dLeren i andere preparaten, Bebezigd voorhet voederon ven dieren (veevoedersupplenentea, enz.) ;
ex. B. Prepareten èn voedsel, bèvattende producten raarop de
onderhavige ÿerordening rechtetreeke of uit hoofde vaaVerordening ff. 189/66/EEG van toepassi-ng is, aet uit_
zondering ÿan preparaten en voeilsel waarop VGrordenln8
nî. 12O/6?/EEG van toepaesin8 ls.
lilat de bêrekenlag van de itrvocrhsfflngen van EoEEige gekoppe].d.e producten betrefti ziJ ÿertrêzen
naar verordenlng (EEG) ar. 8Zr/68.
Restltutioe bl.l uitvocr (Verorderlng (EEG) nr. 804/68, art. 1?)
ou do ultÿoer van zulvelproducten, op baBia van ile prijzen van deze producten 1n de internationale
handel' nogelljk te Eakênr kan het ÿerschil tuaaen deze priJzen en de priJzen ln de cemeenechap
overbrugd rorden door eon reatitutiê, die periodiek rordt vaetgeeteld. Deze reEtltutle is gel-iJk
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IJeIt d.. væho (Jrï * a" uttèm gæse)
Kutrd.loh (3,7 É Fettgeh8lt)Lettr dt vs.ohs (3r7 É oatiem græee)
xo.oêlk (3r7 6 veigeàalte)
10,30













Pcitrr d. fdt Bffx!
IrgrnlloùDulE!









III. IESI'B DIÂITE 
- 





LaIt Eaigro (dosti!6 À lraliratetion ôes uiDu)
IÊaamltoh (rcucaitet fftr nrtt€rflêakô)
L.ttr loreto (per lrelimutst@ê dogti ùiDsll)
oDdlB€l& (voor værlerdælel!Ào)
1'9o
Pods al. ldt Blgæ (dostiD6c à lrsli!Ùt8ti@ rtee ei-
ru)
IlglEuobpulrer (mÀet für nrtterdêoIs)




Lalt éotÉÉ truto[6 u o&61s st q oæélEtss
Isgsilllch rcEbrlt.t fl træalr u!À Krlai!êtüLtto æEto trfouto ir 0æ614 e ln ossiBtl
Iot oelr û ouciDt$ vorult6 oDdlEelk
3)
lr76



































IEpotti di ooEzime 
- 
coËotlobcèrsg€E:





Lllrub@g s + 2175
l) B.lgÉflr.ÆofgËô - hanoe - LlIEboqrS . + o.24
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PNIX DE SEUIL PNELEVE}IETIS T LII}IPORTAIIOI{ DES PATS ÎIERE
SCHTELLENPREISE TASCHCPTUNOEII 8EI EIII'UHR AUS DPI'TLINDÊRII
PRT.ZZI D7 EI{TIÀîA PIELIEVI TlLiIXPOR?TZ IOIIE DAI PAÉ'I TENzI






Po[dla d. .éEn ]loù.DIEIr.r S1êro di lattr t,êlpo.d.!
LeIt Ga poudr. (<15 îi üllch lD Pulvelfori ( < 15E 02 t t^ta. ta potvere ( 2 %) MêIk ln po.der ( < 1, S)
Ol..O2 A II b) 1
po o, : ktt cn Pourlrc (e6 96) Utlch 1r Pulverforo (26 $)




P(l Ott : Lâlt coad.nsé (sâns addltion il. eucrc) t(ond.Dsailch (Dlcht tazuckart)
Lttc coldên6eto (sgntâ eB8lunts dt Êucchcrl,) Occond.asêelde ilIk (zoùd.r tæBêroe8de 6uikêD)
04.02 a IrI e) I
fO O5 I htt coudeaaé (avcc ôd.lttlo! d. ôucr., l(ondêÀililcà (teruck.rt
Lrtta coida'!.to (co! eggluDtâ dl ruccherl) Gccondêrscerda rclk (rct toagêÿoagdê Futka!)
0q.o2. B II à)
04.o, Â
o4.o2 a III b) 2
ol.04.A u
04.04.Â I a) 2
or..o4.ÂIb)lbb)
01..04.Â I b) 2
Froûe8ê à pâtr perGil,léê
a pâ6te arboriData Blaur8roeD Bêâdlrdc kaas
01..04. E I â)
01..04 B
04.04.8 1 b) 1
pG ,li r cou,lâ êt aroûâfrE du !êû. f,roupa Ooude und KU6ê dcrBeLbeÀ Gluppê
Ooude ên kâe.Êoortan vâD dczalfala
ol..o4 E I b) ,
o4.o4Erb)2
P(l 1? : Lâctorc Lekto6ê Lâttoalo llêtksulkcr
r?.o2.a II
1?.Or. À
1) t = Prlr de sêull - Scbratlêlprcl.a - Pt.zzj- dr.!t!âtâ 
- DrcEpêllrlJ!.DII . Prêlàv.û.Et6 
- lb6êhüpfuns.! - pr.llcvl - f,.ffln8cr
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112,2,
PNIX DE SEUIL PNELEVEIIETTS A LIIXPORTÂîIOII DES PAYS ?IERS
SCflTELLET{PREISE AB§CItCPFI'ilOEil BEI EIIIFUIIR AI'§ DPITILTI{DERT{
PREZZI DI EI{TNAIA PEELIEUI TI,LII}IPOF.rAZIOIIE D^I PTESI ÎERZI
DREIIPELPRIJZEI I|EETIXOEII EIJ INVOEB UIl DERDT: L/INDEI
UC-RE/1co xt
PoEd!. d. s6rùi Xo1lalp[ltr! Slêlo dL ]stt. ]elpoedê!
Lett .! poudre (<15 S)
E o2 
' Ltt. la potvcrc ( 2 çi
Mtlch Ia Pu1ÿ.rforô (< 1t ÿ)
Mêlk In po.dêr ( < 15 ,,)
o4.o2Aub)l








po o, ! L'lt êoidl"sé (av'c eddltlon dc ;ucrc)
Lâtt! cond.asâto (cot â8tiuût. dl ruccb.ri.)
trold.nellcb (gczuckort)
o.coaô.!..!!d. nalh (raÈ Èoat.ÿo.ldc .ul'kcr)
(r4.O2. ! It.)
o4.o, A




o4.dr.a t b) 2
fro.e8. à pÂtê Pêrsllléc
Pc og ! fomâsgL À pàlta clborJnata
04.04. E I a)
04.01 E
o4.o4.E I b) I
Rl 1i ! Goüila êt {ronsPê6 du leûa ErouPc OoudÂ uEd xÉ!ê dgrcêlbâ! oruppc






1) I. Prlr dc sêuil - §cbt.Ilâ!pt.1.G - Ptêzzl drcltrâtâ - Dr.tP.lpllJz.n
ll' P!éllr.!.it. - lù6ch6plutrt ! - Ptc!.ld! - icftt!8.t
2) A Darti! A. . / Lb t,/ 
^ 
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